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Resumen 
Los incendios de la cobertura vegetal son una de las causas principales tanto de la deforestación 
como de la emisión de Co2, en la región como a nivel mundial. El área de la corporación autónoma 
regional de Cundinamarca, constituye una región diversa en ecosistemas y representa un papel muy 
importante para la economía tanto de la capital como de los demás departamentos de Colombia, 
sin embargo el área de la CAR cuenta con unas características climáticas que le representan 
recurrentes periodos de sequías, además cuenta con conflictos en el uso y aprovechamiento del 
suelo, favoreciendo la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal, es por esto que la evaluación 
del grado de amenaza hacia los incendios de la cobertura vegetal se vuelve necesaria para la toma 
de decisiones en cuanto a la gestión del riesgo y la planeación territorial. 
Con la intención de conseguir datos confiables y precisos se recurrió a la información más 
actualizada posible de las entidades encargadas sobre el tipo de cobertura vegetal, los factores 
climáticos e históricos y los factores fisiográficos que favorecen la ocurrencia de los incendios de 
la cobertura vegetal, además, se elaboró un inventario de incendios reportados en cada uno de los 
años analizados. Posteriormente se procesó la información por medio de procesos de análisis de 
información geográfica, para generar el grado de susceptibilidad de la vegetación, el grado de 
amenaza de los diferentes factores, componentes fundamentales para la identificación de la 
amenaza total. 
Entre los resultados obtenidos, por medio del inventario se encontró el número y la ubicación de 
los incendios reportados por cada año analizado, además de las hectáreas afectadas, el tipo de 
cobertura afectada y la causa más probable de cada incendio reportado. Al identificar el tipo de 
vegetación presente en la región, se pudo establecer el grado de susceptibilidad de la misma, por 
tipo de cobertura, por duración del combustible y por carga del combustible. 
En cuanto al análisis de los factores que favorecen la ocurrencia de los incendios, se generó y se 
clasificó el grado de amenaza por factor, generando el número de hectáreas y el porcentaje que 
representa el grado de amenaza en la región. Finalmente se generó el mapa de amenaza total a los 
incendios de la cobertura vegetal en donde se clasifica el grado de amenaza y se identifican las 
zonas de atención prioritaria, y así mismo, las zonas con un grado de amenaza bajo. 
Palabras Clave: Amenaza, Susceptibilidad, Cobertura Vegetal, Incendios de la Cobertura 
Vegetal, Incendio Forestal, Gestión del Riesgo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La presente investigación se basa en el estudio de los incendios de la cobertura vegetal dentro del 
área que comprenden los municipios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, y de igual manera poder determinar el grado de amenaza total presente en el área de estudio. 
Los incendios de la cobertura vegetal (ICV) se caracterizan por ser una problemática constante 
tanto para el ambiente como para la población civil; la deforestación, la perdida de nutrientes del 
suelo, el cambio en el ciclo hidrológico, la contaminación atmosférica debido a las emisiones de 
CO2 son tan solo la punta del iceberg en cuanto al impacto que generan los ICV. Para analizar de 
manera correcta esta problemática hay que identificar las diferentes causas y condiciones que 
favorecen la generación de un ICV, por ejemplo, temperaturas elevadas junto con un terreno 
inclinado y fuertes vientos pueden provocar un ICV, y si a estas condiciones atmosféricas y 
topográficas se le suman algunas de las causas más comunes como lo son: la quema de basuras, las 
quemas controladas o una fogata mal extinguida se crea un coctel perfecto para la generación de 
un gran incendio en la cobertura vegetal.  
La investigación de esta problemática ambiental y social surgió del interés de conocer cuál es la 
situación actual en cuanto al grado de amenaza existente a la ocurrencia de un incendio de la 
cobertura vegetal en los municipios dentro de la región CAR, y que tanto ha cambiado frente a los 
estudios existentes; por otra parte, establecer las causas antrópicas más comunes, así como los 
factores climáticos, topográficos, e históricos que generan los incendios forestales. 
Igualmente, que sirva como herramienta en los procesos de gestión del riesgo sobre el manejo y 
prevención de los incendios de la cobertura vegetal, tanto para los municipios presentes en el área 
como para todos aquellos que presenten condiciones climáticas y topográficas similares. 
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En el ámbito profesional, como futuro ingeniero geógrafo y ambiental, el interés se generó en 
conocer la interacción entre los factores ambientales junto a los antrópicos al momento de generar 
un incendio y de cómo estos incendios pueden modificar el comportamiento natural de un 
ecosistema y que tanto pueden afectar a la población civil.  
En el marco de la geografía; la ecología del paisaje, es la disciplina que se dedica al estudio de los 
paisajes naturales y antrópicos, además se esfuerza en entender como la intervención humana es 
capaz de ser un agente transformador de las dinámicas físico-ecológicas de estos paisajes, así 
mismo, es que este trabajo de investigación se preocupa por determinar el origen y las causas más 
probables en la ocurrencia de un ICV, ya sean naturales o antrópicas, buscando en todas las bases 
de datos disponibles que lleven registro del número de incendios en la cobertura vegetal ocurridos 
en el área de estudio, además del área afectada en cada evento y su posible causa origen, sin dejar 
atrás toda la información histórica registrada por las diversas entidades ambientales y de riesgos, 
sobre los factores climáticos, las condiciones topográficas y la diversidad de biomas presentes en 
el área de la región CAR, una vez recolectada toda esta información, con la ayuda de los sistema 
de información geográfica se puede determinar los niveles de susceptibilidad y los niveles de 
amenaza según cada factor climático y topográfico, y finalmente conocer el grado de amenaza total 
que se presenta en el área e identificar los cambios que esta ha sufrido respecto a los estudios 
propios de la CAR. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Problema de Investigación 
Los incendios de la cobertura vegetal son una problemática que afecta tanto al medio ambiente 
como la población civil, es importante resaltar que los ICV son una fuente de emisión de dióxido 
de carbono lo cual contribuye al calentamiento global e igualmente causan la destrucción de la 
superficie vegetal; se caracterizan por su difícil detección o predicción, ya que los ICV dependen 
de variables bastante volubles como lo son factores climáticos, fisiográficos y antrópicos. 
Esta problemática es de carácter mundial y es por esto que en el año de 1988 se congregaron 33 
países pertenecientes a la FAO y 13 organizaciones internacionales con el fin de elaborar 
recomendaciones para así mejorar la capacidad de manejo de los incendios en la cobertura vegetal, 
los asistentes al evento concordaron en que era necesario crear un sistema mundial de datos e 
información sobre los ICV,  con el objetivo de que estos países estén mejor preparados en el control  
y manejo de los ICV (FAO, 2001). 
Para los países de América Latina los incendios de la cobertura vegetal son un problema grave, en 
primer lugar por la destrucción de sus recursos naturales y el impacto que esto genera en la 
economía, además los ICV no afectan de igual forma a los países, y esto se debe a las diferencias 
climáticas, fisiográficas, sociales y hasta económicas, teniendo en cuenta que algunos países 
destinan recursos para el estudio, el control y manejo de los ICV, mientras que para otros, este tema 
no hace parte en sus agendas de gobierno ni se encuentra incluido dentro de su legislación (FAO, 
2007). 
En Colombia los incendios de la cobertura vegetal han sido recurrentes cada año e incrementa su 
ocurrencia en las temporadas en las que se presenta el fenómeno del Niño. En las décadas de los 
70’s y 80’s no se tuvo un registro juicioso sobre estos eventos, pero para el año 1991 se comenzó 
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a llevar una gestión mucho más disciplinada en cuanto a recolectar datos sobre las regiones y 
consolidarlos a nivel nacional, según el IDEAM del 2002 al 2010 la superficie afectada fue de 
377.403 hectáreas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011). 
Para el caso de la CAR, el mapa amenaza de incendios en la obertura vegetal se encuentra 
desactualizado y de igual manera no existe un inventario de ICV que permita tener un registro 
continuo de los eventos ocurridos en el área de estudio, así como de sus causas, siendo los ICV 
recurrentes en la zona. 
El propósito de esta investigación es ofrecer información sobre los ICV ocurridos en el área de la 
región CAR, resolver la incertidumbre e identificar cómo ha cambiado la distribución de la 
amenaza por incendios en la cobertura vegetal en el área de la corporación para el periodo de 2012 
– 2018, e igualmente generar el mapa actualizado de amenaza total a los incendios en la cobertura 
vegetal y así contribuir con herramientas útiles para el ejercicio de la gestión del riesgo. 
2.2. Hipótesis 
La amenaza a los incendios en la cobertura vegetal ha aumentado tanto en su distribución espacial 
como en sus niveles de amenaza dentro de la jurisdicción CAR, debido al fenómeno del niño y a 
las quemas no controladas por parte de la población. 
2.3. Objetivo General y Objetivos Específicos 
General 
Analizar los cambios en el grado y distribución de la amenaza total por Incendios en la Cobertura 
Vegetal dentro de la jurisdicción CAR para el periodo de 2012 – 2018. 
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Específicos 
 Generar un inventario de los Incendios en la Cobertura Vegetal que se han presentado 
dentro del área de la jurisdicción de la CAR.  
 Establecer los grados de amenaza total por Incendios en la Cobertura Vegetal. 
 Evaluar los cambios que se han presentado en el grado y en la distribución de la amenaza 
para el área de estudio. 
2.4. Justificación 
La desactualización de información sobre el número de eventos, la distribución y los niveles de 
amenaza de los incendios en la cobertura vegetal del área de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca ha ocasionado que no se conozca cuáles son las áreas que necesitan mayor 
atención, además es de vital importancia conocer estas áreas, ya que así mismo se pueden generar 
planes de manejo, atención y prevención de estos eventos y así disminuir las perdidas ambientales 
y económicas que generan estos incendios, como la pérdida de biodiversidad tanto de fauna como 
de flora, igualmente la perdida de minerales del suelo, estas pérdidas ambientales generalmente 
afectan las prácticas agrícolas de la población, en cuanto a los suelos pobres, la disminución en el 
ciclo hidrológico y la quema directa de los cultivos y pastos. 
Esta investigación surge con el fin de poder identificar las zonas potenciales en las cuales son 
frecuentes los incendios de la cobertura vegetal e identificar las posibles causas, para así poder 
establecer medidas de prevención y preparación para la gestión del riesgo. La importancia de este 
trabajo radica en fortalecer el conocimiento sobre cuál es la situación actual de los municipios de 
la CAR hacia los ICV, debido a que no se cuentan con suficientes estudios a este nivel regional 
sobre su distribución, sus niveles de amenaza y sus posibles causas, igualmente la ausencia de un 
registro ordenado de la información que permita evitar, prevenir y mitigar los ICV. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
3.1. Antecedentes 
Incendios de la cobertura vegetal (ICV) en Colombia 
En Colombia la superficie afectada por los ICV entre diciembre del 2000 y febrero del 2009 tiene 
una distribución a lo largo de todo el país, aunque con mayor presencia en la zona de los Llanos 
Orientales, el piedemonte de Caquetá y la zona de Bolívar, Magdalena y César como se puede ver 
en la Figura 1. El total de la superficie afectada por ICV en este periodo es de unos 32.446 km2 
que representan un 2.84% de la superficie terrestre total de Colombia. Los departamentos de la 
región pacifica son los menos afectados por los ICV debido a sus altos índices de precipitación y 
es la región en donde menos anomalías térmicas fueron detectadas (Armenteras, Gonzales Alfonso, 
& Franco Aguilera, 2009). 
Se analizó la relación entre número de focos de calor u hot-spots por tipo de vegetación en el país 
durante estos años, y se pudo observar, como la superficie afectada por los incendios en la cobertura 
vegetal de herbazales es el doble que la afectada en pastos y bosques naturales, siendo estos tres 
los tipos de vegetación a nivel de nacional más afectados por los ICV seguidos por la vegetación 
secundaria y las zonas agrícolas heterogéneas y cultivos. Esta tendencia ha sido muy similar a lo 
largo de los diferentes años como se puede apreciar en la Figura 2. 
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Figura 1. Superficie afectada por Incendios en la cobertura vegetal acumulada entre los 
años 2000 – 2009. 
 
          
Fuente: (Armenteras et al., 2009) 
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Figura 2. Relación entre número de focos de calor por tipo de vegetación detectados entre 
2000 y febrero de 2009. 
 
     
 
Fuente: (Armenteras et al., 2009). 
 
Con base al análisis de los porcentajes de los hot-spots detectados Armenteras, Gonzales, & Franco, 
(2009) determinaron que menos del 10% de los ICV en áreas naturales protegidas (3,3%), áreas de 
resguardos indígenas (6,1%), áreas de reserva forestal (0,1%) y áreas de comunidades negras 
(0,1%). 
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Figura 3. Superficie anual afectada, medida en hectáreas por regiones naturales entre 
diciembre del 2000 y febrero del 2009. 
      
Fuente: (Armenteras et al., 2009). 
 
Además, la Orinoquía fue la región más afectada por los ICV seguida por la Amazonía y el Caribe; 
estas regiones siguen un patrón temporal muy similar, pero se destaca el incremento en superficies 
alteradas en la región amazónica influenciada en gran parte por la zona del piedemonte del Caquetá 
y Putumayo en particular en los años 2004 y 2007. De hecho, estos dos años en la mayoría de los 
resultados destacan por ser años con unos picos de anomalías térmicas asociados en parte al patrón 
climático anual, no obstante, tanto el piedemonte andino como la zona Caribe han sufrido en los 
últimos años una alta afectación por ICV que ha pasado desapercibida en el país y son zonas que 
probablemente están sufriendo un proceso acelerado de cambio de uso del suelo. 
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Figura 4. Número de Focos de Calor acumulados para el periodo de diciembre del 2000 a 
febrero del 2009 por Corporación Autónoma Regional (Armenteras et al., 2009). 
             
Fuente: (Armenteras et al., 2009). 
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En cuanto a las Corporaciones Autónomas Regionales (Figura 4), se puede observar que 
Corporinoquia y Cormacarena son las dos corporaciones con más afectación de ICV con un total 
de 11.826 y 7.927 focos de calor acumulados detectados en el total de los años analizados 
(Armenteras et al., 2009). 
El IDEAM, nos ofrece el número de eventos por Incendios en la cobertura vegetal a nivel nacional 
a través del (IDEAM & Min Ambiente, n.d.), para los años de 2002 a 2015. 
Grafico 1. Eventos Presentados reportados de Incendios de la Cobertura Vegetal a Nivel 
Nacional (2002 – 2015) 
 
Fuente: (IDEAM & Min Ambiente, n.d.) 
 
Según el IDEAM en la Grafica 1 en los últimos 15 años el número de ICV se ha elevado debido 
al aumento de las temperaturas, al igual que las sequías en la mayoría de los departamentos del 
territorio nacional, esto se debe al Fenómeno del Niño que afecta gran parte del país, especialmente 
las regiones Caribe y Andina.  
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El IDEAM indica que en el año 2007 se registraron 187.067 hectáreas afectadas por incendios en 
la cobertura vegetal, siendo el año con mayor número de hectáreas afectadas a nivel nacional entre 
el 2002 y el 2015. 
Incendios de la cobertura vegetal en Cundinamarca y la región CAR 
Siguiendo la misma tendencia que el territorio nacional, en el departamento de Cundinamarca el 
número de ICV aumento, en la siguiente grafica podemos encontrar los eventos registrados de 
incendios de la cobertura vegetal para el departamento de Cundinamarca del 2002 al 2015 
proporcionados por el (IDEAM & Min Ambiente, n.d.), en la Grafica 2 y los eventos registrados 
por la CAR para el mismo periodo en la Grafica 3. 
Grafico 2. Eventos presentados reportados de Incendios de la Cobertura Vegetal en 
Cundinamarca del 2002 al 2015. 
 
Fuente: (IDEAM & Min Ambiente, n.d.) 
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Grafico 3. Numero de eventos por Incendios de la cobertura vegetal presentados en la 
jurisdicción CAR en el periodo 2002 - 2016 
 
Fuente: Base de datos de la CAR. 
 
En la Grafica 2 los años de 2007, 2010 y 2015 denotan un mayor número de ICV, esto se debe al 
fenómeno del Niño; el cual es una variabilidad climática que ocasiona un déficit en el nivel de las 
lluvias y un aumento en la temperatura, especialmente para las regiones Caribe y Andina, con 
respecto a los datos de la CAR Grafica 3 se puede encontrar una similitud en cuanto a los años 
2010 y 2015 con un número de incendios mayor al promedio anual, pero con un notable incremento 
en cada nuevo año. 
Según Hurtado Moreno & González, (2011), en los años 2007 y 2010 se presentó un déficit en más 
del 90% sobre las lluvias y especialmente en el primer trimestre de cada uno de los años, a causa 
del fenómeno del Niño que se presentó en esos años.  
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Grafico 4. Superficie de Cobertura Vegetal Afectada por Incendios en el Departamento de 
Cundinamarca. 
 
Fuente: (IDEAM & Min Ambiente, n.d.). 
 
Con base a la Grafica 4 se puede decir que, el número de hectáreas afectadas en cada uno de los 
años analizados por el IDEAM desde el 2002 hasta el 2015, en los años 2002, 2007 y 2010 se 
vieron afectadas 6.912 ha, 7.932 ha y 9.970 hectáreas respectivamente, esto equivale a el área del 
municipio de Chía tanto para el 2002 como para el 2007, y para el 2010 equivale a el área de la 
localidad de Suba en Bogotá.  
En la Gráfica 4 se puede ver una tendencia del aumento en el número de incendios desde el año 
2012 hasta el 2015 en donde se mantuvo por encima de los 250 incendios forestales. La 
Corporación Autónoma Regional, CAR, para el año 2012 tuvo que declarar en alerta roja las zonas 
rurales de los municipios de Soacha, Sibaté, Chocontá, Villapinzón y Machetá, no obstante, fue en 
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Anapoima donde se registró uno de los incendios más grandes de ese año, que acabo con 10 
hectáreas de pastizales y zonas verdes (El Tiempo, 2012).  
A comienzos del 2013, la CAR comunicó que el 4 de enero ya se presentaban 82 hectáreas de 
bosque afectadas por incendios, los municipios más afectados eran Cajicá, Zipaquirá, Sutatausa, 
La Calera y Nilo, según la CAR el aumento de hectáreas dañadas era del 500 por ciento en relación 
con el año pasado, y en 100 por ciento de los casos las causas eran humanas, aseguró el director de 
la CAR, Alfredo Ballesteros (El Tiempo, 2013). 
Para el año 2015, según el IDEAM en menos de diez días, el número de incendios que se han 
presentado ha sido casi el mismo de los que se presentaron en todo enero del 2014 en 
Cundinamarca. “La llegada de la temporada seca y el fenómeno de El Niño al país ponen en alerta 
a las autoridades del departamento hasta el mes de marzo, debido a la ola de calor”, y es que en 
siete días se presentaron 28 incendios con un total de 97 hectáreas, de las cuales 16 ha de estas 
afectaron ecosistema de páramo (El Tiempo, 2015). 
Además de las altas temperaturas, algunos municipios de Cundinamarca sufren sequías de tres a 
cinco meses sin precipitaciones, el comité de Gestión del Riesgo declaró en alerta amarilla al 
municipio de la Mesa, y también se vieron afectados los municipios de Guaduas, Quebradanegra, 
Pacho y la Vega (El tiempo, 2015). 
Según los reportes de incendios en la cobertura vegetal proporcionados por la CAR mediante su 
base de datos, para el año 2015 en la jurisdicción 13.837,91 hectáreas se vieron afectadas debido a 
los ICV y su distribución fue de la siguiente manera: 
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Grafico 5. Áreas afectadas por tipo de cobertura vegetal año 2015 - CAR 
 
Fuente: (IDEAM & Min Ambiente, n.d.) 
Para el 2016 un total de 3.354,60 hectáreas se vieron afectadas dentro de la jurisdicción de la CAR 
según su base de datos de incendios de la cobertura vegetal, las coberturas de vegetación nativa y 
rastrojo fueron las más afectadas en ese año, como se puede ver en la Grafica 6. 
Grafico 6. Áreas Afectadas por tipo de Cobertura año 2016 – CAR. 
    
Fuente: (IDEAM & Min Ambiente, n.d.) 
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Gracias a los datos de los informes entregados por la Dirección Nacional de Bomberos desde el 
año 2015 al 2018, sobre los incendios en la cobertura vegetal presentados en el departamento de 
Cundinamarca se pudo elaborar la siguiente tabla: 
Tabla 1. Reporte de Incendios en la cobertura vegetal de 2015 – 2018 
 
Reporte de Incendios en la cobertura vegetal de 2015 – 2018 DNBC 
Año Numero de eventos Municipios afectados Ha afectadas 
2015 958 106 12.859,62 ha 
2016 831 100 6.852,41 
2017 254 65 1.980,94 
2018 312 67 No disponible  
Fuente: Informes de incendios forestales de la Direccion Nacional de Bomberos de 
Colombia, (DNBC, 2015, 2016, 2017, 2018). 
La información proporcionada por la DNBC es muy importante, ya que, ayuda a crear un 
aproximado del número de incendios ocurridos en la jurisdicción CAR, mediante los datos de los 
incendios de la cobertura vegetal en el Departamento de Cundinamarca. 
3.2. Marco Conceptual 
Incendios de la Cobertura vegetal 
Se define como el fuego que se propaga sin control sobre la cobertura vegetal, cuya quema no 
estaba prevista (IDEAM, 2011).  
Los Incendios de la Cobertura Vegetal (ICV) pueden ser considerados como perturbaciones 
ecológicas de efectos discretos o difusos, graves o destructivos, producidos por fuego de origen 
natural o antrópico, cuya dinámica responde fundamentalmente a la concurrencia simultánea de 
tres o más condiciones en un mismo sitio (tipo de vegetación, cantidad de combustible, oxígeno, 
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condiciones meteorológicas, topografía, actividades humanas, entre otras.), los cuales se 
desarrollan sin control ni límites preestablecidos sobre terrenos con alguna clase de cobertura 
vegetal (nativa, cultivada o inducida), utilizando como fuente de combustible la vegetación viva o 
muerta, por el riesgo que representa para los sistemas naturales o sociales, deben prevenirse y 
extinguirse (Parra Lara, 2011). 
Generalidades de los incendios de la cobertura vegetal 
El fuego, ha sido una de las principales fuerzas evolutivas que han moldeado la estructura, la 
composición y la distribución geográfica de los ecosistemas con coberturas vegetales del mundo, 
al impactar sobre sus componentes estructurales, sus dinámicas, sus interrelaciones y sus procesos 
(William J & Keeley, 2005). 
En consecuencia, los ecosistemas han desarrollado un complejo sistema de interrelaciones entre el 
clima, el suelo y la vegetación, el cual hace posible la presencia o ausencia natural del fuego. 
Cuando este fenómeno forma parte de la historia natural de un ecosistema determinado, lo hace 
dentro de un espectro que permite predecir con cierto nivel de incertidumbre los atributos de los 
eventos por ocurrir (frecuencia, patrón espacial, estacionalidad, intensidad, severidad, fuente 
principal de ignición) en un área determinada (Getzin, 2002). 
Se denomina combustible forestal a todo material vegetal que por sus características físicas y 
químicas puede o no arder según los factores ambientales prevalentes en ese momento o cuando 
son expuestos a una fuente de calor externa (Rojas 2014). El combustible forestal se puede 
clasificar en combustibles ligeros y pesados. Los ligeros están constituidos por ramillas muertas, 
hojarasca, hierbas y detritos que generalmente se acumulan por la caída natural, en los suelos de 
los municipios de la CAR, podemos encontrar grandes cantidades de acícula que crean una especie 
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de tapete en el suelo de los bosques, esto debido a la gran cantidad de pinos que se encuentran, 
favoreciendo la ignición del fuego. Los combustibles pesados están constituidos por ramas, tallos, 
troncos muertos, derivados del aprovechamiento de la vegetación o por caída natural. Lo 
inflamable de los combustibles depende de la cantidad, el tamaño y la forma de los mismos, el 
contenido de humedad y la presencia de sustancias químicas (Flores Garnica, n.d.). 
Tipos y causas de incendios de la cobertura vegetal 
Un ICV se puede iniciar por diversos motivos y factores, ya sean naturales o antrópicos, uno de 
ellos son las altas temperaturas; según la Cruz Roja, (1999) el calor provoca la deshidratación en 
las plantas, cuando la humedad del terreno desciende a un nivel inferior al 30% las plantas no son 
capaces de obtener agua del suelo, con lo que se van secando poco a poco. Este proceso provoca 
la emisión a la atmósfera de etileno, un compuesto químico presente en la vegetación y altamente 
combustible, tiene lugar entonces un doble fenómeno: tanto las plantas como el aire que las rodea 
se vuelven fácilmente inflamables con lo que el riesgo de incendio se multiplica, y si a estas 
condiciones se les suma la existencia de periodos de altas temperaturas y vientos fuertes o 
moderados, la posibilidad de que una simple chispa provoque un incendio se vuelve significativa. 
Los incendios de la cobertura vegetal se catalogan genéricamente en función del combustible, el 
cual facilita su avance y asegura su alimentación. Según Flores Garnica, (n.d.), se pueden clasificar 
como se muestra a continuación: 
 Incendio subterráneo: Se produce en las capas orgánicas del suelo forestal debido a la 
escasez de oxígeno, se desarrolla prácticamente sin llama y de manera lenta, pero es 
persistente, genera una gran cantidad de calor por lo que resulta muy destructivo para el 
suelo y sus formas de vida.  
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 Incendio Superficial: Es el que se desarrolla sobre el suelo forestal sin alcanzar a quemar 
las copas de los árboles, pero que consume el material combustible compuesto por los 
troncos derribados, ramas, hojas, hierbas y renuevos, daña la vegetación que se encuentra 
entre la superficie y hasta a 1.50 m de altura y se propaga rápidamente generando grandes 
llamas y humaredas. 
 Incendio de Copa de Corona o Aéreo: En este incendio las llamas pasan de una copa a otra 
con gran rapidez, se originan a partir de incendios superficiales en el que la resina que 
escurre de los árboles se incendia o en el que el viento aviva las llamas de tal manera que 
alcanza el follaje. Son frecuentes en los bosques de coníferas y los matorrales debido a la 
acumulación de las hojas muertas y secas.  
 Incendio integral: Es aquel que afecta todos los estratos del ecosistema vegetal. 
Con base en los tipos de incendios que afectan una zona se pueden desarrollar modelos de gestión 
que integren de una manera real el fuego, estableciendo estructuras forestales resistentes al fuego, 
rotaciones óptimas, etc. En las zonas identificadas como más vulnerables, tanto a nivel de los 
corredores, como de paisaje (Castellnou, M, Pagés, J, Miralles, M, Piqué, 2009). 
Factores que Influyen en el inicio y en la propagación de los incendios de la cobertura vegetal 
Según Lara, (n.d.) los factores que configuran directa o indirectamente las condiciones para el 
desarrollo de Incendios de la cobertura vegetal (ICV) en un ecosistema determinado son: 
 Condiciones meteorológicas locales como, humedad ambiental, temperatura y vientos. 
 Características de los combustibles involucrados (humedad, cantidad, compactación, 
distribución horizontal y vertical, inflamabilidad, relación de combustibles vivos/muertos). 
 Características físicas del sitio (pendiente, orientación, ubicación en el paisaje, suelo). 
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 Características del ecosistema afectado (fase sucesional, estructura y composición. Grado 
de fragmentación, tamaño, forma y conectividad de los fragmentos. Características y 
demandas ecológicas de las especies vegetales presentes en el área afectada, adaptación de 
las especies al fuego). 
 Antecedentes de eventos meteorológicos, eventos ecológicos locales graves o catastróficos 
(huracanes, tormentas, deslizamientos de tierra, vulcanismo y plagas). 
 Régimen histórico de perturbaciones (dinámica espacio-temporal y sus tendencias, 
recurrencia espacial, alteración antrópica del régimen natural de fuego). 
 Prácticas culturales asociadas a procesos productivos (uso no racional del fuego, manejo 
descuidado de desechos forestales). 
 Proximidad a centros poblados, a sitios de interés arqueológico y a infraestructuras de 
servicios o de producción. 
El autor menciona la importancia de que cualquier tipo de incendio con una intensidad, espacio 
temporalidad y cobertura por fuera de los límites históricos puede provocar pérdida de 
biodiversidad, un incremento de la probabilidad de recurrencia y hasta la trasformación del 
ecosistema en uno totalmente distinto.  
Entre los factores que influyen en los incendios encontramos a los factores ambientales, los cuales 
se dividen en permanentes y transitorios; los factores permanentes abarcan la composición de los 
combustibles, la estructura vegetal y la topografía; tienden a permanecer estables en periodos de 
tiempo relativamente largos. Los factores transitorios están relacionados con elementos 
meteorológicos como la temperatura, la humedad relativa, la dirección y velocidad del viento y la 
precipitación pluvial (Flores Garnica, n.d.). 
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Junto a los factores ambientales encontramos variables y procesos que influyen de una u otra forma 
el comienzo y la propagación de los incendios, como se puede ver en la siguiente figura: 
Figura 5. Factores Ambientales, variables y procesos más importantes que influyen en el 
inicio y propagación de los incendios de la cobertura vegetal. 
 
Fuente: (Arnaldos Viger, Castelló Vidal, & Giménez Pujol, 2004) 
Algunos de estos elementos están interrelacionados, algunos en sentido sinérgico y otros como 
causa – efecto, por ejemplo, la radiación solar junto a la acumulación de calor y la 
evapotranspiración de las plantas, la precipitación con la producción de mantillo o con el porcentaje 
de agua disponible; teniendo en cuenta estos factores, variables y procesos, podemos encontrar 
combinaciones que ocasionan o favorecen a los incendios, una de ellas puede ser; la sobre 
explotación de los bosques (silvicultura) que puede generar (vegetación combustible) la cual es 
susceptible a los cambios de (temperatura) los cuales pueden reducir los niveles de (humedad) tanto 
en el suelo como en las plantas generando un incendio superficial el cual se fortalece debido a los 
fuertes (vientos) y las altas (pendientes), iniciando así un incendio capaz de consumir grandes 
cantidades de hectáreas de bosques y otras coberturas, pueden existir miles de combinaciones más, 
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con más variables, con más participación de nosotros los humanos, es por esto que se les considera 
como un fenómeno químico, físico y social complejo. 
Impacto de los Incendios de la cobertura vegetal 
Los ICV son percibidos por la población en general como dañinos; sin embargo, el fuego constituye 
un elemento más de los ecosistemas y forma parte de la dinámica ecológica de los mismos; 
independientemente de su efecto positivo o negativo, los incendios son un fenómeno natural 
recurrente en los ecosistemas forestales, (Flores Garnica, n.d.). Las interacciones entre el fuego y 
los ecosistemas se reflejan en el reciclaje de nutrientes, la sucesión de hábitat de la vida silvestre, 
la manutención de la diversidad biológica, la reducción en la cantidad de biomasa, el control de 
plagas, entre otros. Asimismo, el fuego tiene efectos en otros elementos del ambiente como el aire, 
el suelo, el balance hidrológico y el paisaje (Rojas, 2014). 
En síntesis, los impactos y efectos ambientales y ecológicos sobre el medio físico natural por parte 
de los incendios, son aquellos que modifican las variables físicas y químicas del ambiente como la 
temperatura, humedad, estructura física, composición química, entre otras y en los ciclos naturales 
como biogeoquímicos, hidrológicos, climáticos, etc. 
Impacto y efectos de los incendios de la cobertura vegetal en el suelo 
Los ICV pueden causar grandes efectos sobre el suelo el cual es un componente estructural y 
fundamental para los ecosistemas, estos impactos dependen principalmente del tipo de suelo, de su 
nivel de humedad, de la intensidad del fuego, el tiempo de exposición, la frecuencia del fuego y la 
cobertura vegetal presente. Debido a lo anterior, los efectos son variables en magnitud y sentido; 
por ejemplo, un incendio intenso puede afectar la productividad de un suelo al incinerar la materia 
orgánica, eliminar la humedad, alterar la estructura y eliminar a la población del edafón, pues el 
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calor provoca un efecto de esterilización; en contraste, puede favorecer la disponibilidad de algunos 
elementos minerales (Rojas, 2014). 
En términos generales, los incendios de la cobertura vegetal pueden comprometer la conservación 
de las propiedades o atributos de calidad de un suelo (capacidad para retener agua, para almacenar 
y liberar nutrientes, y para generar y mantener condiciones micro climáticas favorables para la 
micro biota). En este contexto, se pueden mencionar los siguientes impactos físicos, químicos, 
biológicos y ecológicos específicos según (Parra Lara, 2011). 
a. Desestabilización de agregados por alteración de las formas, tamaños, arreglos y cementación 
de las partículas compuestas a las que ha evolucionado el suelo local en función de su 
composición química y del clima y la consecuente alteración de su estructura y propiedades 
(porosidad, tasa de infiltración y percolación, entre otras). 
b. Incremento de susceptibilidad magnética como resultado de fuegos recurrentes por migración 
del hierro. 
c. Descenso de la conductividad térmica del suelo como consecuencia de la alteración del 
contenido de humedad. 
d. Descenso de la conductividad eléctrica del suelo derivada de la pérdida de humedad, fenómeno 
que repercute en su capacidad de intercambio catiónico. 
e. Incremento del rango de variación térmica del suelo (mínima - máxima) debido al 
oscurecimiento de su superficie por carbonización de material orgánico e inorgánico y la 
exposición a la radiación solar directa cuando desaparece la cobertura vegetal. 
f. Mineralización de los tejidos vegetales por la acción del calor, que, al exponerlos a la acción 
del viento, la lluvia o la severidad eleva su probabilidad de pérdida. 
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g. Incremento del pH debido al aporte de cationes (Ca+2, Mg+2, K+, Si+3, especialmente), la 
formación de óxidos básicos, la agregación de carbonatos y la eliminación de ácidos húmicos. 
Sin embargo, la recurrencia del fuego en un mismo sitio tiende a acidificar el suelo en el corto 
plazo debido a la mineralización de la materia orgánica. 
h. Pérdida neta de nutrientes por la alteración en la capacidad de intercambio catiónico del suelo 
por volatilización o transformación a formas más complejas no asimilables por las plantas o 
por exportación de ellos, aunque de manera inmediata se presenta un aumento de la 
disponibilidad de formas aprovechables de nitrógeno, fósforo inorgánico, manganeso en forma 
reducible, potasio y calcio, los cuales generalmente provienen de la materia orgánica quemada. 
i. Eliminación o alteración, en el corto plazo, de las poblaciones de bacterias, hongos e 
invertebrados, los cuales intervienen en procesos ecológicos de competición, parasitismo, 
mutualismo, etc., asociados a las plantas y al suelo, aunque se ha observado que las bacterias 
son mucho más resistentes al calor que los hongos, razón por la cual pueden resultar 
beneficiadas en el corto tiempo por cambios en el pH o por la disponibilidad de algunos 
nutrientes como el nitrógeno. 
j. Interrupción o alteración de los ciclos de nutrientes y de los procesos de descomposición de la 
materia orgánica. 
Impacto y efectos de los incendios de la cobertura vegetal en la Vegetación 
En principio podría decirse que los ICV afectan a la vegetación por una combinación de procesos 
físicos de radiación, convección y conducción, y establecen distintos escenarios de perturbación 
para las especies vegetales, cuyos efectos pueden ser catastróficos o tolerables según los grados de 
adaptación que ellas tengan al fuego, lo mismo que a la severidad, intensidad, velocidad y 
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frecuencia con que este se presente, aunque en condiciones extremas todos los individuos son 
totalmente vulnerables (Parra Lara, 2011). 
Gran cantidad de plantas están adaptadas a los disturbios periódicos creados por los ICV, muchos 
ecosistemas han evolucionado con la presencia del fuego y las especies han desarrollado 
adaptaciones como corteza gruesa, frutos serótinos (frutos que permaneces cerrados durante un 
largo tiempo y solamente germinan cuando alcanzan temperaturas muy elevadas), agresividad en 
la regeneración, rápido crecimiento juvenil y floración temporal bajo ciertos regímenes de fuego 
que les permiten mitigar sus impactos y utilizar su presencia para su desarrollo (Flores Garnica, 
n.d.). 
Existen también comunidades dependientes del fuego pues necesitan a este elemento para propiciar 
condiciones favorables para su desarrollo, por ejemplo, la apertura de áreas para que se disperse la 
semilla, la reducción de la competencia con otras especies y la eliminación de la hojarasca para 
que la semilla germine en el suelo (Flores Garnica, n.d.). 
De manera general, los ICV pueden impactar de distintas maneras y en diferentes horizontes de 
tiempo las especies vegetales presentes en una zona o región, según Lara, (n.d.) algunos de sus 
efectos más importantes son: 
a. La alteración de las condiciones microclimáticas necesarias para su reproducción y 
desarrollo. 
b. La reducción del tamaño de las poblaciones locales por muerte directa o diferida de sus 
individuos. 
c. La modificación de sus estructuras poblacionales. 
d. La disminución de su diversidad genética. 
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e. La generación de condiciones para el ingreso de nuevas especies competidoras. 
f. La alteración de las interacciones biológicas y ecológicas con otras especies. 
Impacto y efectos de los incendios de la cobertura vegetal en el agua 
Los ICV pueden afectar de muchas maneras los ecosistemas acuáticos, aunque generalmente esto 
deriva de los impactos causados en la vegetación y el suelo. Según Lara, (n.d.), se generan los 
siguientes impactos indirectos: 
a. Contaminación química del agua debido a la descarga de nitrógeno, fósforo, potasio, 
magnesio, calcio, y en algunos casos, según el tipo de suelo y la vegetación afectada, otros 
elementos metálicos como aluminio, hierro, zinc y plomo, los dos primeros elementos 
citados son los de mayor potencial tóxico de acuerdo con su concentración debido a su 
transformación en otros compuestos, aunque también en menores cantidades enriquecen el 
agua y favorecen inicialmente el incremento del fitoplancton y de la vegetación acuática. 
b. Incremento de la turbiedad por sólidos disueltos debido a la descarga de material orgánico 
e inorgánico particulado y materia orgánica sin descomponer, especialmente durante las 
primeras lluvias posteriores al incendio; este material, al colmatarse en el lecho de los 
cuerpos de agua puede alterar condiciones del hábitat para procesos de ovoposición, 
reproducción, refugio y forrajeo de algunas especies acuáticas (moluscos, peces, anfibios, 
etc.), al igual que modificar gradualmente la morfología y la capacidad de los cauces y 
cuerpos de agua. 
c. Aumento de la temperatura del agua en cuerpos lénticos o cerrados (lagunas, charcas), 
especialmente cuando se quema la vegetación de sus bordes, lo cual afecta 
fundamentalmente a peces pequeños e invertebrados sésiles. 
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d. Degradación del hábitat acuático debido a la fertilización del agua con nutrientes 
provenientes de áreas conexas afectadas por Incendios de la Cobertura Vegetal (ICV), este 
fenómeno puede propiciar el crecimiento explosivo de bacterias y organismos mixótrofos 
y generar un aumento de la demanda bioquímica de oxígeno. 
e. Alteración del régimen de caudales debido a la modificación de las condiciones de las 
cuencas para regular el ciclo local del agua. 
f. Disminución del potencial de pesca como consecuencia de los impactos ecológicos sobre 
el hábitat de las especies de interés o sobre los hospedantes. 
g. Impacto por combinación de causas, sobre las cadenas alimenticias y ciclos de vida de 
especies que desarrollan una fase de su ciclo en el agua. 
Impacto y efectos de los incendios de la cobertura vegetal en la fauna 
Las especies animales responden de manera distinta y compleja a los impactos y efectos de los 
ICV, en general los anfibios, reptiles y pequeños mamíferos pueden resultar beneficiados por los 
efectos del fuego e incrementar su abundancia y su diversidad, mientras que en buena parte de las 
especies de artrópodos puede suceder lo contrario, (Cochrane, 2003). Esto sucede debido a que 
dependen de varios factores, como las características de los incendios (tipo, frecuencia, escala 
espacial, etc.), las características biológicas de los animales (tamaño corporal, alimentación 
estacionalidad reproductiva, etc.), sus requerimientos ecológicos (hábitat, territorio y condiciones 
climáticas) y su respuesta ante el fuego (habilidad para detectar y apartarse el fuego), y que la 
mayoría de los animales gozan de una mayor locomoción que las plantas. 
Uno de los efectos que causan los incendios en la fauna es la mortalidad, de la cual, según el autor, 
existen dos tipos, la “Mortalidad directa” que es en la que el animal se ve expuesto directamente al 
fuego produciendo generalmente su muerte, o también se puede dar por deshidratación, 
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intoxicación por inhalación de gases y humos, asfixia por agotamiento del oxígeno en el aire, etc. 
Este tipo es un fenómeno diferencial por edades e incluso por género en algunas especies. Y la 
“Mortalidad diferida” la cual según (Parra Lara, 2011), se puede presentar por tres situaciones: 
a. Los efectos del fuego en los componentes y procesos del ecosistema que son el soporte de 
los procesos vitales de los animales; la modificación o destrucción de su hábitat, el cambio 
en la cantidad y disponibilidad de especies de plantas y animales que proporcionan 
alimento, la perdida de refugios o lugares de reproducción y el cambio en las condiciones 
micro climáticas necesarias. 
b. Lesiones ocasionadas por el fuego: Esta situación dificulta la movilidad, defensa y 
alimentación, además la eliminación de la vegetación, incrementa su exposición visual a 
los depredadores. 
c. Muerte ex situ: La cual se da como consecuencia de la emigración no exitosa que pueden 
hacer algunos individuos para evitar los impactos directos del fuego, donde deben 
enfrentarse a situaciones de desventaja en busca de alimento y refugio frente a especies 
residentes. 
Susceptibilidad a los Incendios de la cobertura vegetal 
Según Manuel et al., (2011), son las “características intrínsecas de la vegetación y los ecosistemas 
(carga de combustible, disposición y combustibilidad), que le brinda cierto grado de probabilidad 
de incendiarse, propagar y mantener el fuego, además hace parte de la amenaza”. 
La susceptibilidad de la vegetación frente a los incendios de la cobertura vegetal no solo representa 
el grado de probabilidad de sufrir daños, también representa la probabilidad que tiene la cobertura 
vegetal de recuperarse ante un evento de este tipo (Parra Lara, 2011). 
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Amenaza 
Peligro latente que representa la posible manifestación de un fenómeno particular (en este caso un 
Incendio de la cobertura vegetal), de origen natural, socio-natural o antropogénico, en un territorio 
particular, que puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura, 
los bienes y servicios y el ambiente (IDEAM, 2011). 
Evaluación de la Amenaza 
El análisis de la susceptibilidad a incendios de la cobertura vegetal es un componente de la 
evaluación de la amenaza, que a su vez forma parte del área de análisis de riegos. Una amenaza es 
un factor de riesgo externo que representa un peligro latente para las personas, la infraestructura y 
el ambiente en un sitio y tiempo determinado. Los incendios de la cobertura vegetal se consideran 
una amenaza porque son un factor de riesgo externo que puede dañar a las personas, los medios de 
producción, la infraestructura y el ambiente.  
Los incendios pueden considerarse amenazas enlazadas pues la probabilidad de la ocurrencia 
aumenta ante la presencia de condiciones idóneas generas por amenaza volcánica como agente 
causal, hidrológicas como la seguía, la cual disminuye la humedad en las platas y en el ambiente, 
y hasta atmosféricas como los huracanes y tornados que generan la acumulación de material 
combustible. 
La evaluación de la amenaza de igual forma que el estudio y análisis de la vulnerabilidad representa 
un paso fundamental en la estimación del riesgo, debido a la complejidad de los sistemas físicos 
en los cuales interaccionan un gran número de variables que condicionan la presencia de un evento, 
aún no hay técnicas sistematizadas para evaluar cada una de las amenazas posibles; actualmente, 
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la evaluación de las amenazas se realiza mediante la combinación del análisis probabilístico con el 
análisis del comportamiento físico de la fuente generadora, con base en la información de eventos 
que han ocurrido en el pasado para modelar con algún grado de aproximación a los sistemas físicos 
involucrados. 
La evaluación de la amenaza puede efectuarse a un corto plazo, con base en la búsqueda e 
interpretación de señales, a mediano plazo, a partir de la información probabilística de indicadores 
y a largo plazo, con apoyo en la determinación del evento máximo probable en un periodo de 
tiempo que pueda relacionarse con la planificación del área potencialmente afectable. 
El tipo de metodología para la evaluación de la amenaza depende de la escala del espacio 
geográfico, del tipo de decisiones de mitigación que se espera tomar, de la información disponible, 
de la importancia económica y social de los elementos expuestos y de la consistencia entre los 
niveles de resolución posibles de obtener en cada etapa de la evaluación. 
Generalmente, los resultados se plasman en mapas donde se observa una zonificación de áreas con 
un grado de amenaza homogéneo, a este tipo de cartografía se le conoce como mapas de amenaza 
y son un insumo fundamental para la planificación física y la gestión territorial, en este sentido, los 
sistemas de información geográfica o SIG han facilitado significativamente la evaluación de las 
amenazas, ya que además de la elaboración de mapas, permite la integración de modelos, la 
realización de sobre posiciones y cálculos entre capas de información, la utilización de retículas y 
la obtención de áreas, entre otras. 
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3.3. Caracterización de la Zona 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la ley 3ª de 1961 con el nombre de Corporación Autónoma Regional de la 
Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá.  
La Ley 99 de 1993, cambia su nombre a Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 
integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada 
de la personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e 
independiente, encargada por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente 
(Gómez Londoño, 2001).  
La CAR comprende 104 municipios, 98 pertenecientes al Departamento de Cundinamarca, que 
excluyen los municipios del departamento incluidos en las jurisdicciones de CORPOGUAVIO y 
CORPORINOQUIA y 6 municipios del departamento de Boyacá: Buenavista, Caldas, 
Chiquinquirá, Ráquira, Saboyá y San Miguel de Sema (IDEAM, 2014). 
En 1996 la CAR inició un proceso de descentralización que distribuyó su jurisdicción en catorce 
direcciones regionales: Provincia de Almeidas y municipio de Guatavita – Chocontá, Alto 
Magdalena – Girardot, Bajo Magdalena – Guaduas, Chiquinquirá, Provincia de Gualivá – Villeta, 
La Calera, Magdalena Centro – Vianí, Rionegro – Pacho, Sabana Centro – Zipaquirá, Sabana de 
Occidente – Facatativá, Soacha, Sumapaz – Fusagasugá, Tequendama – La mesa y Ubaté. 
(IDEAM, 2014). 
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Figura 6. Mapa Direcciones regionales de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR. 
 
Fuente: (Quesada Mejía, 2017)(CAR, 2017) 
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Ecosistemas 
El departamento de Cundinamarca cuenta con diez Biomas; el bioma con mayor presencia es el 
Orobioma Bajo de los Andes con un 37,3%, este bioma de montaña que se encuentra entre los 500 
y los 1.800 m.s.n.m., es seguido en importancia por el Orobioma Medio de los Andes (1.800 y 
2.800 m.s.n.m.) con un 29,9% y el Orobioma Alto de los Andes con un 21,2%, también se presentan 
el Peinobioma de la Amazonía – Orinoquía, Zonobioma húmedo tropical del Magdalena – Caribe, 
Zonobioma (Bosques húmedos de zonas bajas), Peinobioma (Sabanas) y Helobiomas andinos 
(Zonas inundables), como se puede ver a continuación. 
Figura 7. Biomas Presentes en el Departamento de Cundinamarca. 
      
 
Fuente: (Orjuela Cuéllar, 2011). 
 
La CAR al compartir departamento con las corporaciones autónomas de CORPORINOQUIA y 
CORPOGUAVIO, los Biomas como el Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia, el Helobioma 
Amazonia – Orinoquia y el Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia – Orinoquia, no se 
encuentran entre los biomas de la Jurisdicción CAR, los biomas presentes en la jurisdicción CAR 
son los siguientes: 
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Tabla 2. Biomas presentes en la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR 
Biomas Área (ha) % del Total 
Orobioma Bajo Andino 708.727 41,6% 
Orobioma Medio Andino 503.301 29,5% 
Orobioma Alto Andinos 345.980 20,3% 
ZHT Magdalena-Caribe 54.267 3,2% 
ZAST Alto Magdalena 51.763 3,0% 
Helobioma Andino 29.586 1,7% 
Helobioma Magdalena Caribe 10.518 0,6% 
Total 1’704.142 100,0% 
 
Fuente: (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, 2007). 
Los Biomas con mayor presencia en la CAR son los Orobiomas Bajo, Medio y Alto con el 41,6%, 
29,5% y 20,3% respectivamente y el Helobioma Magdalena Caribe es el que ocupa menos área 
con el 0,6% en la Jurisdicción. Con respecto a el área que ocupan estos Biomas en el resto del país 
el único Bioma que tiene un área mayor en la Jurisdicción CAR Cundinamarca que en el resto del 
país, es el Helobioma Andino, aunque este no tiene una gran distribución en la Jurisdicción. 
Grafico 7. Biomas presentes en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR. 
            
 
Fuente: (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, 2007). 
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Grafico 8. Porcentaje de los Biomas presentes en la CAR con respecto al área que ocupan 
en Colombia. 
 
Fuente: (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, 2007). 
Clima 
El área de la corporación presenta un gradiente altitudinal que oscila entre los 150 y los 4.150 
m.s.n.m., por lo que cuenta con todos los pisos térmicos desde el cálido en las orillas del Magdalena 
hasta el páramo alto en Sumapaz, y condiciones de humedad desde la extremadamente seca en 
Ráquira hasta la húmeda en las cuencas de los ríos Blanco y Negro (IDEAM, 2014). 
La precipitación en la jurisdicción de la CAR tiene dos comportamientos las regiones de Sabana 
centro, Sabana Occidente, Almeidas, Chiquinquirá, Soacha, Sumapaz y Tequendama 
prácticamente la sabana de Bogotá presenta un régimen bimodal con dos temporadas secas en 
diciembre – marzo y junio – agosto y lluvias en los meses restantes no mayores a 1000 mm, al 
occidente de la jurisdicción en las regiones de Alto, Centro y Bajo Magdalena y en gran parte de 
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la región de Rionegro se han presentado valores de días con lluvia menores a 100 mm en los 
municipios de la región del Alto Magdalena (IDEAM, 2014). 
Fisiografía 
La dinámica geológica de la cordillera Oriental condiciona la mayor parte de los fenómenos 
regionales que se han presentado y se siguen presentando en su territorio, las rocas que afloran en 
las cuencas de la laguna de Fúquene y en los ríos Minero, Negro, Sumapaz, Bogotá y Magdalena 
son resultado de la acumulación y litificación de sedimentos que tienen hasta 200 millones de años, 
estas rocas han sido deformadas paulatinamente por los movimientos regionales de las placas 
tectónicas, que han causado su ascenso y erosión, originando los detritos que se han depositado en 
las cuencas formadas en la parte central y en ambas vertientes de la cordillera Oriental, a causa de 
este proceso, los cursos de los ríos que drenan esta región han sido de alguna forma controlados 
estructuralmente (IDEAM, 2014). 
Los espacios más significativos en términos fisiográficos en el territorio CAR son los siguientes; 
el valle del río Magdalena, las formas montañosas en la vertiente occidental de la cordillera 
Oriental, las formas de alta montaña de la vertiente oriental de la cordillera Oriental, y las planicies 
Fluvio-lacustres de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez. 
La orografía enmarca gran parte de esta región en la vertiente occidental de la cordillera Oriental, 
más de dos terceras partes corresponden a la Sabana de Bogotá y las cuencas altas, medias y bajas 
de los ríos Bogotá, Minero, Negro, Seco y Sumapaz que desembocan al rio Magdalena, el resto de 
la jurisdicción de la CAR hace parte de la cuenca alta del río Orinoco que corresponde a los ríos 
Blanco, Guatiquía y Gachetá (Gómez Londoño, 2001). 
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Uso del suelo 
El uso del suelo en la jurisdicción CAR está distribuido de la siguiente manera, su mayor área la 
ocupan las actividades de pastoreo y de cultivos, con cerca del 64,2% del territorio, donde dominan 
los pastos con una participación del 44%, al comparar la proporción del territorio con potencial 
agropecuario, con el uso actual, se encuentra que la relación está totalmente invertida, mientras las 
zonas con potencial agropecuario solamente llegan al 30% del total de la jurisdicción, el uso actual 
alcanza prácticamente el doble del potencial llegando al 64%, lo que configura un conflicto de uso 
por sobreutilización en el 34% de la jurisdicción (IDEAM, 2014). 
De manera global, los ecosistemas naturales apenas abarcan el 12% del área total de la jurisdicción 
frente a un potencial forestal y de conservación que abarca el 70%, se deduce que hay un conflicto 
de uso por sobreutilización de las tierras en el 58% de las tierras con potencial forestal y de 
conservación (IDEAM, 2014). 
Respecto de las zonas afectadas por erosión, el territorio de la CAR presenta 2.354 ha con erosión 
severa a muy severa (sectores sin suelo y sin cobertura vegetal), y 143.144 ha, en áreas con erosión 
moderada a severa (donde se aprecian horizontes subsuperficiales del suelo con afloramientos de 
material parental) (IDEAM, 2014). 
3.4. Estado del arte 
 En Chile Julio, (1990) realizó la investigación sobre el diseño de índices de riesgo de 
incendios forestales, en donde se diseñó un sistema nacional de evaluación del grado de 
peligro, conformado por cuatro indicadores básicos; riesgo, propagación, combustión y 
severidad, el estudio se llevó acabo entre julio de 1988 y agosto de 1989, se tomó en cuenta 
toda la información detallada de antecedentes de incendios forestales, además de todas las 
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variables climáticas por cada una de las estaciones del año y las actividades humanas como 
uno de los factores más determinantes, finalmente se identificó que las zonas en donde hay 
mayor concentración poblacional, tiene niveles de riesgo mayores a las zonas poco 
habitadas. 
 En el estado de Tlaxcala, México, Villers & Lopez-blanco, (2004) investigo el 
comportamiento del fuego y realizo la evaluación del riesgo por incendios en las áreas 
forestales en el volcán Malinche, usando un inventario de combustibles y variables físicas 
del terreno. Se encontró que la vulnerabilidad de los bosques de pino es mayor que los de 
Pino-encino y los Abies (del orden de los Abetos), debido a su cercanía con las áreas 
agrícolas, las poblaciones de comunidades locales que realizan quemas con materiales 
leñosos y además son áreas menos húmedas, con mayor exposición a la radiación Solar. 
 Rojas, (2014) realizo la investigación sobre la evaluación de la susceptibilidad a incendios 
forestales en San Luis Potosí, México, donde mediante el análisis de variables biológicas, 
físicas, y rasgos antropogénicos, determino que las zonas de alta susceptibilidad poseen 
vegetación de bosque de encino y selva perennifolia (bosque seco tropical), mientras que 
las de susceptibilidad media corresponden a selva caducifolia (bosque seco tropical) y 
pastizales, en la provincia Llanura Costera del Golfo Norte predomina la susceptibilidad 
baja, con algunas islas pequeñas de alta susceptibilidad y prácticamente nula presencia de 
susceptibilidad media, estas islas de alta susceptibilidad corresponden a zonas de selva 
perennifolia o caducifolia, rodeadas completamente de agricultura y praderas de pastizales 
que tienen una frecuente utilización del fuego. 
 En Chile se realizó una investigación para generar una metodología para la restauración de 
las áreas afectadas por incendios forestales y la debida restauración de las mismas, Navarro 
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Cerrillo, Ortiz Olave, Hayas, & Castillo, (2015), consistió en elaborar bases de datos 
cartográficos, trabajo de campo como estudios de suelos, además de fotos satelitales, todo 
no necesario para conocer el área a detalle antes y después del incendio, en donde encontró 
que la formación que sufrió más daños fue la estepa patagónica, seguida por las formaciones 
de matorral pre-andino, mientras que los tipos forestales de bosques caducifolios de lenga 
y ñirre fueron afectados en menor superficie, las formaciones de estepa patagónica 
presentaban daños muy severos en casi el 60% de su superficie y moderados en cerca del 
25% debido a que es un bioma de vegetación herbácea, de climas extremos y con escasas 
precipitaciones, sin embargo la cobertura vegetal más afectada fueron los matorrales ya que 
el 86% de su superficie registro una alta severidad de daños, ya que contienen una cantidad 
de combustible mucho mayor a la cobertura de estepas.  
 En Colombia, Jiménez G, Urrego G, & Toro R, (2016) realizaron la evaluación del 
comportamiento de incendios de la vegetación en el Norte de Antioquia, en donde se 
plantearon como objetivo general, generar el mapa de susceptibilidad de las coberturas 
vegetales en la cuenca del rio Grande. Encontraron que las coberturas de bosque y rastrojo 
poseen una carga de susceptibilidad alta y media respectivamente lo que los convierte en 
coberturas sensibles al fuego, además los pastos representan la matriz dominante en la 
cuenca y presentan una susceptibilidad alta y muy alta, principalmente debido a las 
prácticas agrícolas que se llevan a cabo en la zona. 
 En la localidad de Sumapaz, Javier & Castillo, (2017) quisieron explicar cuáles son los 
elementos socio-ambientales que inciden en la gestión local del riesgo frente a los incendios 
forestales para comprender y apropiar las realidades territoriales y poder generar una 
conciencia colectiva hacia la participación y generación de conocimiento frente a los temas 
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de gestión del riesgo de incendios en las coberturas vegetales. Posteriormente encontraron 
que, la falta de intervención por parte del distrito capital, las malas prácticas agrícolas 
sujetas a un déficit de conocimientos técnicos y las temporadas de sequías han 
incrementado el número de incendios, además el proceso de gestión del riesgo está en 
niveles muy bajos de participación debido al conflicto social generalizado, en la zona, se 
han desarrollado patologías sociales como: el miedo hacía la participación ciudadana, la 
violencia, y la marginación, entre otras, esto conlleva a que se obstruyan los canales de 
intercomunicación e interacción entre los actores sociales como el cuerpo de bomberos y 
las entidades distritales y la comunidad, lo que constituye la base para la gestión del riesgo. 
 La Zonificación de riesgos a incendios forestales en la cuenca del rio Coello en el 
departamento del Tolima, elaborado por Quesada, (2017) pretendía determinar las áreas 
con mayor presencia de riesgo a incendios forestales, se determinó que debido a la gran 
densidad poblacional, el área presenta en su mayoría la categoría de riesgo muy alto, ya que 
el municipio de Ibagué se encuentra en la zona de estudio y representa un nivel de 
vulnerabilidad alto, además el crecimiento de las coberturas como pastizales, arbustos y 
matorrales debido al cambio en el uso del suelo en los últimos años también han incidido 
en el aumento del riesgo, los demás municipios representan tanto en riesgo como en 
vulnerabilidad niveles bajos y medios. 
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4. METODOLOGÍA 
La Metodología utilizada para el análisis de la Amenaza a los incendios forestales de la cobertura 
vegetal fue tomada del “Protocolo para la realización de mapas de Zonificación de riesgos a 
incendios de la cobertura vegetal” (IDEAM, 2011).  
4.1. Metodología para la elaboración del inventario de los incendios forestales de la cobertura 
vegetal presentados en el área de la jurisdicción CAR entre los años 2012 a 2018. 
Con la finalidad de generar un inventario confiable y correcto de los incendios ocurridos en la 
cobertura vegetal de la jurisdicción CAR Cundinamarca, se consultaron las entidades encargadas 
de manejar estos datos como el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales), la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) y UNGRD (Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), en donde se encontró reportes y estadísticas de 
los incendios forestales que se han presentado en los últimos años para el área de estudio. 
La UNGRD por medio del SNGRD (Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), 
el cual almacena los reportes de emergencias que ocurren en el país desde el 1998 hasta los últimos 
reportes de emergencias en el 2018 con ayuda del CDGRD (Consejo Departamental de Gestión de 
Riesgo de Desastres), las secretarias de ambiente y gestión del riesgo de los municipios, las oficinas 
de los bomberos municipales y la CAR, esta información se encuentra disponible en (UNGRD, 
n.d.). Posteriormente se identificó el tipo de cobertura afectada, entre bosque nativo, bosque de 
eucalipto, bosque de pino y bosque de roble, además coberturas como cultivos, pastizales o pastos, 
rastrojo, reserva natural y vegetación nativa, en donde encontramos arbustos y especies pequeñas, 
también se identificó el número de hectáreas afectadas en donde no en todos los casos se encontraba 
especificado según la cobertura afectada e igualmente se identificaron las causas reportadas, como 
antrópicas y climatológicas, para así ser consignadas en el inventario y generar un análisis sobre el 
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comportamiento de los incendios forestales en las coberturas vegetales en los últimos años para la 
región CAR. 
4.2. Metodología utilizada para establecer los grados de amenaza total por incendios 
forestales de la cobertura vegetal 
El análisis de la amenaza se realiza en primer lugar desde la zonificación y calificación de la 
susceptibilidad de la cobertura vegetal, el proceso de zonificación requiere del manejo de 3 
herramientas como lo son la lógica difusa, los modelos digitales de elevación y los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) (Suárez, 2003). Posteriormente se analizan los factores que 
representen una amenaza para la ocurrencia de los incendios de la cobertura vegetal.  
Metodología empleada para determinar los grados de susceptibilidad total de la cobertura 
vegetal 
Para determinar la susceptibilidad de la cobertura vegetal a incendios forestales en la jurisdicción 
CAR - Cundinamarca se usaron diferentes capas temáticas y el álgebra de mapas teniendo en cuenta 
el análisis de las condiciones pirogénicas de la vegetación colombiana, basado en el modelo de 
combustibles desarrollado por Páramo (2007), y que se puede encontrar en el (IDEAM, 2011), así 
mismo se realizó una calificación de los factores de mayor relevancia que caracterizan la condición 
pirogénica y que tienen una gran importancia al momento de establecer la susceptibilidad de la 
vegetación, los factores condicionantes fueron los siguientes; tipo de combustible, duración del 
combustible y carga del combustible. 
Metodología para la elaboración del Mapa de Susceptibilidad por Tipo de Combustible 
Se generó una reclasificación mediante la interpretación de los tipos de cobertura Vegetal a partir 
del Mapa de Cobertura Vegetal (Corine Land Cover Nivel 3), según los tipos de combustible 
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predominantes en el área, generándose para cada uno de ellos un valor de calificación de acuerdo 
con las siguientes tablas: 
Tabla 3. Tipo de Cobertura Vegetal Predominante 
Tipo de Cobertura (Corine Land Cover Nivel 3) Tipo de Combustible 
3.3.2. Afloramientos Rocosos  No combustibles 
3.3.5. Zonas glaciares y nivales No combustibles 
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales No combustibles 
2.3.1. Pastos limpios Pastos 
2.3.3. Pastos enmalezados Pastos 
2.4.1. Mosaico de cultivos Hierbas 
3.2.1. Herbazal Hierbas 
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos Pastos/hierbas 
2.4.3. Mosaico de cultivos y pastos Pastos/hierbas 
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales Pastos/hierbas 
3.1.1. Bosque denso Arbustos 
3.2.2. Arbustal Arbustos 
3.1.3. Bosque fragmentado Árboles 
3.1.4. Bosque de galería y ripario Árboles 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2011) 
 
 
Tabla 4. Calificación y categorización de la Susceptibilidad por tipo de combustible. 
Cobretura Tipo de Cobustible Calificación 
Categoria de 
Susceptibilidad 
Suelos desnudos, nieves perpetuas, 
cuerpos de agua, zonas urbanas y 
aquellas coberturas no naturales 
No Combustible 0 Sin Riesgo 
Bosques densos y abiertos, altos y 
bajos 
Árboles 1 Muy Baja 
Bosques fragmentados Árboles/arbustos 2 Baja 
Arbustales Arbustos 
3 Moderada Arbustal abierto y herbazal con 
arbustos y/o arbolado 
Arbustos/Hierbas  
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árboles/ pastos 
Herbazales y cultivos herbaceous Hierbas/Cultivos herbáceas 4 Alta 
Pastos enmalezados Hierbas – Pastos  
5 Muy Alta Pastos limpios y zonas verdes 
urbanas 
Pastos – Zonas verdes urbanas 
Zonas con presencia de nubes o 
sombras 
Sin Información 6 
Sin 
Información 
 
Fuente: Tomado de  (IDEAM, 2014) 
Ya clasificados, calificados y categorizados los tipos de combustibles, se genera el mapa de 
Susceptibilidad por tipo de combustible. 
Metodología para la elaboración del Mapa de Susceptibilidad por Duración del combustible 
Se realizó una reclasificación mediante la interpretación de los tipos de cobertura a partir del Mapa 
de Cobertura Vegetal (Corine Land Cover Nivel 3), según la duración de los combustibles 
presentes en el área de la jurisdicción, a continuación, se presenta la tabla 5: 
Tabla 5. Duración de Cobertura Predominante 
Tipo de Cobertura (Corine Land Cover Nivel 3) 
Duración del Combustible 
Predominante 
3.3.2. Afloramientos Rocosos  No combustible 
3.3.5. Zonas glaciares y nivales No combustibles 
5.1.2. Lagunas, lagos y Ciénegas naturales No combustibles 
2.3.1. Pastos limpios 1 hora 
2.3.3. Pastos enmalezados 1 hora 
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 1 hora 
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1 hora 
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 1 hora 
2.4.1. Mosaico de cultivos 10 horas 
3.1.1. Bosque denso 10 horas 
3.2.1. Herbazal 10 horas 
3.1.3. Bosque fragmentado 100 horas 
3.1.4. Bosque de galería y ripario 100 horas 
3.2.2. Arbustal 100 horas 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2011) 
Posteriormente se calificó y categorizo según la tabla 6: 
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Tabla 6. Calificación y Categorización de la Susceptibilidad por Duracion del Combustible 
Cobertura 
Duracion de los 
Combustibles 
Calificacion 
Categoria de 
Susceptibilidad 
Suelos desnudos o degradados, rocas, 
nieves perpetuas, cuerpos de agua, zonas 
urbanas y todas aquellas coberturas no 
naturales 
No 
Combustibles 
0 Sin Riesgo 
Zonas verdes urbanas / pastos limpios 
1 hora 1 Baja Herbazales / cultivos herbáceos / pastos 
enmalezados 
Arbustal abierto / herbazal con arbustos 
y/o arbolado 
10 horas 2 Moderada 
Arbustales / mosaicos con espacios 
naturales 
Bosques fragmentados 
100 horas 3 Alta 
Bosques densos y abiertos, altos y bajos 
Zonas en las que no se tiene informaicon 
por presencia de nubes o sombras 
Sin 
Información  
6 
Sin 
Información 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2014). 
 
Ya clasificados, calificados y categorizados los tipos de combustibles, se genera el mapa de 
Susceptibilidad por duración del combustible. 
Metodología para la elaboración del Mapa de Susceptibilidad por Carga del Combustible 
A partir del Mapa de Cobertura Vegetal (Corine Land Cover Nivel 3) y de la información específica 
que se tenga sobre la biomasa de los diferentes tipos de cobertura expresada en Toneladas por 
hectárea, se genera una reclasificación de los tipos de cobertura, estableciendo de acuerdo a las 
coberturas predominantes y a su contenido de biomasa (Carga de combustible), según la carga de 
combustible que tienen las coberturas presentes en el área de la jurisdicción, a continuación se 
presenta la tabla 7 con la que se generaron los valores de calificación: 
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Tabla 7. Carga del Combustible Predominante 
Tipo de Cobertura (Corine Land Cover Nivel 3) 
Carga Total (Biomasa) de 
combustible 
3.3.2. Afloramientos Rocosos No combustible 
3.3.5. Zonas glaciares y nivales No combustibles 
5.1.2. Lagunas, lagos y Ciénegas naturales No combustibles 
2.3.1. Pastos limpios Baja (1-50 ton/ha) 
2.3.3. Pastos enmalezados Baja (1-50 ton/ha) 
2.4.1. Mosaico de cultivos Baja (1-50 ton/ha) 
3.2.1. Herbazal Baja (1-50 ton/ha) 
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos Moderada (50-100 ton/ha) 
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Moderada (50-100 ton/ha) 
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales Moderada (50-100 ton/ha) 
3.1.1. Bosque denso Moderada (50-100 ton/ha) 
3.1.3. Bosque fragmentado Muy alta (más de 100 ton/ha) 
3.1.4. Bosque de galería y ripario Muy alta (más de 100 ton/ha) 
3.2.2. Arbustal Muy alta (más de 100 ton/ha) 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2011) 
Posteriormente se calificó y categorizo según la tabla 8: 
Tabla 8. Calificación y Categorización de la Susceptibilidad por Carga de combustible. 
Cobertura 
Carga total de 
combustibles 
Calificacion 
Categoria de 
Susceptibilidad 
Suelos desnudos o degradados, roca, nieves 
perpetuas, cuerpos de agua, zonas urbanas y 
todas aquellas coberturas no naturales 
No Combustibles 0 Sin Riesgo 
Zonas verdes urbanas <1 ton/ha 1 Baja 
Herazales / cultivos herbáceos / pastos 
anmalezados / pastos limpios 
1-50 ton/ha 2 Moderada 
Arbustal abierto y herbazal con arbustos y/o 
arbolado 50-100 ton/ha 3 Alta 
Arbustos 
Bosques fragmentados 
> 100 ton/ha 4 Muy Alta 
Bosques densos y abiertos, altos y bajos 
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Sin Información (zonas en las que no se tiene 
información por precensia de nubes o 
sombras) 
Sin Información 6 Sin Información 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2014) 
 
Finalmente se genera el mapa de Susceptibilidad por duración del combustible y se procede a la 
elaboración del Mapa de la Susceptibilidad total. 
Metodología para la elaboración del Mapa de Susceptibilidad Total 
Por medio del álgebra de mapas y la herramienta “Raster Calculator” ya que este proceso se realizó 
en el Software ArcGis, se unen las tres capas generadas anteriormente, tipo de combustible, 
duración del combustible y carga del combustible, al producto obtenido se le realizo un proceso de 
ponderación y se agruparon en 5 rangos de clasificación mediante una distribución de frecuencias, 
a cada grupo se le da una calificación que va desde cero siendo el rango menor, tres siendo el rango 
medio, cuatro siendo el rango mayor y cinco representado las capas sin información, aplicando la 
siguiente ecuación: 
 
Donde:  
SUST: Susceptibilidad Total 
Cal (TipoC): Calificación por Tipo de combustible 
Cal (CargC): Calificación por Carga de combustible 
Cal (DurC): Calificación por Duración del combustible 
SUST = Cal (TipoC) + Cal (CargC) + Cal (DurC) 
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Tabla 9. Calificación y Categorización de la Susceptibilidad Total de la Cobertura vegetal. 
Ponderación 
Susceptibilidad 
Calificación 
Susceptibilidad 
Categoría de 
Susceptibilidad 
0 0 Sin Riesgo 
0,01 – 0,20 1 Muy Baja 
0,21 – 0,40 2 Baja 
0,41 – 0,60 3 Moderada 
0,61 – 0,80 4 Alta 
0,81 – 1,00 5 Muy Alta 
Sin Información Sin Información Sin Información 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2014) 
 
Finalmente, por medio del software ArcGis, se elaboró el mapa con base en la información de la 
Tabla 9 debidamente calificada y categorizada. 
Metodología empleada para establecer los grados de Amenaza Total a los incendios forestales 
de la cobertura vegetal 
Todas las condiciones medioambientales que no pueden ser controladas por el hombre representan 
una amenaza en determinada área de estudio. Es por esto que se deben evaluar los diferentes 
factores climáticos, físicos e históricos ya que ellos son los que nos ayudan a identificar una mayor 
o menor probabilidad de incendios.   
Algebra de Mapas: Calculadora Raster, ecuación de la Susceptibilidad Total. 
("Tipo_Com" *0.34) + ("Carg_Com" * 0.33) + ("Dura_Com" * 0.33) 
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Metodología para la elaboración del Mapa de Amenaza por Temperatura 
Para la elaboración del mapa del factor de Amenaza por temperatura, se usó el mapa de 
temperaturas en °C generado por el IDEAM “Temperatura Media anual promedio multianual 1981-
2010) a escala 1:100.000”, el cual ofrece la información de las temperaturas que se presentan en 
las diferentes zonas del país, cuyos datos son obtenidos de las estaciones meteorológicas 
localizadas a lo largo del territorio nacional. 
Luego se ajustó la información según el área de trabajo de la corporación, y se clasifico, califico y 
categorizo según la siguiente tabla: 
Tabla 10. Calificación y categorización de la Amenaza por Temperatura 
Temperatura media anual 
(mm) 
Calificación 
temperatura 
Categoría de 
amenaza 
<6° 1 Muy Baja 
6° - 12° 2 Baja 
12° - 18° 3 Moderada 
18° - 24° 4 Alta 
>24° 5 Muy Alta 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2014) 
Metodología para la elaboración del Mapa de Amenaza por Precipitación 
Para el desarrollo del mapa del factor de amenaza por precipitación que forma parte del componente 
de amenazas, se utilizó la información proporcionada por el mapa de precipitación generado por el 
IDEAM, el cual ofrece la información de los niveles de precipitación que se presentan en las 
diferentes zonas del territorio nacional, el cual es realizado utilizando la información de las 
estaciones pluviométricas localizadas a lo largo del territorio nacional entre 1998 y 2010. 
La información de niveles de precipitación para las diferentes áreas de la Corporación, se clasifica 
en rangos de precipitación, los cuales se categorizan en cinco rangos de acuerdo a la Tabla 11. 
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Tabla 11. Calificación y Categorización de la Amenaza por Precipitacion 
Precipitación media anual 
(mm) 
Calificación 
precipitación 
Categoría de 
amenaza 
>7000 1 Muy Baja 
3000 – 7000 2 Baja 
2000 – 3000 3 Moderada 
1000 – 2000 4 Alta 
0 – 1000 5 Muy Alta 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2014) 
Metodología para la elaboración del Mapa de Amenaza por Velocidad del Viento 
Para este factor se utilizó el mapa de “Velocidad promedio del Viento más probable a 10 metros 
de altura (m/s)” del IDEAM. Este mapa brinda la información sobre la velocidad del viento en m/s 
para las diferentes aéreas de la Corporación y teniendo en cuanta la escala de Beaufort adaptada 
por el Servicio nacional de meteorología de los Estados Unidos para su utilización en tierra firme, 
a partir de ella se calificaron los rangos y se categorizaron de acuerdo con el nivel de amenaza 
correspondiente. 
Tabla 12. Calificación y Categorización de la Amenaza por Velocidad del Viento 
Velocidad media multianual del viento 
(m/s) 
Calificación 
Vientos 
Categorización de 
amenazas 
< 2.0 1 Muy Baja 
2.0 – 3.0 2 Baja 
3.0 – 4.0 3 Moderada 
4.0 – 5.0 4 Alta 
> 5.0 5 Muy Alta 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2014) 
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Metodología para la elaboración del Mapa de Amenaza por Radiación Solar 
Para el factor de radiación solar se usa el mapa del IDEAM “Radiación Solar global promedio 
multianual”, este mapa contiene la información de los niveles de radiación en KWh/m2/año para 
el área de la corporación, los cuales se clasifican y califican según la Tabla 13: 
Tabla 13. Calificación y Categorización de la Amenaza por Radiacion Solar 
Radiación media anual 
(KWh/m2/año) 
Calificación 
radiación 
Categorización de 
amenaza 
< 3.0 1 Muy Baja 
3.0 – 4.0 2 Baja 
4.0 – 5.0 3 Moderada 
5.0 – 6.0 4 Alta 
> 6.0 5 Muy Alta 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2014) 
 
Metodología para la elaboración del Mapa de Amenaza por Frecuencia de Incendios 
El mapa de amenaza por factor histórico o de frecuencia es muy importante ya que refleja la 
frecuencia media anual de incendios en un espacio geográfico determinado (vereda, municipio, 
departamento, etc.), en un tiempo igual o mayor a 5 años. Por lo tanto, es un indicador de la 
probabilidad de que ocurra un incendio de la cobertura vegetal en un área determinada. 
 Para el cálculo de los incendios se tomó como base el inventario de incendios ocurridos en los 
municipios que conforman el área de la corporación, esta información debe estar referenciada 
espacialmente mediante información tipo (Punto), permitiendo así determinar el número de 
incendios en un área determinada, para este caso se tomó cada municipio y se ubicó el incendio 
según la información del inventario, proporcionándole una coordenada a cada uno de los eventos, 
luego de identificar el número y ubicación de los incendios ocurridos en cada uno de los municipios 
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pertenecientes a la jurisdicción CAR y en cada uno de los años analizados (2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018); se le realizo una distribución de frecuencias en cinco rangos, los cuales se 
clasifican y categorizan de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 
Donde:  
Fi = Frecuencia de incendios. 
a = Número de años de la serie de datos utilizada (7 años). 
ni = Numeró de incendios total en la serie de años del área (Municipio) afectada. 
Ejemplo para el municipio de Nilo:      
 
Tabla 14. Calificación y Categorización de la Amenaza por Frecuencia de Incendios 
Rango de Frecuencia de incendios (10 
años) 
Calificación 
amenaza 
Categoría 
amenaza 
< 0,2 1 Muy Baja 
0,2 – 0,49 2 Baja 
0,5 – 1,99 3 Moderada 
2 – 3,99 4 Alta 
4 – 5,99 5 Muy Alta 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2014) 
𝐹𝑖 =  
1
𝑎
 ∑ 𝑛𝑖
𝑎
1
 
𝐹𝑖 =  
1
7
 ∑ 39
7
1
= 5.6  𝑭𝒊 
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Metodología para la elaboración del Mapa de Amenaza por Accesibilidad 
Para poder evaluar este factor se debe realizar a partir del mapa de vías principales y secundarias 
del área a evaluar, luego generar 5 zonas de Buffer cada una de 500 m de grosor; luego de este 
proceso se realiza la clasificación, calificación y categorización, de acuerdo con la siguiente tabla: 
Tabla 15. Calificación y Categorización de la Amenaza por Accesibilidad 
Distancia a la Vía (Grosor del Buffer en 
Metros) 
Calificación  
Categoría de 
Amenaza 
0 – 500  5 Muy Alta 
500 – 1000  4 Alta 
1000 – 1500  3 Moderada 
1500 – 2000  2 Baja 
Más de 2000 1 Muy Baja 
 
Tomado de (IDEAM, 2011) 
Metodología para la elaboración del Mapa de Amenaza por Pendiente 
La pendiente es uno de los factores que más influye en la facilidad con la que se propaga un 
incendio, para evaluar la amenaza se pueden utilizar dos insumos diferentes: el DEM generado por 
el IGAC, “DEM de 30 m, o, las curvas de nivel a escala 1:100.000 realizadas por el IGAC” 
(IDEAM, 2014). 
Para este trabajo se usó el DEM de 30 m generado por el IGAC, el cual se cortó según el límite del 
área de la corporación, luego se creó un “Slope” el cual representa los valores de las pendientes 
existentes en el territorio de la Corporación, este “Slope” se reclasifica por los grados de pendiente 
según los rangos establecidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 16. Calificación y Categorización de la Amenaza por Pendiente 
Grados de 
pendiente 
Clasificación 
Pendiente 
Calificación 
Pendiente 
Categorización 
Amenaza 
0 – 3,15 0 – 7  1 Muy Baja 
3,16 – 5,40  7 – 12  2 Baja 
5,41 – 11,25 12 – 25  3 Moderada 
11,26 – 33,75 25 – 75  4 Alta 
> 33,76 > 75 5 Muy Alta 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2014) 
 
“Teniendo en cuenta que a mayor pendiente se favorece la continuidad de las coberturas y por 
consiguiente se aumenta la facilidad con que el fuego se propaga dentro de la cobertura” (IDEAM, 
2014). 
El resultado de la reclasificación es un Raster que se convierte en formato vector para poder realizar 
la clasificación en porcentaje de pendiente y la calificación y así se obtiene el mapa de amenaza 
por pendiente. 
Metodología para la elaboración del Mapa de Amenaza Total 
Luego de elaborar cada uno de los mapas de Susceptibilidad y los mapas de Amenazas se puede 
generar el mapa de Amenaza total, mediante la unión de capas, para esto se usa el álgebra de mapas, 
se realiza una suma ponderada de los valores asignados a cada una de las categorías de amenaza 
de los diferentes factores que conforman la amenaza utilizando la siguiente fórmula: 
 
Amenaza = Susceptibilidad Total * (0,17) + Temperatura * (0,20) + Precipitación * (0,20) + 
Pendientes * (0,07) + Frecuencia * (0,10) + Accesibilidad * (0,10) + Velocidad del Viento * 
(0,10) + Radiación Solar * (0,07) 
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Consecutivamente se establece una distribución de frecuencia en 5 rangos, las cuales se califican 
de acuerdo con la información que se encuentra en la Tabla 17, para así poder categorizar el nivel 
de amenaza en Nula, Muy Baja, Baja, Moderada, Alta y Muy Alta. 
Tabla 17. Calificación y Categorización de la Amenaza Total a Incendios en la cobertura 
vegetal 
Ponderación Amenaza 
Total 
Calificación Amenaza 
Total 
Categoría Amenaza Total 
< 0.5 1 Muy Baja 
0.5 – 1 2 Baja 
1 – 1.5 3 Moderada 
1.5 – 2 4 Alta 
> 2 5 Muy Alta 
 
Fuente: Tomado de (IDEAM, 2014) 
 
4.3. Metodología para la evaluación de los cambios presentados en el grado y en la 
distribución de la amenaza total a los incendios forestales de la cobertura vegetal en la 
región CAR 
Para realizar la evaluación del grado de amenaza total, en primer lugar se determinaron las distintas 
áreas de impacto y su grado de amenaza, posteriormente se identificaron las características de la 
amenaza, en donde se analizó la frecuencia, la probabilidad y la severidad, consecutivamente se 
identificó los diferentes impactos de la amenaza, ya sea en el suelo, en la vegetación, en la fauna, 
en el agua o en la población, igualmente se identificaron las causas y los actores principales de la 
amenaza, finalmente se compararon los resultados obtenidos en el presente estudio junto con los 
resultados del informe elaborado por la CAR y el IDEAM, (IDEAM, 2014) en donde también se 
generó un análisis sobre la amenaza de los incendios en la cobertura vegetal en la región CAR, 
para así determinar los posibles cambios en cuanto al grado y la distribución de la amenaza a los 
incendios de la cobertura vegetal. 
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5. RESULTADOS 
5.1. Inventario de los incendios de la Cobertura vegetal reportados en los años 2012 – 2018 
El inventario de los incendios de la cobertura vegetal reportados desde los años 2012 a 2018, está 
divido en seis tablas de cada uno de los años analizados, en donde se podrá encontrar el número de 
incendios reportados, la fecha en la que sucedió el evento, el departamento (Boyacá y 
Cundinamarca), el nombre del municipio y la vereda o sector, adicionalmente se podrá encontrar 
el tipo de cobertura vegetal que fue afectada por cada incendio, las coberturas vegetales son las 
siguientes: Bosque Nativo (BN), Bosque de Eucalipto (BE), Bosque de Pino (BP), Bosque de Roble 
(BR), Cultivos, Pastizales, Rastrojo, Reserva Natural (Reserva N), Vegetación Nativa (VN) y las 
coberturas vegetales que no fueron registradas se encuentran como No Registradas (No R), en el 
inventario también se puede encontrar el número de hectáreas afectadas en cada uno de los eventos 
y las causas reportadas, las cuales se dividen en tres, por factores climáticos (Factores C), por 
causas antrópicas, en donde encontramos las siguientes causas; Quemas Controladas, Quema de 
Basuras, Redes Eléctricas, Practicas Militares, Campistas e Intencionales, estas dos últimas se 
diferencian en que las causas intencionales son hechos meramente intencionales y realizados por 
manos criminales, por otra parte la causa campistas son hechos accidentales realizados por 
campistas o caminantes, y finalmente las causas que no fueron registradas se encuentran como 
Desconocidas. Estas tablas se pueden encontrar al final del documento en el apartado de Anexos. 
Incendios reportados de la cobertura vegetal año 2012 
En el año 2012 se detectaron 179 incendios en la cobertura vegetal de los municipios de la Car, 
todas las coberturas vegetales se vieron afectadas por los incendios, (BN) presento 30 eventos, 
(BE) nueve eventos, (BP) siete eventos, (BR) tres eventos, cultivos 36 eventos, pastizales presento 
61 eventos, rastrojo presento 45 eventos, (Reserva N) presento un solo evento, (VN) 65 eventos y 
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(No R) 28 eventos, el total de hectáreas afectadas para este año fueron cerca de 3.151,5 ha, el total 
de causas registradas son desconocidas con 179, ya que no se encontraba información disponible 
sobre la causa posible de estos incendios. 
Grafico 9. Tipo de Cobertura Vegetal Afectada en número de casos año 2012 
 
 
Grafico 10. Causas reportadas año 2012 
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Grafico 11. Número de Incendios en la cobertura vegetal (Datos mensuales) año 2012 
 
 
Incendios reportados de la cobertura vegetal año 2013 
El año 2013 presento un total de 199 incendios afectando un total de 2.044,47 ha, en este (BR) no 
se vio afectada por ningún evento registrado, (BN) presento 28 eventos, (BE) presento doce 
eventos, (BP) presento 26 eventos, cultivos presento 21 eventos, pastizales fue la cobertura que 
presento un mayor número de eventos con 56, rastrojo presento 50 eventos, (Reserva N) presento 
trece eventos, (VN) presento 55 eventos siendo la segunda con mayor número de incendios y se 
presentaron 26 eventos (No R), como se puede ver en el Grafico 12. Las causas de estos eventos 
fueron, 194 desconocidas y cinco Antrópicas de las cuales cuatro fueron por Quemas Controladas 
y una por Campistas Grafico 13. La mayoría de los incendios ocurrieron en los meses de enero con 
70 incendios y septiembre con 42 como se puede observar en el Grafico 15. 
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Grafico 12. Tipo de Cobertura Vegetal Afectada en número de casos año 2013 
 
 
Grafico 13. Causas reportadas año 2013 
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Grafico 14. Causas Antrópicas Reportadas - 2013 
 
 
Grafico 15. Número de Incendios en la cobertura vegetal (Datos mensuales) año 2013 
 
Incendios reportados de la cobertura vegetal año 2014 
En el año 2014 se presentaron un total de 210 incendios que afectaron 1.970 ha, las coberturas de 
pastizales y rastrojo presentaron 62 y 58 eventos respectivamente, seguidas por la (No R) con 49 
eventos, (BN) con 44 eventos, (VN) con 33 eventos, (BP) con once eventos, (RN) con siete eventos, 
(BE) con dos eventos y (BR) con un solo evento como se puede observar en el Grafico 16. 
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 El mayor número de incendios reportados en el 2014 ocurrieron en los meses de julio, agosto y 
septiembre, pero enero y febrero también fueron meses con un número incendios elevado con trece 
eventos el mes de enero y 22 el mes de febrero, en el resto del año se presentó un promedio de 4 
incendios por mes, como se puede ver en el Grafico 19. 
Grafico 16. Tipo de Cobertura Vegetal Afectada en número de casos año 2014 
 
 
Grafico 17. Causas reportadas año 2014 
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Grafico 18. Causas Antrópicas Reportadas - 2014 
 
 
Grafico 19. Número de Incendios en la cobertura vegetal (Datos mensuales) año 2014 
 
Incendios reportados de la cobertura vegetal año 2015 
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desconocidas, 48 causas antrópicas y tres causas por factores climáticos como se puede ver en el 
Grafico 21, las 48 causas antrópicas se presentaron de la siguiente manera, Quemas Controladas 
dieciséis, diecinueve por Redes Eléctricas, cinco por Campistas, dos por Practicas Militares y seis 
por Quema de basuras, los tres eventos ocasionados por los factores climáticos se presentaron en 
los meses de septiembre y octubre, Refracción solar y Tormenta eléctrica en el mes de septiembre 
y en el mes de octubre solamente Tormenta eléctrica. El tercer trimestre del año fueron los meses 
con mayor número de incendios reportados, julio con 65 reportes, agosto con 127 reportes y 
septiembre con 164 reportes, como se puede ver en el Grafico 24. 
Grafico 20. Tipo de Cobertura Vegetal Afectada en número de casos año 2015 
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Grafico 21. Causas reportadas año 2015 
 
Grafico 22. Causas por Factores Climáticos 
 
 
Grafico 23. Causas Antrópicas Reportadas  
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Grafico 24. Número de Incendios en la cobertura vegetal (Datos mensuales) año 2015 
 
Incendios reportados de la cobertura vegetal año 2016 
En el año 2016 se vieron afectadas 3.173,66 ha con un total de 461 incendios ocurridos, la cobertura 
vegetal que sufrió mayor número de eventos fue pastizales con 211 eventos, seguida de rastrojo 
con 174 eventos, (BN) con 91 eventos, (No R) con 49 eventos, Cultivos con 33 eventos, (VN) con 
28 eventos, (BP) con ocho eventos y (RN), (BE) y (BR) con 3 eventos cada uno como se puede ver 
en el Grafico 25. Las causas se dividieron en 393 desconocidas, 65 antrópicas y 3 por factores 
climáticos como se puede ver en el Grafico 26, las causas antrópicas ocurridas en el año 2016 se 
presentaron de la siguiente manera; 26 por Quemas Controladas, 22 por Redes Eléctricas, cuatro 
por Campistas, tres por Practicas Militares y diez por Quema de basuras, el mes de septiembre fue 
el único mes que reporto incendios causados por factores climáticos, tres en total, dos por Tormenta 
eléctrica y uno por Radiación solar. Los meses de enero, febrero y marzo presentaron 97, 78, 66 
incendios respectivamente, pero el mes con mayor número de incendios reportados fue agosto con 
123 incendios. 
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Grafico 25. Tipo de Cobertura Vegetal Afectada en número de casos año 2016 
 
 
Grafico 26. Causas reportadas año 2016 
 
 
Grafico 27. Causas por Factores Climáticos año 2016 
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Grafico 28. Causas Antrópicas Reportadas – 2016 
 
 
Grafico 29. Número de Incendios en la cobertura vegetal (Datos mensuales) año 2016 
 
Incendios reportados de la cobertura vegetal año 2017 
Para el año 2017 se registraron un total de 712,05 ha afectadas y un total de 193 incendios 
reportados, y afectaron las siguientes coberturas vegetales; (BN) 33 reportes, (BE) un reporte, (BP), 
cuatro reportes, (BR) no tuvo reportes, cultivos presentó seis reportes, pastizales y rastrojo 
reportaron 69 y 76 eventos, (Reserva N) no tuvo reportes, (VN) 33 reportes y 20 eventos no 
reportaron la cobertura vegetal afectada como se puede ver en el Grafico 30. De los 193 incendios 
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reportados hubo 132 causas desconocidas, 61 causas antrópicas y ninguna causa por factores 
climáticos, las causas antrópicas se dividen de la siguiente manera; 40 por Quemas Controladas, 
seis por Redes Eléctricas, una por Campistas, tres por Practicas Militares, tres por Quemas de 
Basura y ocho Intencionales. Para este año los meses de febrero, agosto y septiembre presentaron 
el mayor número de incendios de cobertura vegetal con 31, 45 y 42 reportes respectivamente, 
ubicándose por encima del promedio como se puede ver en el Grafico 33. 
Grafico 30. Tipo de Cobertura Vegetal Afectada en número de casos año 2017 
 
 
Grafico 31. Causas reportadas año 2017 
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Grafico 32. Causas Antrópicas Reportadas – 2017 
 
 
Grafico 33. Número de Incendios en la cobertura vegetal (Datos mensuales) año 2017 
 
Incendios reportados de la cobertura vegetal año 2018 
El año 2018 presento un total de 245 incendios de la cobertura vegetal reportados, en donde se 
vieron afectadas 2.118 ha, todas las coberturas se vieron afectadas, la cobertura más afectada fue 
pastizales con 112 reportes, seguida del (BN) con 72 reportes y rastrojo con 59 reportes, (VN) con 
40 reportes, cultivos con 36 reportes, (BP) con catorce reportes, (BE) con nueve reportes y las 
coberturas de (BR) y (Reserva N) con un solo reporte de afectación cada una, como se puede ver 
en el Grafico 34. Las causas de los incendios se dividen en 209 desconocidas y 36 antrópicas, ya 
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que no hubo registro de causas por factores climáticos, las causas antrópicas se dividen en 
diecinueve por Quemas Controladas, doce por Redes Eléctricas, cuatro Intencionales, una por 
Quemas de Basura, Campistas y Practicas Militares no tuvieron reportes de haber causado algún 
incendio en este año. En cuanto al mes con mayor número de incendios reportados fue el mes de 
agosto con 80 incendios, casi el doble de los 49 incendios que se reportaron en el mes de 
septiembre, los meses de febrero, marzo y diciembre estuvieron por encima del promedio con 22, 
38, y 20 incendios reportados respectivamente, como se puede ver en el Grafico 37. 
Grafico 34. Tipo de Cobertura Vegetal Afectada en número de casos año 2018 
 
 
Grafico 35. Causas reportadas año 2018 
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Grafico 36. Causas Antrópicas Reportadas – 2018 
 
Grafico 37. Número de Incendios en la cobertura vegetal (Datos mensuales) año 2018 
 
 
 Consolidado Final del Inventario de los Incendios de la cobertura vegetal  
El inventario arrojo información muy importante para poder entender la dinámica de los incendios 
en la cobertura vegetal durante los años analizados, por ejemplo en el Grafico 38 se puede 
identificar que el número de incendios ha aumentado y tiene una tendencia leve de crecimiento, 
resaltando los años de 2015 y 2016 como los años con mayor número de incendios reportados. 
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Grafico 38. Número de Incendios Reportados para la región CAR (2012 - 2018) 
 
 
En el Grafico 39 se puede identificar una tendencia de disminución en la superficie afectada 
durante este periodo de años, contraria a la tendencia que se presenta en el Grafico 38, estas 
tendencias dan a entender que el número de incendio aumenta progresivamente a la vez que el área 
afectada disminuye, exceptuando los años 2015 y 2016 los cuales presentan datos muy elevados 
con respecto al del promedio anual, presentando 4109,52 ha afectadas con 543 incendios reportados 
el año 2015 y 3173,7 ha afectadas con 461 incendios reportados el año 2016. 
Grafico 39. Superficie de Cobertura Vegetal Afectada por Incendios en la Región CAR 
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Grafico 40. Tipo de Cobertura Vegetal Afectada en número de casos reportados de 2012 a 
2018 
 
 
En el Grafico 40 se puede identificar que, el tipo de cobertura vegetal que presentó mayor número 
de eventos reportados y por lo tanto mayor afectación fue la cobertura de pastos o pastizales con 
un total de 734 eventos reportados, la segunda cobertura vegetal con mayor número de eventos 
reportados fue el rastrojo con 632, estos dos tipos de coberturas junto con la cobertura de cultivos 
con 231 eventos reportados, representan los tres tipos de coberturas vegetales con mayor presencia 
en el área de la corporación, ya que hacen parte del uso del suelo para agricultura y ganadería, por 
el contrario las coberturas de bosques presentan datos menores a 90 eventos reportados a excepción 
del bosque nativo para el cual se reportó 375 eventos. 
El consolidado final de las causas reportadas en los siete años analizados arrojo que las causas 
desconocidas fueron un total de 1805 reportes, por el contrario las causas por factores climáticos 
solamente se reportaron seis casos, es importante aclarar que es muy difícil identificar si un 
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incendio es causado por un factor climático como una tormenta eléctrica o la refracción solar, por 
último en el Grafico 41 se puede encontrar el número de causas antrópicas totales para los años 
2012 a 2018 reportadas en la región CAR, en donde se evidencia que las Quemas Controladas y 
las Redes eléctricas son las causas de carácter antrópico que más se reportan, para el caso de las 
Quemas controladas se debe a la negligencia de la población en cuanto a las prácticas agrícolas que 
implementan. 
Grafico 41. Numero de Causas Antrópicas Reportadas de 2012 a 2018 
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5.2. Mapas de la Susceptibilidad de la vegetación a los incendios de la cobertura vegetal 
A continuación se encuentran los resultados generados a partir de la información encontrada sobre 
las coberturas vegetales presentes en el área de estudio y posteriormente clasificadas según la 
metodología del IDEAM Protocolo (2011). 
Mapa de Susceptibilidad por Tipo de Combustible 
Figura 8. Mapa de Susceptibilidad por Tipo de Combustible 
 
Según la información generada, el 50% del área y del tipo de coberturas vegetales se encuentran 
en un grado de susceptibilidad (Muy Alta), como se puede ver en la Tabla 18, este tipo de 
coberturas son hierbas, pastos y zonas urbanas con cobertura vegetal, el 25% representa al grado 
de susceptibilidad (Moderada), en donde encontramos arbustos, hierbas, árboles y pastos, los 
77 
  
grados de susceptibilidad de (Alta), (Baja) y (Muy Baja) representan un 7% cada una de ellas, lo 
que nos indica que las coberturas vegetales forestales como árboles y arbustos se encuentran 
rezagados en cuanto a el área que ocupan frente a las coberturas pequeñas como los cultivos, los 
pastos o pastizales, los pequeños arbustos y las hierbas y que por supuesto estas coberturas tiene 
un grado mayor de susceptibilidad a la ocurrencia de un incendio.  
Grafico 42. Grado de Susceptibilidad por Tipo de Combustible 
 
Tabla 18. Calificación y Categorización de la Susceptibilidad por Tipo de Combustible 
Clasificación por Tipo de Combustible 
Calificación de 
Susceptibilidad 
Categoría de 
Susceptibilidad 
Área Ha 
Suelos desnudos, rocas, cuerpos de 
agua, zonas urbanas y todas aquellas 
zonas no naturales 
0 Nula 44.688,8 
Árboles 1 Muy Baja 122.733 
Árboles / Arbustos 2 Baja 117.724 
Arbustos / Hierbas / Arboles /Pastos 3 Moderada 417.928 
Hierbas / Cultivos herbáceos 4 Alta 129.300 
Hierbas / Pastos / Zonas verdes urbanas 5 Muy Alta 847.275 
Sin Información  6 Sin Información  17.222,9 
  Total 1’696.871,7 
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Mapa de Susceptibilidad por Duración del Combustible 
Figura 9. Mapa de Susceptibilidad por Duración del Combustible 
 
 
Grafico 43. Grado de Susceptibilidad por Duración del Combustible 
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Tabla 19. Calificación y Categorización de la Susceptibilidad por Duración del 
Combustible 
Tipo de Cobertura 
Clasificación por 
Duración del 
Combustible 
Calificación de 
Susceptibilidad 
Categoría de 
Susceptibilidad 
Área Ha 
Suelos degradados / zonas 
urbanas / coberturas no 
naturales 
No 
Combustibles 
0 Nula 44.688,8 
Zonas verdes urbanas / Pastos / 
Cultivos herbáceos / 
Herbazales 
1 hora 2 Baja 604.264 
Arbustos / Herbazal con 
arbustos 
10 horas 3 Moderada 907.963 
Bosques 
fragmentados/Bosques densos 
y abiertos altos y bajos 
100 horas 4 Alta 122.733 
Zonas sin información por 
presencia de nubes o sombras 
Sin Información  6 
Sin 
Información 
17.222,9 
   Total 1’696.871,7 
 
 
El grado de susceptibilidad por duración del combustible representa el tiempo en que tarde en arder 
o en consumirse un tipo de cobertura determinado, para el área de estudio se encontró que en el 
53% del área se presenta un grado de susceptibilidad (Moderada), en donde según la Tabla 19, se 
encuentran las coberturas de arbustos y hierbas salvajes, las cuales tienen una duración de diez 
horas en promedio consumiéndose, el 36% del área presenta un grado de susceptibilidad (Baja), 
debido a que se encuentran coberturas como los pastos o pastizales, cultivos herbáceos, hierbas 
salvajes y zonas verdes urbanas, las cuales tiene una duración en promedio de una hora en 
consumirse, debido a su tamaño pequeño; las coberturas de bosques densos y bosques 
fragmentados representan un grado de susceptibilidad (Alta) y representan el 7% del área, estas 
coberturas tiene una duración de 100 horas en promedio consumiéndose, esto es equivalente a casi 
una semana ardiendo. 
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 Mapa de Susceptibilidad por Carga del Combustible 
Figura 10. Mapa de Susceptibilidad por Carga del Combustible  
 
Grafico 44. Grado de Susceptibilidad por Carga del Combustible 
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Tabla 20. Calificación y Categorización de la Susceptibilidad por Carga del Combustible 
Tipo de Cobertura 
Clasificación  
por Carga 
Combustible 
Calificación de 
Susceptibilidad 
Categoría de 
Susceptibilidad 
Área Ha 
Suelos degradados / 
zonas urbanas /coberturas 
no naturales 
No 
Combustible 
0 Nula 44.688,8 
Zonas verdes Urbanas < 1 Ton/ha 2 Baja 109,022 
Herbazales / Cultivos 
herbáceos / Pastos 
1 – 50 Ton/ha 3 Moderada 976.421 
Herbazal con arbustos y o 
arbolados / arbustos  
50 – 100 
Ton/ha 
4 Alta 535.697 
Bosques Fragmentados / 
Bosques densos y 
abiertos altos y bajos 
> 100 Ton/ha 5 Muy Alta 122.733 
Zonas sin información 
por presencia de nubes o 
sombras 
Sin 
Información 
6 
Sin 
Información  
17.222,9 
   Total 1’696.871,72 
 
 
La carga del combustible representa a la cantidad de biomasa que tiene cualquier tipo de cobertura 
vegetal, como se puede ver en el mapa, el grado de susceptibilidad predominante es la (Moderada), 
la cual representa el 57% del área y de la susceptibilidad y según la Tabla 20, representa las 
coberturas de cultivos herbáceos, pastos o pastizales y hierbas salvajes, las cuales tiene una carga 
de combustible entre 1 a 50 Ton/ha, le sigue el grado de susceptibilidad (Alta) con un 32%, y con 
una carga de 50 a 100 Ton/ha, este tipo de coberturas son los arbustos y árboles y arbustos con 
presencia de hierbas, el grado se susceptibilidad (Muy Alta) representa un 7% del área, este tipo de 
coberturas son los bosques densos y bosques fragmentados, los cuales tiene una carga mayor a 100 
Ton/ha, lo que nuevamente nos indica la poca presencia de este tipo de coberturas en el área de 
estudio. 
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Mapa de la Susceptibilidad Total de la Vegetación 
Tabla 21. Calificacion y Categorizacion de la Susceptibilidad Total 
Ponderación 
Susceptibilidad 
Total 
Calificación de 
Susceptibilidad 
Categoría de 
Susceptibilidad 
Área Ha 
0 0 Nula 40.538,8 
1,5 – 3  3 Moderada 140.252 
3 – 4,5 4 Alta 236.427 
4,5 – 6  6 
Sin 
Información  
16.935,9 
   1’696.421,7 
 
Grafico 45. Grado de Susceptibilidad Total 
 
 
 
La Susceptibilidad total es el conglomerado de las susceptibilidades anteriores y es el que ayuda 
a identificar la situación real de las coberturas vegetales en el área de estudio, según el mapa 
(Figura 11) y el Grafico 4, se puede ver una innegable superioridad del grado de susceptibilidad 
(Moderada) abarcando el 83% del área, posteriormente encontramos al grado de susceptibilidad 
(Alta) con el 14% del área, esto se debe a la ponderación de datos en donde no se obtuvieron 
valores de la clasificación de susceptibilidad (Baja) y (Muy Baja). 
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Figura 11. Mapa de susceptibilidad Total de la Vegetación 
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5.3. Mapas de Amenaza por factores climáticos, topográficos e históricos. 
Mapa de Amenaza por Temperatura 
Figura 12. Mapa de Amenaza por Temperatura 
 
 
Tabla 22. Calificación y Categorización de la Amenaza por Temperatura 
 
Clasificación Temperatura 
Media Anual 
Calificación 
de Amenaza 
Categoría de 
Amenaza 
Área Ha 
Extremadamente Frio (< 8°) 1 Muy Baja 18.457,3 
Muy Frio (8° - 12°) 2 Baja 234.947 
Frio (12° - 18°) 3 Modera 553.926 
Templado (18° - 24°) 4 Alta 443.046 
Cálido (> 24°) 5 Muy Alta 446.495 
   1’696.871,3 
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Grafico 46. Grado de Amenaza por Temperatura 
 
La temperatura es uno de los factores climáticos que más afecta a la vegetación y aún más cuando 
se presentan cambios bruscos en sus niveles, como resultado se puede encontrar que el grado de 
amenaza (Muy Alta) que representa el 26% del área de estudio, según la Figura 12, esté grado de 
amenaza se encuentra presente en las provincias de Bajo, centro y Medio Magdalena y también en 
parte de la provincia de Tequendama; el 26% del área corresponde al grado de amenaza (Alta) 
presentándose en las provincias de Rionegro, Gualivá, Tequendama y un poco de Sumapaz; el 
grado de amenaza con mayor presencia en la jurisdicción es la (Moderada) representando el 33% 
del área y afectando a las provincias de Sumapaz, Soacha, Sabana Occidente, Sabana centro, un 
poco de Rionegro, Ubaté, Almeidas, y los municipios de la Calera y Guatavita que pertenecen a la 
provincia de Guavio; el 14% del área corresponde a la amenaza (Baja) que se encuentra en las 
mismas provincias que la amenaza “Moderada” pero con una presencia baja esto se debe a la 
presencia de ecosistemas de páramo y subpáramo como el páramo de Sumapaz, el páramo de 
Guerrero, el páramo de Chingaza y la laguna de Guatavita en estas provincias, los cuales presentan 
temperaturas bajas, por último el grado de amenaza (Muy baja) que corresponde al 1% del área de 
la jurisdicción y se encuentra presente en la provincia de Sumapaz. 
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Mapa de Amenaza por Precipitaciones 
Figura 13. Mapa de Amenaza por Precipitación  
 
 
Tabla 23. Calificacion y Categorizacion de la Amenaza por Precipitación  
Clasificación 
Precipitación Media 
Anual 
Calificación de 
Amenaza 
Categoría de 
Amenaza 
Área Ha 
Húmedo (2000 – 3000) 3 Moderada 248.776,865 
Seco (1000 – 2000) 4 Alta 967.487,146 
Muy Seco (500 – 1000) 5 Muy Alta 480.607,214 
   1’696.871,23 
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Grafico 47. Grado de Amenaza por Precipitación  
 
 
El nivel de precipitación que presenta un ecosistema determina el grado de humedad de la 
vegetación, es por esto que al igual que la temperatura la precipitación es un factor muy importante 
para tener en cuenta al momento de estudiar el grado de amenaza a incendios en la cobertura 
vegetal. Como se puede ver en el Grafico 47, el 57% del área de la jurisdicción presenta el grado 
de amenaza (Alta) ubicándose en las provincias de alto, centro, y bajo magdalena, en Gualivá, 
Tequendama, Sumapaz, una parte de Rionegro, Ubaté, Almeidas y parte de los municipios de La 
Calera y Guatavita; el grado de amenaza (Muy alta) se encuentra en el 28% del área de la 
jurisdicción y se ubica en las provincias de Almeidas, Ubaté, Sabana centro, Sabana de occidente 
y Soacha; el grado más bajo de amenaza es la (Moderada) abarcando un 15% del área de la 
jurisdicción y presentándose en las provincias de Rionegro y los municipios al norte de la provincia 
del Bajo Magdalena, la precipitación media anual del área de estudio no presenta niveles de 
clasificación “muy húmedo” por esta razón el grado de amenaza (Baja) no se encuentra reflejada 
para el área de estudio. 
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Mapa de Amenaza por Radiación Solar 
Figura 14. Mapa de Amenaza por Radiación Solar 
 
 
Tabla 24. Calificacion y Categorizacion de la Amenaza por Radiacion Solar 
Clasificación 
Radiación Media 
(KWh/m2/año) 
Calificación de 
Amenaza 
Categoría de 
Amenaza 
Área Ha 
3,0 – 4,0 2 Baja 185.766,298 
4,0 – 5,0  3 Moderada 1’434.448,9 
5,0 – 6,0 4 Alta 76.656,0274 
   1’696.871,23 
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Grafico 48. Grado de Amenaza por Radiación Solar 
 
 
Cuando las temperaturas son altas y existe poca precipitación el factor de radiación solar toma un 
papel importante ya que la evapotranspiración de las plantas aumenta si hay una fuerte exposición 
a los rayos del sol. En el mapa de la amenaza por radiación solar se puede identificar que el grado 
de amenaza (Moderada) se encuentra en un 85% del área de la jurisdicción presente en todas las 
provincias de la misma, el área restante se divide en 11% amenaza (Baja) en gran parte de la 
provincia de Sabana occidente y Gualivá, y el 4% del área restante corresponde al grado de 
amenaza (Alta), que se encuentra presente en los municipios de Nilo, Silvania, Jerusalén, Chocontá, 
San Miguel de Sema y Ráquira. 
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Mapa de Amenaza por Velocidad del Viento 
Figura 15. Mapa de Amenaza por Velocidad del Viento 
 
 
Tabla 25. Calificacion y Categorizacion de la Amenaza por Velocidad del Viento 
Clasificación Velocidad 
Media del Viento (m/s) 
Calificación de 
Amenaza 
Categoría de 
Amenaza 
Área Ha 
3,0 – 4,0 3 Moderada 169.467,473 
4,0 – 5,0 4 Alta 435.616,386 
> 5,0 5 Muy Alta 1’091.787,36 
   1’696.871,22 
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Grafico 49. Grado de Amenaza por Velocidad del Viento 
 
 
La amenaza por velocidad del viento tiene una mayor incidencia cuando el incendio ya se ha 
generado provocando que este se propague con mayor rapidez y que arda con más fuerza 
aumentando la difícil tarea de controlarlo y extinguirlo. Los resultado de este mapa arrojan que el 
grado de amenaza (Muy Alta) es el que abarca el área más grande con un 64%, seguido del grado 
de amenaza (Alta) con un 26% del área de la jurisdicción, esto quiere decir que el 90% del área de 
la jurisdicción se ve afectada por los fuertes vientos, el 10% restantes corresponden al grado de 
amenaza (Moderada) presentes parcialmente en pocos municipios de las provincias de Sumapaz y 
Rionegro, las categorías de “Baja” y “Muy baja” no se encuentran ya que la velocidad media del 
viento presente en el área de la corporación va desde los valores de (Moderada) hasta (Muy Alta) 
para estos años y en esta área.  
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Mapa de Amenaza Frecuencia 
Figura 16. Mapa de Amenaza por Frecuencia de Incendios 
 
 
Grafico 50. Grado de Amenaza por Frecuencia de incendios  
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Tabla 26. Calificacion y Categorizacion de la Amenaza por Frecuencia de Incendios 
Índice de Frecuencia de 
Incendios 
Calificación del índice de 
Frecuencia 
Categoría de 
Amenaza 
Área Ha 
< 0.2 1 Muy Baja 35.260 
0,2 – 0,49 2 Baja 113.700 
0,5 - 1,9 3 Moderada 683.700 
2 - 3,9 4 Alta 408.000 
4 < 5 Muy Alta 456.400 
   1’697.060 
 
El factor de frecuencia nos indica cuales son los municipios más propensos a presentar incendios 
en la cobertura vegetal, como se explica en la metodología, este factor se determinó con la 
información obtenida mediante el inventario de los incendios ocurridos en los años analizados, 
posteriormente se determinó el índice de frecuencia de incendios, dando así paso a los siguientes 
resultados; el 40% del área se encuentra con el grado de amenaza (Moderada), en donde se 
encuentran 43 municipios, de las provincias de Sumapaz, Tequendama, Magdalena Centro, Sabana 
de Occidente, Gualivá, Rionegro, Sabana Centro, Guavio, Almeidas y Ubaté; el grado de amenaza 
(Muy Alta) es el segundo con un 27% del área, en él se encuentran 21 municipios de las provincias 
de Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Sumapaz, Soacha, Tequendama, Gualivá, Rionegro, Ubaté, 
Almeidas y el municipio de La Calera, de la provincia del Bajo Magdalena se encuentran dos de 
los municipios más grandes de la región como lo son Guaduas y Caparrapí, posteriormente se 
encuentra el grado de amenaza (Alta) con el 24% del área, presentándose en todas las provincias 
de la región, destacando los municipios de Puerto salgar, Zipaquirá, Guatavita y los municipios de 
Chiquinquirá y Ráquira del departamento de Boyacá; en el 7% del área se encuentra el grado de 
amenaza (Baja), en donde se encuentran 8 municipios, de las provincias de Alto Magdalena, 
Sumapaz, Sabana Centro y Ubaté, y el municipio de Saboya perteneciente al departamento de 
Boyacá, finalmente el 2% del área le corresponde al grado de amenaza (Muy Baja), donde se 
encuentran 5 municipios, Cajicá, El Rosal, Nariño, Tibacuy y Caldas del departamento de Boyacá. 
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Mapa de Amenaza por Pendiente 
Figura 17. Mapa de Amenaza por Pendiente 
 
 
Tabla 27. Calificacion y Categorizacion de la Amenaza por Pendiente 
Grado de 
Pendiente 
Clasificación 
Pendiente 
Calificación 
de Amenaza 
Categoría de 
Amenaza 
Área Ha 
0 – 0,35 0 – 7  1 Muy Bajo 91.974,7 
3,15 – 5,4 7 – 12  2 Bajo 87.672,7 
5,4 – 11,25 12 – 25  3 Moderado 198.366 
11,25 – 33,75 25 – 75  4 Alto 789.786 
> 33,75 > 75 5 Muy Alto 529.010 
    1’696.809,4 
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Grafico 51. Grado de Amenaza por Pendiente 
 
 
La amenaza por pendiente es un factor que junto con el factor de velocidad del viento crean 
condiciones favorables para la propagación de los incendios, la pendiente colabora a que las ramas 
de los árboles ya incendiadas alcancen nuevos árboles y así crean una cadena ascendente de fuego 
impulsado por el viento, el factor de pendiente también crea condiciones de difícil acceso para su 
pronta intervención.  
En el área de la corporación el grado de amenaza (Muy Alta) con 47% y el grado de amenaza (Alta) 
con 31% están presentes en la mayoría de los municipios, al igual que el nivel de amenaza 
(Moderada) que ocupa el 12% del área, por el contrario los niveles de amenaza (Baja) y (Muy Baja) 
se encuentran en gran parte de la sabana, en el valle de Ubaté y en los municipios de Girardot y 
Puerto Salgar. 
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Mapa de Amenaza por Accesibilidad 
Figura 18. Mapa de Amenaza por Accesibilidad 
 
 
Tabla 28. Calificacion y Categorizacion de la Amenaza por Accesibilidad 
Distancia 
Buffer (m) 
Calificación de 
Amenaza 
Categoría de 
Amenaza 
Área Ha 
> 2500 0 Nula 938.219,327 
2000 – 2500 1 Muy Baja 106.745,327 
1500 – 2000 2 Baja 123.068,327 
1000 – 1500 3 Moderada 142.620,327 
500 – 1000 4 Alta 170.858,327 
0 – 500 5 Muy Alta 215.362,327 
   1’696.873,96 
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Grafico 52. Grado de Amenaza por Accesibilidad 
 
 
Para el factor de amenaza por accesibilidad se tomaron en cuenta las vías de grado 1,2 y 3 que nos 
representa las vías de mayor importancia y con mayor flujo de vehículos de todo tipo que exponen 
a la vegetación presente a su alrededor, este factor también toma en cuenta áreas cercanas a las vías 
en donde hay un flujo de personas, asentamientos urbanos, estaciones de gasolina, restaurantes, 
etc. En los resultados se puede encontrar que gran parte del área de la corporación presenta niveles 
de amenaza (Nula) ya que en estas zonas no se encuentran vías de este tipo y por lo tanto no se 
generó un valor para tomar en cuenta, el grado de amenaza (Muy Alta) corresponde al 13% del 
área de la jurisdicción abarcando el total de la carretera y 500 metros a cada costado como se puede 
ver en la Tabla 28, el 10% del área representa una amenaza (Alta) llegando a los 1000 metros de 
distancia, el 9% representa el nivel de amenaza (Moderada), los grados de amenaza siguientes son 
(Baja) con 7% y (Muy baja) con 6%, en síntesis, se puede entender que las zonas que más se alejan 
de la carretera tendrán niveles de amenaza más bajos debido a la poca a la disminución de la 
intervención humana. 
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Tabla 29. Calificación y Categorización de la Amenaza Total 
Ponderación Amenaza 
Total 
Calificación de 
Amenaza 
Categoría de 
Amenaza 
Área ha 
< 2 1 Muy Baja 1443,00 
2.1 – 3 2 Baja 
196464,0
0 
3.1 - 3.5 3 Moderada 
712627,0
0 
3.6 – 4 4 Alta 
697891,0
0 
> 4 5 Muy Alta 67082,00 
   1'675.507 
 
 
 
Grafico 53. Grado de Amenaza Total  
 
 
El área de la jurisdicción presenta un 42% de amenaza Alta hacia los municipios que se encuentran 
hacia el occidente de la región, sin dejar de presentarse en algunos municipios de las provincias de 
Ubaté, Almeidas y Sabana Centro, el grado de amenaza Moderada también representa un 42% del 
área de la región, presentándose en la mayoría de los municipios, pero con gran presencia en las 
provincias de Sumapaz, Ubaté, Almeidas, Sabana Centro, Rionegro y al norte de la provincia de 
Bajo Magdalena, el 12% del área le corresponde al grado de amenaza Baja, presente en las 
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provincias de Sumapaz, Rionegro y los municipios de Guatavita, Sesquilé y Macheta, el 4% del 
área le corresponde al grado de amenaza Muy Alta, presentándose dentro de zonas con amenaza 
Alta, como los municipios de Guaduas, San Juan de Rio Seco, La Mesa, Tocaima, Ricaurte, 
Girardot, Pacho, y pequeños puntos en Soacha, Sibaté, Chocontá y Guachetá; el grado de amenaza 
Muy Baja representa tan solo un 0,1% debido a su área reducida, un total de 1.443 ha que se 
encuentran distribuidas en pequeños puntos en las provincias de Sumapaz y Rionegro.  
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La evaluación de la amenaza se enfocó en ver las relaciones entre los indicadores tanto de 
susceptibilidad como de amenaza, lo que permitió identificar tanto a los actores y acciones 
causantes como a los afectados por los incendios de la cobertura vegetal.  
En primer lugar, se puede identificar que la cobertura vegetal presente en el área de la CAR es en 
su mayoría moderadamente susceptible a los incendios de la cobertura vegetal, como se puede 
apreciar en la (figura 10), el tipo de cobertura vegetal más susceptible a los incendios son las 
hierbas, los pastos o pastizales y los cultivos, de los cuales los pastos y las hierbas son las coberturas  
más predominantes en la región con 847.275 ha, estas coberturas no son muy susceptibles en cuanto 
a carga y duración del combustible, lo que se traduce en una gran cantidad de incendios pero de 
poca duración. Si analizamos los gráficos (Grafico 38, Grafico 39), se puede evidenciar una 
tendencia de crecimiento en el número de incendios, a la vez que decrecen las áreas afectadas, esto 
se debe a pequeños incendios que son causados en su mayoría por la quema de basuras, las quemas 
controladas de rastrojo y pastos, las cuales son prácticas usadas frecuentemente por la población 
rural de los municipios en sus predios, y el daño en las redes eléctricas ya sea por estructuras 
antiguas o por accidentes originados por la misma población, como se puede ver en el (Grafico 40). 
Las coberturas de arbustos con hierbas presentan una susceptibilidad entre alta y moderada debido 
a la cantidad de biomasa y a la prolongación del tiempo en que se consume la vegetación, esto 
deriva en incendios de mayor duración y una pérdida de cobertura vegetal mucho mayor, sin contar 
que este tipo de coberturas se encuentran más cerca a las coberturas de bosques fragmentados y 
bosques densos y debido al incremento del tiempo de duración del incendio puede alcanzar dichas 
coberturas de bosque con ayuda de dos factores fisiográficos como lo son, el factor de relieve y la 
pendiente, y un factor climático como lo es la velocidad del viento, e iniciar un nuevo incendio en 
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donde el tiempo de duración y la carga de biomasa es considerablemente mayor, con más de 100 
horas de duración y 100 toneladas por hectárea, como se puede ver en las tablas (Tabla 19 y Tabla 
20). Es muy importante considerar que los valores de susceptibilidad solo arrojaron información 
para los grados de amenaza moderada y alta, ya que las categorías de nula y sin información hacen 
referencia a las coberturas de suelos degradados, zonas urbanas y cuerpos de agua, en el caso de la 
categoría nula, la categoría de sin información refleja las zonas en donde no se pudo identificar el 
tipo de cobertura debido a la presencia de nubes o sombras ya que el mapa de coberturas vegetales 
fue desarrollado por medio de imágenes satelitales. 
La susceptibilidad de la vegetación es un componente esencial para poder identificar la amenaza 
total de los incendios, al igual que los diferentes factores de amenaza que pueden incidir en los 
incendios, ya sea provocándolos o propagándolos, los factores de amenaza que puede incidir en la 
ocurrencia de los incendios son los siguientes, el factor de amenaza por temperatura, por 
precipitación, por radicación solar, por frecuencia y por accesibilidad, los tres primeros son factores 
climáticos que interactúan entre sí, para el área de la región CAR se encontró que los municipios 
que se encuentran en las sabanas, en el altiplano cundiboyacense presentan un grado de amenaza 
por temperatura entre moderada y baja, con un grado de amenaza por precipitación entre alta y 
muy alta, y un grado de amenaza por radiación solar moderada exceptuando los municipios de 
Chocontá y Ráquira, estas condiciones climáticas generan que estas zonas sean húmedas con 
temperaturas entre los 8° y 20°C con vegetación de bosques densos y fragmentados, y grandes 
zonas de pastos y hierbas. En los factores de frecuencia y de accesibilidad encontramos que hay 
varios municipios que presentan grados de amenaza alta y muy alta, esto se debe a que los 
municipios que se encuentran en esta zona cundiboyacense son los municipios con mayor densidad 
de población y con una dinámica económica muy fuerte, en donde se ha dado una trasformación 
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de la cobertura vegetal ya sea de bosques a cultivos o pastizales, industrias o a asentamientos 
humanos, lo que genera un impacto en los ecosistemas, el cual afecta a las coberturas presentes en 
ellos, aumentando su susceptibilidad a los incendios y por consiguiente aumentando el grado de 
amenaza, en donde los factores de pendiente y velocidad del viento comienzan a incidir, la amenaza 
por la velocidad del viento en la mayoría del territorio regional CAR es muy alta, lo que 
corresponde a que puede generar zonas áridas, en aquellos municipios o áreas con temperaturas 
medias o superiores, con niveles de radiación solar elevados y que han trasformado su cobertura 
vegetal, el grado de amenaza por pendiente se puede analizar de una manera más general en la 
región, ya que la región CAR es un territorio lleno de grandes montañas, mesetas, valles, farallones 
y cerros, debido a su ubicación geográfica, la cual se encuentra entre la Cordillera Oriental y el río 
Magdalena, es por esto que el grado de amenaza por pendiente en el territorio de la región se 
encuentra entre alta y muy alta en gran parte del territorio, con excepción de los valles de la sabana 
de Ubaté, la sabana de Bogotá, y los valles junto al río Magdalena en los municipios de Girardot y 
Puerto Salgar, lo que le proporciona a la región unos índices de altas pendientes en municipios que 
presentan altas temperaturas, fuertes vientos, poca precipitación y coberturas susceptibles a los 
incendios, esto genera que al momento de ocurrir un incendio se propague fácilmente entre 
coberturas vegetales debido a la pendiente y a los fuertes vientos, además es significativo resaltar 
que los factores climáticos dependen de variables climáticas, como por ejemplo, los fenómenos 
climáticos del niño y de la niña, los cuales se deben a un cambio en la temperatura del océano 
pacifico que ocasiona fuertes cambios en la temperatura y en la precipitación para los países de 
Perú, Ecuador, Chile y Colombia principalmente, el fenómeno del niño para el caso colombiano 
aumenta las temperaturas y disminuye la precipitación generando olas de calor y sequías en gran 
parte del país, en donde la región CAR también se ve afectada, si bien la región tiene un 
comportamiento bimodal en donde las temporadas secas son los meses de enero, febrero y marzo 
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para el primer trimestre del año y los meses de julio, agosto y septiembre para el segundo semestre 
del año, el fenómeno del niño genera unas variaciones importantes en los patrones del 
comportamiento tanto de la pluviosidad como de la temperatura, según el IDEAM el fenómeno del 
niño se presentó a finales del 2012 y a comienzos del 2013 aumentando considerablemente el 
número de incendios para enero del 2013 con numerosos incendios en los municipios de Ricaurte, 
Nilo y la Mesa pero al final fue un niño leve, por el contrario para el año 2015 se presentó uno de 
los niños más intensos y que más daños ha provocado para la región CAR, para el mes de enero ya 
se encontraban 99 municipios en alerta roja y 28 municipios en donde ya se habían presentado 
incendios (El Tiempo, 2015). Para el mes de julio se encontraban municipios en donde no había 
llovido por más de tres meses, según el IDEAM los municipios de Cundinamarca son los 
municipios con mayor vulnerabilidad por desabastecimiento de agua, el 23% de los municipios 
pertenecientes a la CAR se encontraban en racionamiento de agua, y de acuerdo con la CAR y el 
IDEAM el fenómeno del niño se podía extender hasta el 2016 (EL Tiempo, 2015), lo cual si 
sucedió, y para el año 2016 en el mes de enero el número de incendios seguía por encima del 
promedio, un ejemplo de la intensidad del calor era el municipio de Puerto Salgar el cual había 
alcanzado una temperatura de 45 grados centígrados, el director de la CAR, Néstor Franco, se 
mantenía en su posición en donde veía como gran responsable a las coberturas de especies no 
nativas como el pino y el eucalipto, junto a los actos irresponsables y vandálicos de un porcentaje 
de la población de los municipios de la región, promediaba que eran los responsables de un 70% 
de los incendios ocurridos en el área de la CAR (El Tiempo, 2016b, 2016a). 
Es evidente el impacto que genera esta variabilidad climática en los municipios de la región, y 
cómo influye en el incremento de los incendios de la cobertura vegetal, no solo aumentando el 
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número de eventos en municipios en donde son frecuentes, sino que generando incendios en 
municipios en donde años anteriores registraban eventos mínimos o nulos. 
Teniendo en cuenta todos los factores de amenaza, la susceptibilidad de la vegetación, el inventario 
de los incendios y las variables climáticas, se puede analizar de una manera más completa los 
resultados del mapa de la amenaza total de los incendios en la cobertura vegetal, en donde se 
encuentra a la región CAR dividida entre la amenaza moderada y la amenaza alta con 42% del área 
cada una, estos niveles de amenaza son preocupantes, debido a que afecta tanto a la población, 
como al suelo, al agua y a la vegetación, en cuanto al deterioro del suelo, la pérdida del ciclo 
hidrológico, la disminución y desaparición de especies endémicas las cuales ayudan a disminuir la 
presencia de gases de efecto invernadero en el aire, generando así un incremento en la 
contaminación atmosférica afectando a la población tanto de la región como el país, además otros 
componentes muy importantes de los ecosistemas que también se ven afectados son la fauna y la 
avifauna presentes en la región, las cuales constituyen una de las riquezas más apreciadas, no solo 
por su belleza y diversidad si no por el aporte que le brindan a los ecosistemas, los efectos negativos 
que ocasionan los incendios en la fauna y en la avifauna son; la disminución de su población, la 
modificación de su habitad, la perdida de oferta de alimento, el cambio en los microclimas, lo que 
genera una disminución en el aporte que le brindan a los ecosistemas, de esta forma es que tenemos 
que entender nuestro territorio, como un conjunto de componentes creando unos ecosistemas que 
a la vez se relacionan con otros ecosistemas, y de una u otra forma transformamos o interrumpimos 
estas relaciones ocasionando un desequilibrio en sus componentes, en el suelo, en el agua, en la 
vegetación, en el aire y en la fauna y este desequilibrio trae problemáticas para la población, 
problemáticas económicas y ambientales, y es ahí en donde actuamos, es muy importante comenzar 
a actuar para proteger y reconstruir las relaciones perdidas entre ecosistemas, para así poder 
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disminuir estos niveles de amenaza, acciones como la reforestación con especies nativas y 
endémicas, respetar las áreas de protección como los páramos y las reservas naturales, establecer 
un orden sobre las áreas que son aptas para cultivos y para ganadería, e igualmente planear de 
manera ordenada los asentamientos urbanos y rurales para que no ocupen zonas de protección, es 
responsabilidad de cada municipio y de la CAR estar preparados para los cambios o anomalías 
climáticas que se presenten las próximas décadas. 
En contraste con el mapa de la amenaza total elaborado por la Corporación CAR, (IDEAM, 2014), 
los niveles de amenaza han cambiado, tanto en intensidad como en su distribución, se evidencia 
una disminución en la distribución del grado de amenaza alta, la cual para el mapa del 2014 
ocupaba el 78,9% del área de la corporación, muy por encima que la presente en el mapa generado 
en esta investigación con 42%, esta disminución se debe a al incremento tanto de la amenaza baja, 
la amenaza moderada y de la amenaza muy alta, en el mapa del 2014 no se encontraba la amenaza 
muy alta, lo que permite entender que se intensificó la amenaza en las zonas en donde antes solo 
había amenaza alta, esto se puede obligar al incremento del número de los incendios en estas zonas 
específicas, igualmente el incremento de los grados de amenaza baja y moderada se puede deber a 
un mejor trabajo de prevención por parte de las entidades encargadas o a una disminución de las 
coberturas vegetales. En cuanto a los municipios que han pasado de un grado de amenaza alta o 
moderada a baja son los municipios de Yacopí, Paime, Cabrera, San Bernardo, Pasca y parte de 
Macheta, Guatavita y Chocontá. 
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7. CONCLUSIONES 
 La amenaza a los incendios de la cobertura vegetal no incremento para la totalidad del área 
de la corporación como se esperaba, ya que con respecto al mapa elaborado por el (IDEAM, 
2014), la amenaza disminuyo en gran parte del área de la región, sin embargo se 
identificaron zonas en donde el grado de amenaza era alta y ahora es muy alta, y zonas en 
donde el grado de amenaza era baja y ahora es muy baja. 
 Teniendo en cuenta la limitada información reportada sobre las causas de los incendios, en 
el inventario se logró establecer diversas causas que ocasionan los ICV como la quema de 
basuras, el daño en las redes eléctricas, las practicas militares, los campistas irresponsables 
y además casos donde las quemas fueron intencionales, incluso para el director de la CAR, 
Néstor Franco, más de la mitad de los incendios ocurridos son causados por causas 
antrópicas, (El Tiempo, 2016a), lo que nos indica que la negligencia de un porcentaje de la 
población es la mayor causa de incendios de la cobertura vegetal. 
 En cuanto a la injerencia del fenómeno del niño en el aumento de la amenaza a los incendios 
y su distribución, si se puede encontrar una relación como se muestra en el inventario, los 
años 2015 y 2016 tuvieron un comportamiento inusual en cuanto al número de incendios 
con respecto a los demás años analizados, y según El Tiempo, (2015), el IDEAM reporto 
que tanto para el 2015 como para el 2016 el fenómeno del niño se presentó en la región 
ocasionando un incremento en el número de incendios y en la disminución de las lluvias. 
 Los cambios más relevantes en cuanto al grado de la amenaza presente en la región es la 
aparición de los grados de amenaza baja, muy baja y muy alta, los cuales no se encontraban 
con mayor presencia en el mapa generado por la CAR, estos grados indican que, para el 
caso de los grados de amenaza baja y muy baja los factores climáticos no tuvieron mayor 
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incidencia, al igual que los factores históricos, si bien en esta investigación no se tuvo en 
cuenta las acciones de prevención y atención de los incendios por parte de los municipios 
y de las entidades encargadas de proteger el patrimonio ambiental en la región, el cambio 
en el grado de amenaza se puede deber a la participación de estas entidades. Por el contrario, 
en las zonas en donde se presentaron grados de amenaza muy alta se encontraron los 
municipios con mayor frecuencia de incendios, con las temperaturas más elevadas, y con 
los niveles de pluviosidad más bajos, estas zonas son las que se deben tener como prioridad 
de atención y prevención, por parte de las entidades encargadas. 
 Debido al cambio en los grados de la amenaza, la distribución de la misma también presento 
cambios, ya que la distribución del grado de amenaza alta disminuyó al mismo tiempo en 
que los grado de amenaza moderada y baja incrementaron y los grados de amenaza muy 
alta y muy baja se generaron, modificando su distribución en la región, los municipios de 
Guaduas, San Juan de Rio Seco, La Mesa, Tocaima, Ricaurte, Girardot, Pacho, Soacha, 
Sibaté, Chocontá y Guachetá, son los que presentaron un grado de amenaza muy alta, y los 
municipios que presentaron un grado de amenaza baja y muy baja se encuentran en las 
provincias de Sumapaz, Rionegro y las provincias de Almeidas y Guavio con los 
municipios de Sesquilé, Guatavita y Macheta. 
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8. RECOMENDACIONES 
 La creación de un portal que brinde la capacidad de diligenciar el inventario en tiempo real 
y en manos de personal capacitado en identificar las coordenadas precisas, el tipo de 
cobertura afectada y la causa probable del incendio, permitirá al IDEAM o a la Car generar 
información mucho más actualizada, más confiable y organizada tanto para poder realizar 
los informes de amenaza como para brindar una atención pronta y eficaz.  
 La conformación de cuerpos de bomberos para aquellos municipios que aún no los tienen 
debido a los bajos recursos con los que cuentan, permitirá una pronta atención no solo para 
los incendios, sino para las demás emergencias propias de la región. 
 Fortalecer la investigación para poder identificar las causas y determinar el número de 
hectáreas afectadas por el tipo de cobertura que se encuentre en la zona afectada, para poder 
brindar una información mucho más completa para un debido análisis y la toma de 
decisiones. 
 Siempre que se vaya a evaluar la amenaza por los factores climáticos, se recomienda utilizar 
la información más reciente existente. 
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10. ANEXOS 
10.1. Anexo 1. Inventario de Incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en 
el año 2012 
Inventario de Incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en el año 2012 
N° Fecha Departamento Municipio Vereda 
Cobertura afectada 
Ha 
Causas 
B 
N 
B 
E 
B 
P 
B 
R 
Cultivos Pastizales Rastrojo 
Reserva 
N 
V 
N 
No 
R 
Factores 
C 
Antrópicas Desconocidas 
1 
07-jun-12 
Boyacá 
Chiquinquirá Mogavita 
          1     1   
2 
    Desconocida 
2 
12-jul-12 
Boyacá 
Chiquinquirá Hato 
                1   
1 
    Desconocida 
3 
08-ene-12 
Boyacá 
Ráquira Socotá 
1         1     1   
4 
    Desconocida 
4 
27-feb-12 
Boyacá 
Ráquira Resguardo 
oriental           1         
2 
    Desconocida 
5 
05-jun-12 
Boyacá 
Ráquira límite con 
Guachetá                   1 
  
    Desconocida 
6 
05-jun-12 
Boyacá 
Ráquira Resguardo 
oriental               1 1   
4 
    Desconocida 
7 
23-jul-12 
Boyacá 
Ráquira Pueblo viejo 
                1   
5 
    Desconocida 
8 
04-sep-12 
Boyacá 
Ráquira Pueblo viejo 
                  1 
2.5 
    Desconocida 
9 
04-sep-12 
Boyacá 
Ráquira Casa Blanca 
                  1 
  
    Desconocida 
10 
09-sep-12 
Boyacá 
Ráquira No 
Disponible                 1   
4 
    Desconocida 
11 
15-sep-12 
Boyacá 
Ráquira No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
12 
08-dic-12 
Boyacá 
Ráquira La Micre 
1                   
6 
    Desconocida 
14 
05-jun-12 
Cundinamarca 
Anapoima No 
Disponible             1   1   
10 
    Desconocida 
   
15 
14-mar-
12 Cundinamarca 
Apulo La Meseta 
1                   12     Desconocida 
16 
22-ago-12 
Cundinamarca 
Apulo Tres Puentes 
                1   40     Desconocida 
17 
10-sep-12 
Cundinamarca 
Beltrán Paquilo 
          1     1   50     Desconocida 
18 
15-sep-12 
Cundinamarca 
Beltrán No 
Disponible                   1       Desconocida 
19 
17-sep-12 
Cundinamarca 
Beltrán Paquilo 
          1         100     Desconocida 
20 
17-sep-12 
Cundinamarca 
Beltrán Honduras 
        1       1   300     Desconocida 
21 
22-ago-12 
Cundinamarca Bituima 
No 
Disponible             1       2     Desconocida 
22 
07-sep-12 
Cundinamarca Bituima 
No 
Disponible                   1 20     Desconocida 
23 
14-sep-12 
Cundinamarca Bituima El Cajón           1     1   25     Desconocida 
24 
25-may-
12 Cundinamarca Bojacá Barro Blanco                 1   3     Desconocida 
25 
21-sep-12 
Cundinamarca Bojacá Barro Blanco                   1       Desconocida 
26 
21-sep-12 
Cundinamarca Bojacá Barro Blanco                   1       Desconocida 
27 
11-oct-12 
Cundinamarca Cachipay 
No 
Disponible 1         1               Desconocida 
28 
18-feb-12 
Cundinamarca Caparrapí Tendal 1           1       
14 
    Desconocida 
29 
17-jul-12 
Cundinamarca Caparrapí 
Mata de 
plátano 1         1         
120 
    Desconocida 
30 
22-jul-12 
Cundinamarca Caparrapí Limonera             1   1   
6 
    Desconocida 
31 
25-jul-12 
Cundinamarca Caparrapí 
Cuatro 
caminos 
Patalinares           1 1   1   
120 
    Desconocida 
32 
25-jul-12 
Cundinamarca Caparrapí La Ceiba           1         
12 
    Desconocida 
33 
23-ago-12 
Cundinamarca Caparrapí Otumbe           1 1       
70 
    Desconocida 
34 
10-sep-12 
Cundinamarca Caparrapí 
Patalinares y 
El Silencio           1 1       
500 
    Desconocida 
35 
10-sep-12 
Cundinamarca Caparrapí La Ceiba         1 1 1       
20 
    Desconocida 
   
36 
17-sep-12 
Cundinamarca Caparrapí Otumbe         1   1   1   
33 
    Desconocida 
37 
21-ago-12 
Cundinamarca 
Carmen de 
Carupa 
Patalinares y 
El Silencio                   1 4     Desconocida 
38 
15-mar-
12 Cundinamarca Cogua 
Casco 
Urbano                 1   1     Desconocida 
39 
25-jul-12 
Cundinamarca El Peñón Sabanita Alta         1 1     1   70     Desconocida 
40 
15-sep-12 
Cundinamarca El Peñón 
No 
Disponible                   1       Desconocida 
41 
05-dic-12 
Cundinamarca Facatativá 
Casco 
Urbano   1                 3     Desconocida 
42 
14-sep-12 
Cundinamarca Funza Barro Blanco     1     1 1   1         Desconocida 
43 
20-ago-12 
Cundinamarca Fúquene Nemoga 1                   1,5     Desconocida 
44 
25-jul-12 
Cundinamarca Fusagasugá Jaibanal             1       
3 
    Desconocida 
45 
27-jul-12 
Cundinamarca Fusagasugá 
Casco 
Urbano             1       
0,5 
    Desconocida 
46 
27-jul-12 
Cundinamarca Fusagasugá 
Quebrada 
Jacho             1       
0,5 
    Desconocida 
47 
08-jul-12 
Cundinamarca Girardot Charrasqueno                   1       Desconocida 
48 
28-ago-12 
Cundinamarca Girardot 
No 
Disponible                   1       Desconocida 
49 
29-sep-12 
Cundinamarca Girardot Tocaima                   1       Desconocida 
50 
01-jun-12 
Cundinamarca Guachetá Gacha             1   1   
3 
    Desconocida 
51 
22-jun-12 
Cundinamarca Guachetá Gacha     1           1   
7 
    Desconocida 
52 
23-jun-12 
Cundinamarca Guachetá Peñas   1                 
2 
    Desconocida 
53 
28-jun-12 
Cundinamarca Guachetá 
Mana del 
Padre 1   1               
1.5 
    Desconocida 
54 
22-ago-12 
Cundinamarca Guachetá 
Mana del 
Padre 1           1       
5 
    Desconocida 
55 
25-ago-12 
Cundinamarca Guachetá Frontera 1           1       
4 
    Desconocida 
56 
28-ago-12 
Cundinamarca Guachetá Mortiño 1                   
  
    Desconocida 
   
57 
19-sep-12 
Cundinamarca Guachetá 
No 
Disponible   1 1               
 0.5  
    Desconocida 
58 
23-sep-12 
Cundinamarca Guachetá Ticha                   1 
  
    Desconocida 
59 
24-sep-12 
Cundinamarca Guachetá 
No 
Disponible                   1 
10 
    Desconocida 
60 
25-sep-12 
Cundinamarca Guachetá 
No 
Disponible 1                   
9 
    Desconocida 
61 
17-jul-12 
Cundinamarca Guaduas Granada 1               1   
1 
    Desconocida 
62 
18-jul-12 
Cundinamarca Guaduas 
Casco 
Urbano             1       
1 
    Desconocida 
63 
20-jul-12 
Cundinamarca Guaduas 
Alto de la 
Mona             1       
0,5 
    Desconocida 
64 
21-jul-12 
Cundinamarca Guaduas Carbonera                 1   
3 
    Desconocida 
65 
21-jul-12 
Cundinamarca Guaduas Mañambo                 1   
5,5 
    Desconocida 
66 
14-sep-12 
Cundinamarca Guaduas 
Monte 
Corrales                   1 
  
    Desconocida 
67 
14-sep-12 
Cundinamarca Guaduas 
No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
68 
14-sep-12 
Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima 
Trinidad y 
Manos de 
Guayabal         1 1 1   1   120     Desconocida 
69 
13-mar-
12 Cundinamarca La Calera 
No 
Disponible   1                 1     Desconocida 
70 
20-feb-12 
Cundinamarca La Mesa El Hato 1         1         
17 
    Desconocida 
71 
17-sep-12 
Cundinamarca La Mesa Trinidad         1 1     1   
6 
    Desconocida 
72 
17-sep-12 
Cundinamarca La Mesa Santa Lucia 1                   
1 
    Desconocida 
73 
17-sep-12 
Cundinamarca La Mesa Ojo de agua 1                   
3 
    Desconocida 
74 
03-oct-12 
Cundinamarca La Mesa 
Santa 
Barbara                 1   
1 
    Desconocida 
75 
17-jul-12 
Cundinamarca La Palma La Hermosa 1           1   1   
25 
    Desconocida 
76 
28-sep-12 
Cundinamarca La Palma 
No 
Disponible                   1 
1,5 
    Desconocida 
   
77 
03-sep-12 
Cundinamarca La Peña 
El Retiro y 
Quebrada 
Honda           1 1   1   
35 
    Desconocida 
78 
14-sep-12 
Cundinamarca La Peña Cabuyal         1           
2 
    Desconocida 
79 
17-sep-12 
Cundinamarca La Peña Cristales                 1   
20 
    Desconocida 
80 
09-oct-12 
Cundinamarca La Peña La Floresta         1 1         
  
    Desconocida 
81 
09-oct-12 
Cundinamarca La Peña El Piñal         1 1         
10 
    Desconocida 
82 
09-oct-12 
Cundinamarca La Peña 
Alto del 
Poleo 1       1 1         
  
    Desconocida 
83 
28-ago-12 
Cundinamarca La Vega Bulocaima             1             Desconocida 
84 
13-sep-12 
Cundinamarca La Vega Tierras viejas           1     1   6     Desconocida 
85 
15-ene-12 
Cundinamarca Manta Bermejal           1         
0,5 
    Desconocida 
86 
20-sep-12 
Cundinamarca Manta Salitre         1 1         
1 
    Desconocida 
87 
07-sep-12 
Cundinamarca Mosquera Mondoñedo                   1 20     Desconocida 
88 
13-mar-
12 Cundinamarca Nilo  Tolemaida                 1   
25 
    Desconocida 
89 
10-sep-12 
Cundinamarca Nilo  
Agua de 
diosito           1     1   
4 
    Desconocida 
90 
19-jul-12 
Cundinamarca Nimaima Loma Larga         1           
1 
    Desconocida 
91 
22-jul-12 
Cundinamarca Nimaima 
Resguardo 
Bajo         1           
1,5 
    Desconocida 
92 
23-jul-12 
Cundinamarca Nimaima Loma Larga 1       1           
2 
    Desconocida 
93 
04-ago-12 
Cundinamarca Nimaima Cañaditas 1       1           
2 
    Desconocida 
94 
05-ago-12 
Cundinamarca Nimaima Tobia Grande         1   1       
1 
    Desconocida 
95 
12-sep-12 
Cundinamarca Nimaima Teresa             1       
4 
    Desconocida 
96 
14-sep-12 
Cundinamarca Nimaima Pinzaima         1       1   
  
    Desconocida 
97 
15-sep-12 
Cundinamarca Nimaima Santa Teresa                   1 
  
    Desconocida 
98 
21-jul-12 
Cundinamarca Nocaima Cocunche             1   1   10     Desconocida 
   
99 
05-jun-12 
Cundinamarca Pacho Sector la M           1         
1 
    Desconocida 
100 
05-jun-12 
Cundinamarca Pacho Cápita         1       1   
6 
    Desconocida 
101 
09-jul-12 
Cundinamarca Pacho Hatillo       1         1   
50 
    Desconocida 
102 
10-jul-12 
Cundinamarca Pacho Patasia             1       
1 
    Desconocida 
103 
10-jul-12 
Cundinamarca Pacho Florido           1 1       
1,5 
    Desconocida 
104 
19-ago-12 
Cundinamarca Pacho Santa Inés         1 1     1   
40 
    Desconocida 
105 
19-ago-12 
Cundinamarca Pacho 
No 
Disponible         1           
  
    Desconocida 
106 
07-sep-12 
Cundinamarca Pacho 
Casco 
Urbano   1             1   
9 
    Desconocida 
107 
10-sep-12 
Cundinamarca Pacho Limoncitos           1         
5 
    Desconocida 
108 
10-sep-12 
Cundinamarca Pacho Brújula 1       1 1         
64 
    Desconocida 
109 
12-sep-12 
Cundinamarca Pacho Capitán         1       1   
1 
    Desconocida 
110 
14-sep-12 
Cundinamarca Pacho 
Casco 
Urbano   1         1   1   
2 
    Desconocida 
111 
14-sep-12 
Cundinamarca Pacho 
Sagrado 
corazón de 
Jesús 1         1 1       
4 
    Desconocida 
112 
17-sep-12 
Cundinamarca Pacho 
Pan de 
Azúcar             1       
1 
    Desconocida 
113 
25-jul-12 
Cundinamarca Paime Tautao                 1   3     Desconocida 
114 
15-jul-12 
Cundinamarca Pandi Guácanos                 1   
20 
    Desconocida 
115 
20-jul-12 
Cundinamarca Pandi Santa Helena         1           
3 
    Desconocida 
116 
23-jul-12 
Cundinamarca Pandi Loma           1         
10 
    Desconocida 
117 
24-jul-12 
Cundinamarca Pandi 
Francisco 
José           1         
10 
    Desconocida 
118 
22-ago-12 
Cundinamarca Pandi Chorrera           1 1   1   
  
    Desconocida 
119 
09-sep-12 
Cundinamarca Pulí 
No 
Disponible                   1       Desconocida 
120 
24-ago-12 
Cundinamarca Quebradanegra 
El Centro, La 
Unión y Hato         1       1   
4.5 
    Desconocida 
   
121 
07-sep-12 
Cundinamarca Quebradanegra Verbena         1 1     1   
1 
    Desconocida 
122 
12-sep-12 
Cundinamarca Quebradanegra La Esperanza         1           
1 
    Desconocida 
123 
21-sep-12 
Cundinamarca Quebradanegra Salitre 1         1         
2 
    Desconocida 
124 
27-sep-12 
Cundinamarca Quebradanegra La Esperanza         1           
1.5 
    Desconocida 
125 
27-sep-12 
Cundinamarca Quebradanegra Nacederos         1       1   
2 
    Desconocida 
126 
17-sep-12 
Cundinamarca Quipile Sinaí           1 1       4     Desconocida 
127 
31-ago-12 
Cundinamarca Ricaurte 
No 
Disponible                   1 250     Desconocida 
128 
20-ago-12 
Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco 
San Isidro, 
Varsovia, 
Volcán 1           1       140     Desconocida 
129 
23-ago-12 
Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco Varsovia                   1       Desconocida 
130 
10-sep-12 
Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco Limoncito         1   1       5     Desconocida 
131 
13-sep-12 
Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco Santa Rosa           1     1   12     Desconocida 
132 
08-ago-12 
Cundinamarca Sasaima La Granja         1 1     1   10     Desconocida 
133 
10-ene-12 
Cundinamarca Sesquilé Nemusten 1         1 1   1   
7 
    Desconocida 
134 
28-feb-12 
Cundinamarca Sesquilé San José                   1 
5 
    Desconocida 
135 
14-dic-12 
Cundinamarca Sesquilé Gobernador                 1   
5 
    Desconocida 
136 
26-jul-12 
Cundinamarca Sibaté Delicias             1       2     Desconocida 
137 
20-sep-12 
Cundinamarca Simijaca 
Delicias y El 
Jazmín 1 1             1   2     Desconocida 
138 
10-jul-12 
Cundinamarca Soacha 
Bosque San 
Mateo     1     1         
12 
    Desconocida 
   
139 
25-jul-12 
Cundinamarca Soacha 
No 
Disponible                   1 
35 
    Desconocida 
140 
25-jul-12 
Cundinamarca Soacha Canoas           1     1   
7 
    Desconocida 
141 
03-sep-12 
Cundinamarca Soacha Canoas                 1   
40 
    Desconocida 
142 
07-sep-12 
Cundinamarca Soacha 
Bosque San 
Mateo           1         
2 
    Desconocida 
143 
10-sep-12 
Cundinamarca Soacha 
No 
Disponible           1         
15 
    Desconocida 
144 
10-sep-12 
Cundinamarca Soacha Veredita           1         
6 
    Desconocida 
145 
02-oct-12 
Cundinamarca Soacha 
Casco 
Urbano           1         
2 
    Desconocida 
146 
04-oct-12 
Cundinamarca Soacha Cazuca           1 1       
15 
    Desconocida 
147 
07-jul-12 
Cundinamarca Supatá Mesitas                 1   1     Desconocida 
148 
21-ago-12 
Cundinamarca Supatá Cristales 1       1   1       26     Desconocida 
149 
19-sep-12 
Cundinamarca Susa Cascada   1 1 1             0,5     Desconocida 
150 
19-sep-12 
Cundinamarca Sutatausa Reserva CAR   1 1 1             0,5     Desconocida 
151 
17-ene-12 
Cundinamarca Tibirita Llanos           1         4     Desconocida 
152 
29-oct-12 
Cundinamarca Tibirita 
No 
Disponible           1         1     Desconocida 
153 
26-jun-12 
Cundinamarca Tocaima Malberto                 1   
1,5 
    Desconocida 
154 
02-sep-12 
Cundinamarca Tocaima San Pablo                 1   
4 
    Desconocida 
155 
09-sep-12 
Cundinamarca Tocaima 
No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
156 
10-sep-12 
Cundinamarca Tocaima 
Las 
Mercedes, 
Palacio alto y 
La Gloria           1     1   
200 
    Desconocida 
157 
19-sep-12 
Cundinamarca Tocaima Rancho           1         
1 
    Desconocida 
158 
02-oct-12 
Cundinamarca Tocaima Pubenza           1         
3 
    Desconocida 
159 
17-sep-12 
Cundinamarca Ubaté 
Juan Pablo 
Segundo           1         
1 
    Desconocida 
160 
19-sep-12 
Cundinamarca Ubaté 
No 
Disponible                   1 
1 
    Desconocida 
   
161 
20-sep-12 
Cundinamarca Ubaté 
No 
Disponible                   1 
10 
    Desconocida 
162 
05-ago-12 
Cundinamarca Útica Chivanza         1           1     Desconocida 
163 
06-ago-12 
Cundinamarca Útica Liberia             1       30     Desconocida 
164 
22-ago-12 
Cundinamarca Venecia La Chorrera           1 1   1   10     Desconocida 
165 
03-sep-12 
Cundinamarca Vergara Meseta           1 1   1   25     Desconocida 
166 
10-sep-12 
Cundinamarca Vergara La Chorrera                 1   9     Desconocida 
167 
17-sep-12 
Cundinamarca Villagómez Campamento 1                   4     Desconocida 
168 
02-ene-12 
Cundinamarca Villapinzón 
Cora 
Chiquito           1     1   2     Desconocida 
169 
07-jun-12 
Cundinamarca Villeta Chapima         1           
13 
    Desconocida 
170 
27-jun-12 
Cundinamarca Villeta Salitre Alto             1   1   
1.5 
    Desconocida 
171 
17-jul-12 
Cundinamarca Villeta Mazata                 1   
23 
    Desconocida 
172 
21-jul-12 
Cundinamarca Villeta Naranjal           1     1   
1 
    Desconocida 
173 
05-ago-12 
Cundinamarca Villeta Naranjal             1       
1 
    Desconocida 
174 
06-ago-12 
Cundinamarca Villeta 
Payande, 
Salitre 
Blanco y 
Maní         1 1 1       
5 
    Desconocida 
175 
16-ago-12 
Cundinamarca Villeta 
Salitre 
Blanco           1 1       
3 
    Desconocida 
176 
19-ago-12 
Cundinamarca Villeta 
Chapaima, 
Salitre 
Blanco y 
Bello 
Horizonte 1       1           
7 
    Desconocida 
177 
21-ago-12 
Cundinamarca Villeta 
No 
Disponible           1         
1 
    Desconocida 
178 
24-ago-12 
Cundinamarca Viotá El Piñal 1       1           4     Desconocida 
179 
10-dic-12 
Cundinamarca Zipaquirá 
Alto del 
Águila                 1   5     Desconocida 
Total   30 9 7 3 36 61 45 1 65 28 3151,5 0 0 179 
   
10.2. Anexo 2. Inventario de Incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en 
el año 2013 
Inventario de incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en el año 2013 
N° Fecha Departamento Municipio Vereda 
Cobertura afectada 
Ha 
Causas 
B 
N 
B 
E 
B 
P 
B 
R 
Cultivos Pastizales Rastrojo 
Reserva 
N 
V 
N 
No 
R 
Factores 
C 
Antrópica Desconocida 
1 
24-sep-13 
Boyacá Buenavista El Toro                   1       Desconocida 
2 
09-oct-13 
Boyacá Buenavista Patiño                 1   5     Desconocida 
3 
17-ene-13 
Boyacá Chiquinquirá Sucre Oro                   1 0,8     Desconocida 
4 
06-ago-13 
Boyacá Chiquinquirá Tenza Bajo                 1   1,5     Desconocida 
5 
31-ene-13 
Boyacá Ráquira Tenza Bajo           1     1   0,5     Desconocida 
6 
31-ene-13 
Boyacá Ráquira Candelaria                 1   20     Desconocida 
7 
25-may-13 
Boyacá Ráquira 
No 
Disponible                   1 1     Desconocida 
8 
25-jun-13 
Boyacá Ráquira 
Pueblo 
Viejo 1   1               3     Desconocida 
9 
06-ago-13 
Boyacá Ráquira 
Funza 
Abajo                 1   2     Desconocida 
10 
04-ene-13 
Boyacá Saboya 
No 
Disponible           1         
1,0 
    Desconocida 
11 
13-ene-13 
Boyacá Saboya 
No 
Disponible                 1   
10,0 
    Desconocida 
12 
01-abr-13 
Boyacá Saboya 
No 
Disponible                   1 2     Desconocida 
13 
28-feb-13 
Boyacá 
San Miguel de 
Sema Sabaneca 1                   4     Desconocida 
14 
06-ago-13 
Boyacá 
San Miguel de 
Sema 
Centro y 
Ato viejo                 1   3     Desconocida 
15 
01-sep-13 
Cundinamarca Anapoima San Antonio           1 1       
1 
    Desconocida 
   
16 
04-sep-13 
Cundinamarca Anapoima 
Mesa de 
Yeguas           1         
1,5 
    Desconocida 
17 
21-sep-13 
Cundinamarca Anapoima Corralejas 1 1                 
1 
    Desconocida 
18 
30-ene-13 
Cundinamarca Beltrán Paquilo                   1 
15,0 
    Desconocida 
19 
07-sep-13 
Cundinamarca Beltrán Guacharacas         1       1   
15 
    Desconocida 
20 
08-ene-13 
Cundinamarca Bojacá Mondoñedo                 1   
5,0 
    Desconocida 
21 
10-mar-13 
Cundinamarca Bojacá Cerro Verde             1       
2 
    Desconocida 
22 
24-sep-13 
Cundinamarca Bojacá 
Barro 
Blanco               1     
  
    Desconocida 
23 
08-ene-13 
Cundinamarca Cachipay San Antonio           1 1   1   
30,0 
    Desconocida 
24 
03-ene-13 
Cundinamarca Cajicá 
Cerro la 
Cumbre                   1 
12,0 
    Desconocida 
25 
14-feb-13 
Cundinamarca Caparrapí Laderas           1 1       
6 
    Desconocida 
26 
24-sep-13 
Cundinamarca Caparrapí La Unión             1       
40 
    Desconocida 
27 
26-sep-13 
Cundinamarca Caparrapí 
Cural y La 
Fría           1 1       
6 
  
Quemas 
Controladas   
28 
05-ene-13 
Cundinamarca 
Carmen de 
Carupa La Huerta 1                   
5,5 
    Desconocida 
29 
12-mar-13 
Cundinamarca 
Carmen de 
Carupa 
Puerto 
Santo               1 1   
1 
    Desconocida 
30 
05-mar-13 
Cundinamarca Chía 
Altos de 
Yerbabuena             1       
1,5 
    Desconocida 
31 
21-ene-13 
Cundinamarca 
Chocontá Chingacio 
alto     1               
3,0 
    Desconocida 
32 
02-ene-13 
Cundinamarca 
Cogua El Neusa 
    1               
1,0 
    Desconocida 
33 
14-ene-13 
Cundinamarca 
Cota Cerro Majuy 
  1 1       1   1   
77,2 
    Desconocida 
34 
27-jul-13 
Cundinamarca 
Cota No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
35 
07-feb-13 
Cundinamarca 
Cucunubá Chapala 
    1               
0,5 
    Desconocida 
36 
10-sep-13 
Cundinamarca 
El Colegio El Tigre 
            1   1   
3,5 
    Desconocida 
   
37 
30-ago-13 
Cundinamarca 
El Peñón Jagua 
Matecaña   1                 
1,5 
    Desconocida 
38 
18-jun-13 
Cundinamarca 
El Rosal Honduras 
          1     1   
4 
    Desconocida 
39 
17-ene-13 
Cundinamarca 
Facatativá Batallón 
    1               
3,0 
    Desconocida 
40 
29-jun-13 
Cundinamarca 
Fúquene Guata y 
Tarabita                 1   
0,5 
    Desconocida 
41 
17-ene-13 
Cundinamarca Fusagasugá Cucharal                 1   
1,0 
    Desconocida 
42 
17-ene-13 
Cundinamarca Fusagasugá Cuba           1         
0,5 
    Desconocida 
43 
13-ene-13 
Cundinamarca 
Gachancipá No 
Disponible                   1 
2,0 
    Desconocida 
44 
14-ene-13 
Cundinamarca 
Gachancipá No 
Disponible 1         1         
1,5 
    Desconocida 
45 
04-ene-13 
Cundinamarca Guachetá 
No 
Disponible   1       1     1   
3,0 
    Desconocida 
46 
05-ene-13 
Cundinamarca Guachetá San Antonio                 1   
5,0 
    Desconocida 
47 
19-feb-13 
Cundinamarca Guachetá Peñas             1       
0,5 
    Desconocida 
48 
15-jul-13 
Cundinamarca Guachetá El Santuario   1       1   1 1   
7 
    Desconocida 
49 
22-oct-13 
Cundinamarca Guachetá 
Pueblo 
Viejo                   1 
  
    Desconocida 
54 
04-abr-13 
Cundinamarca 
Guatavita Canavita 
    1           1   
4 
    Desconocida 
55 
05-abr-13 
Cundinamarca 
Guatavita La 
Esmeralda                 1   
0,5 
    Desconocida 
56 
05-abr-13 
Cundinamarca 
Guatavita Tomine 
                  1 
10 
    Desconocida 
57 
26-oct-13 
Cundinamarca 
Guatavita Santa María 
1                   
0,5 
    Desconocida 
58 
01-nov-13 
Cundinamarca 
Guatavita Montecillo 
1                   
6 
    Desconocida 
59 
30-ago-13 
Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima Manoa           1 1       
10 
    Desconocida 
60 
27-sep-13 
Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima Manoa         1   1       
29 
    Desconocida 
61 
03-ene-13 
Cundinamarca 
La Calera El Hato 
              1 1   
4,0 
    Desconocida 
62 
29-ene-13 
Cundinamarca 
La Calera Santa 
Helena 1         1         
3,0 
    Desconocida 
   
63 
30-jul-13 
Cundinamarca 
La Calera Rodeo 
    1               
1 
    Desconocida 
64 
11-ene-13 
Cundinamarca 
La Mesa Pacayal 
Bajo             1       
1,0 
    Desconocida 
65 
11-ene-13 
Cundinamarca 
La Mesa Loma de 
Palma         1           
1,0 
    Desconocida 
66 
29-ene-13 
Cundinamarca 
La Mesa Capata 
1                   
0,5 
    Desconocida 
67 
29-ene-13 
Cundinamarca 
La Mesa Pacayal 
                  1 
  
    Desconocida 
68 
29-ene-13 
Cundinamarca 
La Mesa Loma de 
Palma           1         
1,0 
    Desconocida 
69 
01-sep-13 
Cundinamarca 
La Mesa Alto del 
Frisol         1           
0,5 
    Desconocida 
70 
22-sep-13 
Cundinamarca 
La Mesa El Palmar 
1             1     
7 
    Desconocida 
71 
24-sep-13 
Cundinamarca 
La Palma Altico 
Mucre             1       
17 
    Desconocida 
72 
23-sep-13 
Cundinamarca 
La Peña Mini pi y 
Los Pérez 1         1         
200 
    Desconocida 
73 
29-jul-13 
Cundinamarca 
La Vega No 
Disponible 1         1         
5 
    Desconocida 
74 
01-ago-13 
Cundinamarca 
La Vega La Cabañita 
  1 1               
1 
    Desconocida 
75 
01-sep-13 
Cundinamarca 
La Vega Bulocaima 
                1   
2,5 
    Desconocida 
76 
01-sep-13 
Cundinamarca 
La Vega Minas 
        1           
2 
    Desconocida 
77 
24-sep-13 
Cundinamarca 
La Vega Centro 
        1 1         
3 
    Desconocida 
78 
01-feb-13 
Cundinamarca 
Lenguazaque Tibia 
            1 1 1   
3,0 
    Desconocida 
79 
01-feb-13 
Cundinamarca 
Lenguazaque El Espinal 
            1 1 1   
30,0 
    Desconocida 
80 
27-mar-13 
Cundinamarca 
Lenguazaque La Estancia 
              1 1   
2 
    Desconocida 
81 
07-feb-13 
Cundinamarca 
Macheta Resguardo 
Bajo           1         
1,5 
    Desconocida 
82 
24-ene-13 
Cundinamarca 
Madrid Casablanca 
    1           1   
4,0 
    Desconocida 
83 
25-jul-13 
Cundinamarca 
Madrid Casco 
Urbano           1         
0.5 
    Desconocida 
84 
27-jul-13 
Cundinamarca 
Madrid Finca 
Casablanca                   1 
  
    Desconocida 
   
85 
21-sep-13 
Cundinamarca 
Madrid Casco 
Urbano           1         
5 
    Desconocida 
86 
14-ene-13 
Cundinamarca 
Manta El Palmar  
            1   1   
1,0 
    Desconocida 
87 
22-ene-13 
Cundinamarca 
Manta El Palmar 
1           1       
2,0 
    Desconocida 
88 
25-ene-13 
Cundinamarca 
Manta Cabrera 
          1         
1,0 
    Desconocida 
89 
25-ene-13 
Cundinamarca 
Manta Salitre 
          1 1       
2,0 
    Desconocida 
90 
28-ene-13 
Cundinamarca 
Manta El Palmar 
          1 1       
2,0 
    Desconocida 
91 
07-feb-13 
Cundinamarca 
Manta El Palmar 
          1         
0,5 
    Desconocida 
92 
26-mar-13 
Cundinamarca 
Manta Salitre 
            1       
1 
    Desconocida 
93 
27-mar-13 
Cundinamarca 
Manta Minas 
            1       
2 
    Desconocida 
94 
03-abr-13 
Cundinamarca 
Manta Quimbitas 
            1       
0,5 
    Desconocida 
95 
07-abr-13 
Cundinamarca 
Manta Manta 
Grande             1       
5 
    Desconocida 
96 
10-abr-13 
Cundinamarca 
Manta Manta 
Grande 1         1         
3 
    Desconocida 
97 
14-jun-13 
Cundinamarca 
Manta No 
Disponible           1         
2 
    Desconocida 
98 
28-oct-13 
Cundinamarca 
Manta No 
Disponible           1 1       
0,5 
    Desconocida 
99 
06-jul-13 
Cundinamarca 
Mosquera Mondoñedo 
                  1 
5 
    Desconocida 
100 
24-sep-13 
Cundinamarca 
Mosquera Serrezuela 
            1       
0,5 
    Desconocida 
101 
04-ene-13 
Cundinamarca 
Nemocón Cerro Verde 
1 1 1     1 1       
3,0 
    Desconocida 
102 
05-ene-13 
Cundinamarca 
Nemocón La Puerta 
                  1 
  
  
Quemas 
Controladas   
103 
19-ene-13 
Cundinamarca 
Nemocón Mogua 
              1     
1,0 
    Desconocida 
104 
29-ene-13 
Cundinamarca 
Nemocón Casablanca, 
Patio bonito 
                1   
5,5 
    Desconocida 
105 
02-ene-13 
Cundinamarca 
Nilo Palo Grande 
            1   1   
70,0 
    Desconocida 
106 
27-jul-13 
Cundinamarca 
Nilo La Guaria 
          1     1   
5 
    Desconocida 
107 
09-ago-13 
Cundinamarca 
Nilo Centro 
                1   
2 
    Desconocida 
   
108 
14-sep-13 
Cundinamarca 
Nilo Pueblo 
Viejo             1       
200 
    Desconocida 
109 
01-sep-13 
Cundinamarca 
Nocaima El Tigre y la 
Montaña                 1   
8 
    Desconocida 
110 
04-ene-13 
Cundinamarca 
Pacho Mesetas 
          1 1       
3,0 
    Desconocida 
111 
30-ene-13 
Cundinamarca 
Pacho Las Pilas 
            1       
0,5 
    Desconocida 
112 
20-sep-13 
Cundinamarca 
Pacho Pajonales 
          1         
0,5 
    Desconocida 
113 
21-sep-13 
Cundinamarca 
Pacho Hoya 
        1   1       
9 
    Desconocida 
114 
23-sep-13 
Cundinamarca 
Pacho Balconcitos 
        1   1       
9 
    Desconocida 
115 
23-sep-13 
Cundinamarca 
Pacho Cucharal 
            1       
1 
    Desconocida 
116 
23-sep-13 
Cundinamarca 
Pacho Llano de 
hacienda           1 1       
1,5 
    Desconocida 
117 
24-sep-13 
Cundinamarca 
Pacho Las Lajas 
            1       
0,5 
    Desconocida 
118 
24-sep-13 
Cundinamarca 
Pacho El Águila 
        1   1       
1,5 
    Desconocida 
119 
25-sep-13 
Cundinamarca 
Pacho Capital y la 
Moya             1       
32 
    Desconocida 
120 
25-oct-13 
Cundinamarca 
Pacho Pradera alta 
    1   1   1       
5,0 
    Desconocida 
121 
25-feb-13 
Cundinamarca 
Pandi Sabana 
Larga 1                   
3 
    Desconocida 
122 
28-ene-13 
Cundinamarca 
Pasca Media 
Naranja               1     
12,0 
    Desconocida 
123 
07-ene-13 
Cundinamarca 
Quebradanegra San Isidro 
                  1 
15,0 
    Desconocida 
124 
30-ago-13 
Cundinamarca 
Quebradanegra Pilones  
1         1         
2 
    Desconocida 
125 
31-ago-13 
Cundinamarca 
Quebradanegra Nacederos 
1                   
1 
    Desconocida 
126 
23-sep-13 
Cundinamarca 
Quebradanegra La 
Concepción         1           
8 
    Desconocida 
127 
25-nov-13 
Cundinamarca 
Quebradanegra La 
Concepción         1           
3 
    Desconocida 
128 
11-ene-13 
Cundinamarca 
Quipile Inspección 
la Sierra                 1   
0,5 
  
Quemas 
Controladas   
   
129 
22-ago-13 
Cundinamarca 
Ricaurte Cumaca, 
San 
Francisco 
          1 1   1   
600 
    Desconocida 
130 
16-sep-13 
Cundinamarca 
San Francisco No 
Disponible         1   1       
1,5 
    Desconocida 
131 
11-ene-13 
Cundinamarca 
Sesquilé Tilata 
1                   
2,0 
    Desconocida 
132 
16-feb-13 
Cundinamarca 
Sesquilé Pan de 
Azúcar                 1   
4 
    Desconocida 
133 
14-ene-13 
Cundinamarca 
Sibaté Chacua 
                1   
0,5 
    Desconocida 
134 
28-jul-13 
Cundinamarca 
Sibaté La 
Vinculación                   1 
  
    Desconocida 
135 
06-ago-13 
Cundinamarca 
Sibaté El Charco 
                  1 
  
    Desconocida 
136 
02-sep-13 
Cundinamarca 
Sibaté El Jazmín 
    1               
1 
    Desconocida 
137 
28-sep-13 
Cundinamarca 
Sibaté No 
Disponible           1         
5 
    Desconocida 
138 
09-oct-13 
Cundinamarca 
Sibaté San Benito 
    1     1     1   
10 
    Desconocida 
139 
25-oct-13 
Cundinamarca 
Sibaté Chacua y 
Villa nueva           1     1   
7 
    Desconocida 
140 
14-ene-13 
Cundinamarca 
Simijaca No 
Disponible 1         1         
3,0 
    Desconocida 
141 
22-jun-13 
Cundinamarca 
Simijaca Taquira 
  1 1               
4 
    Desconocida 
142 
14-ene-13 
Cundinamarca 
Soacha Quitas de la 
Laguna           1         
0,5 
    Desconocida 
143 
28-ene-13 
Cundinamarca 
Soacha La Veredita 
    1     1         
1,0 
    Desconocida 
144 
28-ene-13 
Cundinamarca 
Soacha Indumil 
1   1               
0,5 
    Desconocida 
145 
29-ene-13 
Cundinamarca 
Soacha San Jorge 
          1 1   1   
50,0 
    Desconocida 
146 
30-ene-13 
Cundinamarca 
Soacha Indumil 
                  1 
  
    Desconocida 
147 
30-jul-13 
Cundinamarca 
Soacha Maipore 
          1         
6 
    Desconocida 
148 
01-sep-13 
Cundinamarca 
Soacha Chicaque 
                1   
5 
    Desconocida 
149 
29-sep-13 
Cundinamarca 
Soacha Bosque San 
Mateo           1         
1 
    Desconocida 
150 
30-sep-13 
Cundinamarca 
Soacha Bosatama 
                1   
2 
    Desconocida 
151 
05-oct-13 
Cundinamarca 
Soacha Chuzaca 
                  1 
  
    Desconocida 
152 
06-oct-13 
Cundinamarca 
Soacha Chicaque 
                  1 
  
    Desconocida 
   
153 
25-oct-13 
Cundinamarca 
Soacha Alto de Rosa 
1 1 1           1   
7 
    Desconocida 
154 
31-ene-13 
Cundinamarca 
Subachoque Pantano de 
Artes                 1   
3 
    Desconocida 
155 
02-ene-13 
Cundinamarca 
Susa Cañadas 
    1               
5,0 
    Desconocida 
156 
01-mar-13 
Cundinamarca 
Susa Llano 
Grande   1                 
0,5 
    Desconocida 
157 
24-jul-13 
Cundinamarca 
Susa Cascadas 
                1   
8 
    Desconocida 
158 
30-jul-13 
Cundinamarca 
Susa Cascadas 
1                   
1,5 
  Campistas   
159 
02-ene-13 
Cundinamarca 
Sutatausa Novoa 
    1               
2,0 
    Desconocida 
160 
29-ene-13 
Cundinamarca 
Tausa Alto de 
Tierra Negra 
1 1 1       1       
4,0 
    Desconocida 
161 
11-ene-13 
Cundinamarca 
Tena Escalante 
        1           
2,0 
    Desconocida 
162 
14-ene-13 
Cundinamarca 
Tibirita No 
Disponible 1         1         
0,5 
    Desconocida 
163 
31-ene-13 
Cundinamarca 
Tibirita Llanos 
          1     1   
5 
    Desconocida 
164 
26-feb-13 
Cundinamarca 
Tibirita Guavita 
1           1       
4 
    Desconocida 
165 
11-mar-13 
Cundinamarca 
Tibirita Barbosa 
            1       
1 
    Desconocida 
166 
04-abr-13 
Cundinamarca 
Tibirita Funguta 
1         1         
4 
    Desconocida 
167 
05-abr-13 
Cundinamarca 
Tibirita Cañadas 
          1         
0,5 
    Desconocida 
168 
21-ene-13 
Cundinamarca 
Tocaima El Paraíso 
            1       
1,0 
    Desconocida 
169 
30-ene-13 
Cundinamarca 
Tocaima Corinto 
                  1 
1,0 
    Desconocida 
170 
06-ago-13 
Cundinamarca 
Tocaima El Paraíso 
            1       
2 
    Desconocida 
171 
08-oct-13 
Cundinamarca 
Tocaima Guajana  
          1     1   
5 
  
 Quemas 
Controladas   
172 
27-ene-13 
Cundinamarca 
Tocancipa Canalitas 
                1   
2,0 
    Desconocida 
173 
28-ene-13 
Cundinamarca 
Tocancipa Esmeralda 
    1       1       
1,0 
    Desconocida 
174 
09-abr-13 
Cundinamarca 
Tocancipa Tomine 
    1   1           
8 
    Desconocida 
175 
21-oct-13 
Cundinamarca 
Tocancipa Canavita 
    1   1           
3 
    Desconocida 
176 
02-mar-13 
Cundinamarca 
Ubaté Guatancuy 
  1                 
1 
    Desconocida 
177 
28-sep-13 
Cundinamarca 
Ubaté Ojo de Agua 
                  1 
  
    Desconocida 
   
178 
04-ago-13 
Cundinamarca 
Útica Furatena 
        1 1         
10 
    Desconocida 
179 
31-ago-13 
Cundinamarca 
Útica Liberia 
          1 1       
80 
    Desconocida 
180 
01-sep-13 
Cundinamarca 
Útica El Vigual 
          1         
2 
    Desconocida 
181 
31-ene-13 
Cundinamarca 
Villapinzón Faracia 
                  1 
  
    Desconocida 
182 
31-ene-13 
Cundinamarca 
Villapinzón Sonsa 
                  1 
  
    Desconocida 
183 
01-feb-13 
Cundinamarca 
Villapinzón Bosavita 
    1               
0,5 
    Desconocida 
184 
01-feb-13 
Cundinamarca 
Villapinzón Guanguita 
              1     
0,5 
    Desconocida 
185 
03-feb-13 
Cundinamarca 
Villapinzón Tibita 
              1     
1,5 
    Desconocida 
186 
05-feb-13 
Cundinamarca 
Villapinzón San Pedro 
              1     
1 
    Desconocida 
187 
11-ene-13 
Cundinamarca 
Villeta San isidro 
                1   
2,0 
    Desconocida 
188 
14-ene-13 
Cundinamarca 
Villeta No 
Disponible 1         1         
1,0 
    Desconocida 
189 
31-ago-13 
Cundinamarca 
Villeta Potrero 
Grande         1 1         
2,5 
    Desconocida 
190 
31-ago-13 
Cundinamarca 
Villeta Mabe 
        1 1     1   
7 
    Desconocida 
191 
08-sep-13 
Cundinamarca 
Villeta Mes de 
Torres         1   1   1   
50 
    Desconocida 
192 
24-sep-13 
Cundinamarca 
Villeta Alto de Paja 
                  1 
  
    Desconocida 
193 
02-sep-13 
Cundinamarca 
Viotá Calandaima 
        1       1   
0,5 
    Desconocida 
194 
14-sep-13 
Cundinamarca 
Viotá Calandaima 
          1         
6 
    Desconocida 
195 
04-ene-13 
Cundinamarca 
Zipaquirá Páramo de 
Guerrero                 1   
2,0 
    Desconocida 
196 
05-ene-13 
Cundinamarca 
Zipaquirá El Roció 
                1   
1,0 
    Desconocida 
197 
08-ene-13 
Cundinamarca 
Zipaquirá Vía Pacho 
                  1 
  
    Desconocida 
198 
09-ene-13 
Cundinamarca 
Zipaquirá No 
Disponible     1               
4,0 
    Desconocida 
199 
01-nov-13 
Cundinamarca 
Zipaquirá San José 
                1   
1 
    Desconocida 
Total 28 12 26 0 21 56 50 13 55 26 2044,47 0 5 194 
 
 
   
10.3. Anexo 3. Inventario de Incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en 
el año 2014 
Inventario de incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en el año 2014 
N° Fecha Departamento Municipio Vereda 
Coberturas 
Ha 
Causas 
B 
N 
B 
E 
B 
P 
B 
R 
Cultivos Pastizales Rastrojo 
Reserva 
N 
V 
N 
No 
R 
Factores 
C 
Antrópica Desconocida 
1 
21-ago-
14 
Boyacá Chiquinquirá Carapacho 
                1   
3 
    Desconocida 
2 
02-sep-
14 
Boyacá Chiquinquirá Mogavita y 
Saza                   1 
  
    Desconocida 
3 
29-sep-
14 
Boyacá Chiquinquirá Resguardo 
                  1 
  
    Desconocida 
4 
16-ago-
14 
Boyacá Ráquira Roa 
    1               
2 
    Desconocida 
5 
03-sep-
14 
Boyacá Ráquira Torres 
                  1 
10 
    Desconocida 
6 
10-sep-
14 
Boyacá Ráquira San 
Cayetano 
                  1 
  
    Desconocida 
7 
12-sep-
14 
Boyacá Ráquira Torres 
      1             
20 
    Desconocida 
8 
30-sep-
14 
Boyacá Ráquira Roa 
                  1 
  
    Desconocida 
9 
30-sep-
14 
Boyacá Ráquira La 
Candelaria                   1 
  
    Desconocida 
10 
10-feb-14 Boyacá San Miguel de Sema No 
Disponible                 1   
5 
    Desconocida 
11 
04-ago-
14 
Boyacá San Miguel de Sema No 
Disponible                   1 
3 
    Desconocida 
12 
29-jul-14 
Cundinamarca 
Anapoima No 
Disponible             1       
2 
    Desconocida 
13 
31-ago-
14 Cundinamarca 
Anapoima No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
14 
01-ago-
14 Cundinamarca 
Apulo Meseta 
                  1 
  
    Desconocida 
15 
27-ago-
14 Cundinamarca 
Apulo El Copial 
          1         
1 
    Desconocida 
   
16 
06-sep-
14 Cundinamarca 
Arbeláez No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
17 
09-sep-
14 Cundinamarca 
Arbeláez Hato Viejo 
          1 1       
12 
    Desconocida 
18 
09-sep-
14 Cundinamarca 
Arbeláez El Hato 
1                   
12 
    Desconocida 
19 
18-jul-14 
Cundinamarca 
Beltrán Popa 
          1         
4 
    Desconocida 
20 
29-jul-14 
Cundinamarca 
Cabrera Bajo Arriero 
          1         
6 
    Desconocida 
21 
15-ago-
14 Cundinamarca 
Cachipay Peña Negra 
1                   
1 
    Desconocida 
22 
30-mar-
14 Cundinamarca 
Cajicá No 
Disponible                   1 
1 
    Desconocida 
23 
09-sep-
14 Cundinamarca 
Caparrapí Palacio Bajo 
        1           
10 
    Desconocida 
24 
09-sep-
14 Cundinamarca 
Caparrapí Altos de la 
Rueda 1       1 1 1       
13 
    Desconocida 
25 
02-oct-14 
Cundinamarca 
Caparrapí No 
Disponible           1 1       
3 
    Desconocida 
26 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Carmen de Carupa No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
27 
30-sep-
14 Cundinamarca 
Carmen de Carupa La Palma 
    1               
1 
    Desconocida 
28 
20-ago-
14 Cundinamarca 
Chaguaní El Pedregal 
1         1 1       
18 
    Desconocida 
29 
22-ago-
14 Cundinamarca 
Chaguaní Loma Larga 
                  1 
  
    Desconocida 
30 
27-ago-
14 Cundinamarca 
Chaguaní Nuquia 
                  1 
  
  
Quema de 
Basuras   
31 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Chaguaní No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
32 
29-sep-
14 Cundinamarca 
Chaguaní Bramaderos 
        1       1   
15 
    Desconocida 
33 
01-ene-
14 Cundinamarca 
Chía Cerro La 
Balvanera                   1 
5 
    Desconocida 
34 
20-feb-14 
Cundinamarca 
Chocontá No 
Disponible             1       
1 
    Desconocida 
35 
28-dic-14 
Cundinamarca 
Chocontá Arizona 
1                   
0,5 
    Desconocida 
   
36 
29-dic-14 
Cundinamarca 
Chocontá Casadilla 
1                   
3 
    Desconocida 
37 
25-ene-
14 Cundinamarca 
Cogua El Neusa 
                  1 
4 
    Desconocida 
38 
11-feb-14 
Cundinamarca 
Cogua El Neusa 
    1               
2 
    Desconocida 
39 
11-feb-14 
Cundinamarca 
Cucunubá La Pluma 
              1     
1 
    Desconocida 
40 
12-feb-14 
Cundinamarca 
Cucunubá La Toma 
                  1 
  
    Desconocida 
41 
12-feb-14 
Cundinamarca 
Cucunubá Palacios 
              1     
1 
    Desconocida 
42 
29-sep-
14 Cundinamarca 
Cucunubá Punta de la 
Peña           1 1   1   
20 
    Desconocida 
43 
27-jul-14 
Cundinamarca 
El Colegio Trujillo 
            1       
1 
    Desconocida 
44 
17-sep-
14 Cundinamarca 
Facatativá No 
Disponible                   1 
1 
    Desconocida 
45 
06-feb-14 
Cundinamarca 
Funza Humedal 
Guali               1 1   
3 
    Desconocida 
46 
01-ene-
14 Cundinamarca 
Fúquene Nemogan 
              1     
3 
    Desconocida 
47 
23-feb-14 
Cundinamarca 
Fúquene Chinzaque 
1                   
0,5 
    Desconocida 
48 
26-mar-
14 Cundinamarca 
Fúquene Nemogan 
1               1   
2 
    Desconocida 
49 
28-jul-14 
Cundinamarca 
Fúquene La Peña 
1               1   
3 
    Desconocida 
50 
01-oct-14 
Cundinamarca 
Fúquene Tarabita 
1                   
2 
    Desconocida 
51 
13-ago-
14 Cundinamarca 
Fusagasugá El Guavio 
1           1       
3 
    Desconocida 
52 
08-abr-14 
Cundinamarca 
Girardot La Morada 
del Viento             1       
4 
    Desconocida 
53 
28-jul-14 
Cundinamarca 
Girardot La Maravilla 
            1       
0,5 
    Desconocida 
54 
28-jul-14 
Cundinamarca 
Girardot Guabinal 
            1       
0,5 
    Desconocida 
55 
28-jul-14 
Cundinamarca 
Girardot El Buche 
            1       
0,5 
    Desconocida 
56 
10-ago-
14 Cundinamarca 
Girardot La Sopapo 
            1       
0,5 
    Desconocida 
57 
10-ago-
14 Cundinamarca 
Girardot Charrasquero 
            1       
4 
    Desconocida 
58 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Girardot No 
Disponible           1 1   1   
60 
    Desconocida 
59 
12-feb-14 
Cundinamarca 
Guachetá La Punta 
  1                 
1 
    Desconocida 
   
60 
26-ago-
14 Cundinamarca 
Guachetá La Isla 
          1         
1 
    Desconocida 
61 
26-ago-
14 Cundinamarca 
Guachetá Pueblo Viejo 
          1         
1 
    Desconocida 
62 
25-sep-
14 Cundinamarca 
Guachetá Niña 
          1         
1 
    Desconocida 
63 
30-sep-
14 Cundinamarca 
Guachetá La Puntica 
          1 1       
2 
    Desconocida 
64 
14-oct-14 
Cundinamarca 
Guachetá No 
Disponible           1         
0,5 
    Desconocida 
65 
12-feb-14 
Cundinamarca 
Guaduas No 
Disponible                 1   
2 
    Desconocida 
66 
15-jun-14 
Cundinamarca 
Guaduas Rio Seco 
            1       
3 
    Desconocida 
67 
20-jul-14 
Cundinamarca 
Guaduas La Variante 
1         1         
7 
    Desconocida 
68 
02-ago-
14 Cundinamarca 
Guaduas No 
Disponible 1         1         
24 
    Desconocida 
69 
08-ago-
14 Cundinamarca 
Guaduas No 
Disponible 1         1         
24 
    Desconocida 
70 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Guaduas No 
Disponible                     
  
    Desconocida 
71 
21-ago-
14 Cundinamarca 
Guataquí Monterrey 
1           1       
10 
    Desconocida 
72 
26-ene-
14 Cundinamarca 
Guatavita No 
Disponible                   1 
1 
    Desconocida 
73 
06-ene-
14 Cundinamarca 
La Calera Buenos Aires 
    1           1   
3 
    Desconocida 
74 
25-ene-
14 Cundinamarca 
La Calera Casco 
Urbano 1         1         
3 
    Desconocida 
75 
29-ene-
14 Cundinamarca 
La Calera San José 
          1         
1 
    Desconocida 
76 
29-ene-
14 Cundinamarca 
La Calera San Rafael 
          1         
1 
    Desconocida 
77 
06-feb-14 
Cundinamarca 
La Calera Centro Paseo 
Real 1   1               
1 
    Desconocida 
78 
13-feb-14 
Cundinamarca 
La Calera Macadamia 
          1         
1 
    Desconocida 
79 
14-feb-14 
Cundinamarca 
La Calera No 
Disponible             1       
1 
    Desconocida 
80 
17-jul-14 
Cundinamarca 
La Mesa Alto del 
Tigre           1         
1,5 
    Desconocida 
   
81 
01-ago-
14 Cundinamarca 
La Mesa El Hato 
1                   
1 
    Desconocida 
82 
08-ago-
14 Cundinamarca 
La Mesa Anatoli 
        1           
1 
    Desconocida 
83 
08-ago-
14 Cundinamarca 
La Mesa Trinita 
          1         
2 
    Desconocida 
84 
26-ago-
14 Cundinamarca 
La Mesa Campo Santo 
          1         
5 
    Desconocida 
85 
26-ago-
14 Cundinamarca 
La Mesa Hato Norte 
            1       
1 
    Desconocida 
86 
03-sep-
14 Cundinamarca 
La Mesa Guasimal 
          1         
2 
    Desconocida 
87 
03-sep-
14 Cundinamarca 
La Mesa Honda 
1       1 1         
8 
    Desconocida 
88 
03-sep-
14 Cundinamarca 
La Mesa La Pala 
          1 1       
2 
    Desconocida 
89 
09-sep-
14 Cundinamarca 
La Mesa Calicata 
        1           
2 
    Desconocida 
90 
09-sep-
14 Cundinamarca 
La Mesa Payacal 
        1 1         
3 
    Desconocida 
91 
10-sep-
14 Cundinamarca 
La Mesa Los 
Almendros         1       1   
2 
    Desconocida 
92 
16-sep-
14 Cundinamarca 
La Mesa El Espinal 
        1 1         
9 
    Desconocida 
93 
28-jul-14 
Cundinamarca 
La Palma Alto Hinche 
                  1 
  
    Desconocida 
94 
24-jul-14 
Cundinamarca 
La Peña No 
Disponible           1     1   
50 
    Desconocida 
95 
21-ago-
14 Cundinamarca 
La Peña Galindo 
        1           
20 
    Desconocida 
96 
15-jul-14 
Cundinamarca 
La Vega El Rosario  
1           1   1   
15 
    Desconocida 
97 
25-jul-14 
Cundinamarca 
La Vega No 
Disponible                   1 
30 
    Desconocida 
98 
01-sep-
14 Cundinamarca 
La Vega La Cabaña 
                  1 
  
    Desconocida 
99 
09-sep-
14 Cundinamarca 
La Vega No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
100 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Lenguazaque No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
101 
04-sep-
14 Cundinamarca 
Lenguazaque Cerro 
Sutatausa           1 1   1   
15 
    Desconocida 
   
102 
25-sep-
14 Cundinamarca 
Lenguazaque No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
103 
30-sep-
14 Cundinamarca 
Lenguazaque Chirvaneque 
              1     
10 
    Desconocida 
104 
30-sep-
14 Cundinamarca 
Lenguazaque La Ramada 
          1         
2 
    Desconocida 
105 
24-ene-
14 Cundinamarca 
Macheta Agua Blanca 
1   1   1       1   
250 
    Desconocida 
106 
01-abr-14 
Cundinamarca 
Madrid Casco 
Urbano           1         
7 
    Desconocida 
107 
24-ene-
14 Cundinamarca 
Manta Las Peñas 
            1       
0,5 
    Desconocida 
108 
10-feb-14 
Cundinamarca 
Manta Bermejal 
Peñas             1       
100 
    Desconocida 
109 
31-mar-
14 Cundinamarca 
Manta Manta 
Grande           1         
0,5 
    Desconocida 
110 
14-ene-
14 Cundinamarca 
Mosquera Casco 
Urbano             1       
1 
    Desconocida 
111 
05-oct-14 
Cundinamarca 
Nemocón Casablanca y 
Patio Bonito 
          1         
8 
    Desconocida 
112 
18-feb-14 
Cundinamarca 
Nilo Los Mangos 
                1   
10 
    Desconocida 
113 
10-ago-
14 Cundinamarca 
Nilo Bella Vista 
        1   1   1   
22 
    Desconocida 
114 
15-ago-
14 Cundinamarca 
Nilo Los Oscuros 
                1   
80 
    Desconocida 
115 
20-ago-
14 Cundinamarca 
Nilo Tolemaida 
                  1 
  
    Desconocida 
116 
21-ago-
14 Cundinamarca 
Nilo Cerro 
Paguey                   1 
  
    Desconocida 
117 
03-sep-
14 
Cundinamarca 
Nilo Las Flores y 
San Bartolo 
        1 1 1 1 1   
180 
    Desconocida 
118 
25-sep-
14 Cundinamarca 
Nilo Agua de 
Diosito           1 1       
19 
    Desconocida 
119 
31-ago-
14 Cundinamarca 
Nimaima No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
   
120 
03-sep-
14 Cundinamarca 
Nimaima Cañadas 
        1 1 1       
8 
    Desconocida 
121 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Nimaima Cañadas, 
Loma larga 1       1 1         
100 
    Desconocida 
122 
09-sep-
14 
Cundinamarca 
Nimaima San José y 
Las 
Mercedes 
          1 1       
40 
    Desconocida 
123 
17-jun-14 
Cundinamarca 
Pacho Algodonales 
y Carbón         1   1       
13 
    Desconocida 
124 
13-jul-14 
Cundinamarca 
Pacho Veraguas 
            1       
2 
    Desconocida 
125 
22-jul-14 
Cundinamarca 
Pacho Moya Alta 
            1   1   
3 
    Desconocida 
126 
22-jul-14 
Cundinamarca 
Pacho Capital y 
Chucaral     1   1   1   1   
23 
    Desconocida 
127 
22-jul-14 
Cundinamarca 
Pacho Mortiño Occ, 
Algodonales 
y Carbón 
1           1       
6 
    Desconocida 
128 
28-jul-14 
Cundinamarca 
Pacho La Ramada 
1                   
4 
  Campistas   
129 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Pacho No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
130 
15-sep-
14 Cundinamarca 
Pacho Balconcitos 
            1       
1 
    Desconocida 
131 
06-sep-
14 
Cundinamarca 
Paime San Carlos, 
Moturo y 
Trocha 
1                   
20 
    Desconocida 
132 
30-jul-14 
Cundinamarca 
Puerto Salgar Brisas  
1           1       
10 
  
Redes 
Electricas   
133 
09-jul-14 
Cundinamarca 
Quebradanegra La Florida 
1       1           
2 
    Desconocida 
134 
20-jul-14 
Cundinamarca 
Quebradanegra Nacederos 
1                   
0,5 
    Desconocida 
135 
20-jul-14 
Cundinamarca 
Quebradanegra Verbenal 
1         1         
2,5 
    Desconocida 
136 
31-jul-14 
Cundinamarca 
Quebradanegra La Florida 
        1           
20 
    Desconocida 
137 
03-ago-
14 Cundinamarca 
Quebradanegra La Esperanza 
1                   
3 
    Desconocida 
   
138 
15-sep-
14 Cundinamarca 
Quebradanegra Agua fría 
1                   
4 
    Desconocida 
139 
09-sep-
14 Cundinamarca 
Quipile Arabia 
                1   
0,5 
    Desconocida 
140 
05-abr-14 
Cundinamarca 
Ricaurte No 
Disponible                   1 
8 
    Desconocida 
141 
29-jul-14 
Cundinamarca 
Ricaurte La Virginia 
          1         
30 
    Desconocida 
142 
10-ago-
14 Cundinamarca 
Ricaurte Limoncito 
            1       
1,5 
    Desconocida 
143 
19-ago-
14 Cundinamarca 
Ricaurte El Callejón 
1         1     1   
5 
    Desconocida 
144 
28-ago-
14 Cundinamarca 
Ricaurte El Paso 
1           1       
4 
    Desconocida 
145 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Ricaurte No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
146 
09-sep-
14 Cundinamarca 
Ricaurte El Paso 
            1   1   
3 
    Desconocida 
147 
01-oct-14 
Cundinamarca 
San Antonio del 
Tequendama 
Castalia 
    1     1         
5 
    Desconocida 
148 
20-ago-
14 Cundinamarca 
San Cayetano Guamal 
                  1 
  
    Desconocida 
149 
09-sep-
14 Cundinamarca 
San Francisco El Peñón 
Alto           1 1       
12 
    Desconocida 
150 
27-jul-14 
Cundinamarca 
San Juan de Rio Seco San Antonio 
                  1 
  
    Desconocida 
151 
28-jul-14 
Cundinamarca 
San Juan de Rio Seco San Antonio 
          1         
0,5 
    Desconocida 
152 
20-ago-
14 Cundinamarca 
San Juan de Rio Seco Santa Rosa 
            1       
3 
    Desconocida 
153 
26-ago-
14 Cundinamarca 
San Juan de Rio Seco El Limón 
          1         
2 
    Desconocida 
154 
30-ago-
14 
Cundinamarca 
San Juan de Rio Seco Honduras 
Bajo y 
Capote 
                  1 
  
    Desconocida 
155 
09-sep-
14 Cundinamarca 
San Juan de Rio Seco No 
Disponible 1                   
1,5 
    Desconocida 
156 
11-jul-14 
Cundinamarca 
Sibaté Tequendama 
                1   
15 
    Desconocida 
   
157 
25-jul-14 
Cundinamarca 
Sibaté No 
Disponible                   1 
3 
    Desconocida 
158 
30-jul-14 
Cundinamarca 
Sibaté Canoas 
          1         
2 
    Desconocida 
159 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Sibaté No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
160 
11-sep-
14 Cundinamarca 
Sibaté Jazmín 
                  1 
3 
    Desconocida 
161 
11-sep-
14 Cundinamarca 
Sibaté Casco 
Urbano             1       
1 
    Desconocida 
162 
15-sep-
14 Cundinamarca 
Sibaté Casco 
Urbano     1               
1 
    Desconocida 
163 
06-oct-14 
Cundinamarca 
Sibaté No 
Disponible                 1   
3 
    Desconocida 
164 
08-abr-14 
Cundinamarca 
Simijaca Hato Chico 
    1               
1 
    Desconocida 
165 
11-feb-14 
Cundinamarca 
Soacha Bosque de 
San Mateo             1       
1 
    Desconocida 
166 
23-mar-
14 Cundinamarca 
Soacha Canoas 
                  1 
8 
    Desconocida 
167 
25-may-
14 Cundinamarca 
Soacha Compartir 
          1         
1 
    Desconocida 
168 
11-jul-14 
Cundinamarca 
Soacha Parque La 
Paloma                 1   
15 
    Desconocida 
169 
22-jul-14 
Cundinamarca 
Soacha Indumil 
          1         
1 
    Desconocida 
170 
28-jul-14 
Cundinamarca 
Soacha Tequendama 
          1         
6 
    Desconocida 
171 
11-ago-
14 Cundinamarca 
Soacha Ladrilleras 
            1       
5 
    Desconocida 
172 
16-ago-
14 Cundinamarca 
Soacha Canoas 
1           1 1     
20 
    Desconocida 
173 
11-sep-
14 Cundinamarca 
Soacha Chusaca 
          1 1       
25 
    Desconocida 
174 
29-sep-
14 Cundinamarca 
Soacha Chusaca 
          1 1       
2 
    Desconocida 
175 
19-nov-
14 Cundinamarca 
Soacha No 
Disponible                   1 
1,5 
    Desconocida 
176 
28-jul-14 
Cundinamarca 
Sopo Hato Grande 
          1         
0,5 
    Desconocida 
177 
10-feb-14 
Cundinamarca 
Suesca Guita 
                  1 
1 
    Desconocida 
   
178 
18-feb-14 
Cundinamarca 
Suesca No 
Disponible           1         
1,5 
    Desconocida 
179 
12-feb-14 
Cundinamarca 
Susa Alto de la 
Cruz   1 1               
2 
    Desconocida 
180 
22-ago-
14 Cundinamarca 
Susa Coquira 
                  1 
  
    Desconocida 
181 
19-sep-
14 Cundinamarca 
Susa La Fragua 
1                   
2 
    Desconocida 
182 
24-sep-
14 Cundinamarca 
Susa Cascadas 
1                   
1 
    Desconocida 
183 
30-sep-
14 Cundinamarca 
Susa Timinguita 
1         1         
1 
    Desconocida 
184 
13-jul-14 
Cundinamarca 
Sutatausa Palacios 
1               1   
3 
    Desconocida 
185 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Sutatausa No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
186 
12-feb-14 
Cundinamarca 
Tausa Neusa 
                  1 
6 
    Desconocida 
187 
14-feb-14 
Cundinamarca 
Tausa No 
Disponible                   1 
4 
    Desconocida 
188 
26-may-
14 Cundinamarca 
Tausa La Florida 
1                   
20 
    Desconocida 
189 
31-mar-
14 Cundinamarca 
Tibirita Renquira 
1         1 1       
140 
    Desconocida 
190 
22-may-
14 Cundinamarca 
Tibirita Barbosa 
1         1 1   1   
10 
    Desconocida 
191 
03-ago-
14 Cundinamarca 
Tocaima Casco 
Urbano             1       
1,5 
    Desconocida 
192 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Tocaima No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
193 
15-sep-
14 
Cundinamarca 
Tocaima Hacienda 
Buenos Aires 
            1       
1 
    Desconocida 
194 
15-sep-
14 Cundinamarca 
Tocaima Barrio 
Catarnica           1         
2 
    Desconocida 
195 
22-jul-14 
Cundinamarca 
Topaipí Honduras, 
Palmichales 
y Erice 
                1   
3 
    Desconocida 
196 
29-ene-
14 Cundinamarca 
Ubaté Guatancuy 
            1       
1,5 
    Desconocida 
197 
30-ago-
14 Cundinamarca 
Ubaté No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
   
198 
30-sep-
14 Cundinamarca 
Ubaté San José Alto 
                  1 
  
    Desconocida 
199 
01-oct-14 
Cundinamarca 
Ubaté Guatancuy 
1         1         
1 
    Desconocida 
200 
20-ago-
14 Cundinamarca 
Utica Pedregal 
            1   1   
5 
    Desconocida 
201 
09-sep-
14 Cundinamarca 
Vianí Altagracia 
          1 1   1   
70 
    Desconocida 
202 
07-ene-
14 Cundinamarca 
Villapinzón No 
Disponible                 1   
3 
  
Quemas 
Controladas   
203 
19-feb-14 
Cundinamarca 
Villapinzón No 
Disponible             1       
8 
    Desconocida 
204 
25-sep-
14 Cundinamarca 
Villapinzón Alto del 
Trigo                   1 
  
    Desconocida 
205 
12-jun-14 
Cundinamarca 
Villeta Alto de 
Torres         1           
1 
    Desconocida 
206 
21-jun-14 
Cundinamarca 
Villeta Chapaima 
        1           
4 
    Desconocida 
207 
11-ago-
14 Cundinamarca 
Villeta Chapaima 
        1           
0,5 
    Desconocida 
208 
14-oct-14 
Cundinamarca 
Villeta Chapaima 
        1           
1 
    Desconocida 
209 
09-sep-
14 Cundinamarca 
Yacopí Mata de 
Guadua           1         
4 
    Desconocida 
210 
09-sep-
14 Cundinamarca 
Yacopí La Glorieta 
1                   
3 
    Desconocida 
Total 44 2 11 1 23 62 58 7 33 49 1970 0 4 206 
 
 
 
   
10.4. Anexo 4. Inventario de Incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en 
el año 2015 
Inventario de incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en el año 2015 
N° Fecha Departamento Municipio Vereda 
Cobertura   
Ha 
Causas 
B 
N 
B 
E 
B 
P 
B 
R 
Cultivos Pastizales Rastrojo 
Reserva 
N 
V 
N 
No 
R 
Factores C Antrópicas Desconocidas 
1 
31-ago-
15 
Boyacá Buena Vista San Rafael                   1 40     Desconocida 
2 
12-sep-
15 Boyacá Buena Vista El Toro                 1   12     Desconocida 
3 
13-sep-
15 Boyacá Buena Vista 
Las 
Iglesias                   1     
Quema de 
Basuras   
4 
13-jul-15 
Boyacá Caldas Nariño               1     10     Desconocida 
5 
05-ene-
15 Boyacá Chiquinquirá Sucre                   1       Desconocida 
6 
08-ene-
15 Boyacá Chiquinquirá Tenería           1     1   2     Desconocida 
7 
03-mar-
15 Boyacá Chiquinquirá Córdoba                   1       Desconocida 
8 
07-mar-
15 Boyacá Chiquinquirá 
No 
Disponible     1               1     Desconocida 
9 
14-sep-
15 Boyacá Chiquinquirá Arboles                   1 40     Desconocida 
10 
25-sep-
15 Boyacá Chiquinquirá 
Sector la 
Balsa                   1 6     Desconocida 
11 
14-sep-
15 Boyacá Chiquinquirá 
No 
Disponible                   1 40     Desconocida 
12 
25-sep-
15 Boyacá Chiquinquirá 
No 
Disponible       1         1   6     Desconocida 
15 
24-may-
15 Boyacá Ráquira 
Resguardo 
Oriente     1               1     Desconocida 
16 
26-jul-15 
Boyacá Ráquira Roa                   1       Desconocida 
17 
25-ago-
15 Boyacá Ráquira Occidente           1         1   
Quema de 
Basuras   
   
18 
04-sep-
15 
Boyacá Ráquira 
Pueblo 
Viejo 1                         Desconocida 
19 
27-sep-
15 Boyacá Ráquira La Virgen                   1       Desconocida 
20 
28-sep-
15 
Boyacá Ráquira 
Quebrada 
Chimichan
ga                   1       Desconocida 
21 
06-dic-15 
Boyacá Ráquira Tirita       1         1   40     Desconocida 
22 
21-dic-15 
Boyacá Ráquira Las Minas                   1       Desconocida 
23 
13-sep-
15 Boyacá 
San Miguel de 
Sema Hato Viejo                   1       Desconocida 
24 
25-sep-
15 Boyacá 
San Miguel de 
Sema Hato Viejo     1           1   6     Desconocida 
25 
29-ago-
15 Cundinamarca Agua de Dios 
Los 
Manuales                   1       Desconocida 
26 
29-ago-
15 Cundinamarca Albán Sinaí                   1       Desconocida 
27 
21-sep-
15 Cundinamarca Albán Aserradero                   1       Desconocida 
28 
22-sep-
15 Cundinamarca Albán Pantanillo                   1       Desconocida 
29 
21-oct-15 
Cundinamarca Albán Tribuna             1       1     Desconocida 
30 
22-dic-15 
Cundinamarca Albán 
No 
Disponible                   1 80     Desconocida 
31 
25-jul-15 
Cundinamarca Anapoima 
San 
Antonio                 1   
6 
    Desconocida 
32 
26-jul-15 
Cundinamarca Anapoima Copial             1       
2 
    Desconocida 
33 
07-sep-
15 Cundinamarca Anapoima Copial             1       
3 
  
Quemas 
Controladas   
34 
11-sep-
15 Cundinamarca Anapoima 
El 
Tobogán             1       
1,5 
    Desconocida 
35 
15-sep-
15 
Cundinamarca Anapoima 
El Cabral 
y La 
Calisana         1           
1 
    Desconocida 
36 
21-oct-15 
Cundinamarca Anapoima Socotá             1       
2 
  
Quemas 
Controladas   
37 
26-jul-15 
Cundinamarca Apulo 
Cachimbul
o           1         
2 
    Desconocida 
   
38 
05-ago-
15 
Cundinamarca Apulo 
Cerro 
Guacamay
as                   1 
5 
    Desconocida 
39 
24-oct-15 
Cundinamarca Apulo Naranjales 1       1 1         
6 
  
Redes 
Electricas   
40 
22-ago-
15 Cundinamarca Arbeláez San Roque             1       
1 
    Desconocida 
41 
05-ago-
15 Cundinamarca Beltrán Paquillo           1 1       
9 
    Desconocida 
42 
20-ago-
15 Cundinamarca Bituima 
Rincón 
Santo 1       1           
1 
    Desconocida 
43 
15-dic-15 
Cundinamarca Bituima 
La 
Montaña 1                   
3 
    Desconocida 
44 
12-mar-
15 Cundinamarca Bojacá Cubia                   1 
30 
    Desconocida 
45 
09-ago-
15 Cundinamarca Bojacá 
Mondoñed
o                 1   
1 
    Desconocida 
46 
19-ago-
15 Cundinamarca Bojacá 
Barro 
Blanco           1         
3 
    Desconocida 
47 
13-sep-
15 
Cundinamarca Bojacá 
San 
Antonio                 1   
7 
    Desconocida 
48 
24-sep-
15 Cundinamarca Bojacá La Cubia                 1   
10 
    Desconocida 
49 
26-sep-
15 Cundinamarca Bojacá 
Barro 
Blanco                   1       Desconocida 
50 
26-sep-
15 Cundinamarca Bojacá 
Cruz 
Verde                   1       Desconocida 
51 
28-sep-
15 Cundinamarca Bojacá 
Mondoñed
o                   1       Desconocida 
52 
03-feb-15 
Cundinamarca Caparrapí 
Cuatro 
Caminos             1       
14 
    Desconocida 
53 
11-mar-
15 Cundinamarca Caparrapí 
Unión las 
Pilas           1         
2 
    Desconocida 
54 
23-jun-15 
Cundinamarca Caparrapí 
Hoyas del 
Chipal             1   1   
8 
    Desconocida 
55 
24-jun-15 
Cundinamarca Caparrapí Susme           1         
6 
    Desconocida 
56 
24-jun-15 
Cundinamarca Caparrapí Morena                   1 
6 
    Desconocida 
57 
25-jul-15 
Cundinamarca Caparrapí Guatapuri           1 1   1   
40 
  
Redes 
Electricas   
   
58 
25-jul-15 
Cundinamarca Caparrapí Córdoba                   1 
  
    Desconocida 
59 
28-jul-15 
Cundinamarca Caparrapí 
Sector 
Ladera           1 1       
30 
    Desconocida 
60 
29-jul-15 
Cundinamarca Caparrapí 
Matarraton
es             1       
3 
    Desconocida 
61 
05-ago-
15 Cundinamarca Caparrapí Limoneros           1 1       
30 
    Desconocida 
62 
29-ago-
15 Cundinamarca Caparrapí 
Alto de la 
Punta                   1 
  
    Desconocida 
63 
03-sep-
15 Cundinamarca Caparrapí El Curral           1 1       
100 
    Desconocida 
64 
06-oct-15 
Cundinamarca Caparrapí El Roble           1 1       
2 
  
Quemas 
Controladas   
65 
18-feb-15 
Cundinamarca 
Carmen de 
Carupa La Huerta 1                   
2 
    Desconocida 
66 
10-ago-
15 Cundinamarca Chía 
Yerbabuen
a 1                   2     Desconocida 
67 
03-ene-
15 Cundinamarca Chocontá Arizona                   1 
10 
    Desconocida 
68 
30-ene-
15 Cundinamarca Chocontá Boquerón 1                   
2 
    Desconocida 
69 
28-feb-15 
Cundinamarca Chocontá Eco barrió           1         
0,5 
    Desconocida 
70 
02-ene-
15 Cundinamarca Cogua Neusa                 1   
5 
    Desconocida 
71 
20-oct-15 
Cundinamarca Cogua El Olivo                   1 
3 
    Desconocida 
72 
01-mar-
15 Cundinamarca Cota Resguardo 1                   2     Desconocida 
73 
17-feb-15 
Cundinamarca Cucunubá 
Madia 
Luna             1       
0,5 
    Desconocida 
74 
03-may-
15 Cundinamarca Cucunubá 
Atraviesa 
bajo 1                   
6 
    Desconocida 
75 
27-sep-
15 Cundinamarca Cucunubá La Pluma                   1 
  
    Desconocida 
76 
30-sep-
15 Cundinamarca Cucunubá 
Media 
Luna 1           1       
1 
    Desconocida 
77 
22-oct-15 
Cundinamarca Cucunubá 
Alto del 
Aire 1         1         
1,5 
    Desconocida 
78 
22-dic-15 
Cundinamarca Cucunubá La Toma 1                   
7 
    Desconocida 
   
79 
29-ago-
15 Cundinamarca El Colegio Junca           1 1       
10 
    Desconocida 
80 
28-sep-
15 Cundinamarca El Colegio La Guaca           1 1       
2 
  
Redes 
Electricas   
81 
05-oct-15 
Cundinamarca El Colegio 
El 
Progreso         1           
2 
    Desconocida 
82 
27-ago-
15 Cundinamarca El Peñón Sabaneta                   1 
  
    Desconocida 
83 
01-sep-
15 Cundinamarca El Peñón 
Montebell
o             1       
3 
    Desconocida 
84 
25-sep-
15 Cundinamarca El Peñón Peñoncito 1       1 1         
20 
    Desconocida 
85 
27-sep-
15 Cundinamarca El Peñón Peñoncito 1       1 1         
6 
    Desconocida 
86 
06-ene-
15 Cundinamarca Facatativá Corinto                   1 
  
    Desconocida 
87 
06-ene-
15 Cundinamarca Facatativá 
Juan Pablo 
Segundo                 1   
  
    Desconocida 
88 
21-ene-
15 Cundinamarca Facatativá 
Cuatro 
Esquinas           1         
0,02 
    Desconocida 
89 
25-ene-
15 Cundinamarca Facatativá El Rosal           1         
0,001 
    Desconocida 
90 
27-sep-
15 
Cundinamarca Facatativá 
Cerro alto 
de la 
Tribuna                   1 
  
    Desconocida 
91 
01-dic-15 
Cundinamarca Facatativá San Rafael 1                   
1 
  
Practicas 
Militares   
92 
22-dic-15 
Cundinamarca Facatativá Mencilla 1                   
2 
    Desconocida 
93 
05-feb-15 
Cundinamarca Fúquene Nemoga                   1 
  
    Desconocida 
94 
26-sep-
15 Cundinamarca Fúquene Chinzaque   1 1     1         
60 
    Desconocida 
95 
21-oct-15 
Cundinamarca Fúquene Chinzaque             1       
5 
  Campistas   
96 
23-dic-15 
Cundinamarca Fúquene Centro     1           1   
6 
    Desconocida 
97 
06-may-
15 Cundinamarca Fusagasugá Sabaneta           1         
0,5 
    Desconocida 
98 
12-may-
15 Cundinamarca Fusagasugá Chinauta           1         
0,5 
    Desconocida 
99 
28-jul-15 
Cundinamarca Fusagasugá El Placer             1       
1,5 
    Desconocida 
100 
13-ago-
15 Cundinamarca Fusagasugá Chinauta           1         
19 
    Desconocida 
   
101 
14-ago-
15 Cundinamarca Fusagasugá Chinauta           1         
2 
    Desconocida 
102 
01-sep-
15 Cundinamarca Fusagasugá La Pampa             1       
2 
    Desconocida 
103 
01-sep-
15 Cundinamarca Fusagasugá Usatama             1       
0,5 
    Desconocida 
104 
03-sep-
15 Cundinamarca Fusagasugá La Puerta         1 1 1       
5 
    Desconocida 
105 
12-sep-
15 Cundinamarca Fusagasugá Chinauta         1 1 1       
20 
    Desconocida 
106 
14-sep-
15 Cundinamarca Fusagasugá 
Casco 
Urbano                   1 
  
    Desconocida 
107 
14-sep-
15 Cundinamarca Fusagasugá Cucharal           1         
0,5 
    Desconocida 
108 
14-sep-
15 Cundinamarca Fusagasugá Novilleros         1   1       
1 
    Desconocida 
109 
16-sep-
15 Cundinamarca Fusagasugá Batan bajo                   1 
  
    Desconocida 
110 
16-sep-
15 
Cundinamarca Fusagasugá 
Bochica, 
Batan y 
Trinidad               1     
60 
    Desconocida 
111 
19-sep-
15 Cundinamarca Fusagasugá Novilleros           1         
2 
    Desconocida 
112 
13-dic-15 
Cundinamarca Fusagasugá 
Villa 
Patricia           1 1       
1 
    Desconocida 
113 
16-abr-15 
Cundinamarca Gachancipá 
San 
Bartolomé     1               
0,5 
    Desconocida 
114 
12-sep-
15 Cundinamarca Gachancipá 
San 
Bartolomé           1         
0,5 
  
Redes 
Electricas   
115 
26-jul-15 
Cundinamarca Girardot 
No 
Disponible                   1 
1 
    Desconocida 
116 
04-ago-
15 Cundinamarca Girardot 
Casco 
Urbano                   1 
  
    Desconocida 
117 
24-ago-
15 Cundinamarca Girardot Pozo Azul           1 1       
12 
    Desconocida 
118 
29-ago-
15 Cundinamarca Girardot 
El 
Arbolito                   1 
  
    Desconocida 
119 
04-sep-
15 Cundinamarca Girardot 
Predios de 
Bavaria           1 1       
4 
    Desconocida 
120 
06-sep-
15 Cundinamarca Girardot Presidente           1 1       
1,5 
    Desconocida 
   
121 
17-sep-
15 Cundinamarca Girardot Presidente           1 1       
2 
    Desconocida 
122 
28-sep-
15 Cundinamarca Girardot 
Cerca del 
Helipuerto           1 1       
1 
    Desconocida 
123 
29-sep-
15 Cundinamarca Girardot 
Casco 
Urbano           1 1       
1 
    Desconocida 
124 
04-ene-
15 Cundinamarca Granada El Hoyo   1                 2     Desconocida 
125 
04-ene-
15 Cundinamarca Guachetá La Puntica     1               
1 
    Desconocida 
126 
17-feb-15 
Cundinamarca Guachetá 
Falda de 
Molino 1                   
1,5 
    Desconocida 
127 
17-feb-15 
Cundinamarca Guachetá Miña 1                   
4 
    Desconocida 
128 
03-may-
15 Cundinamarca Guachetá 
Falda de 
Molino 1                   
2 
    Desconocida 
129 
11-may-
15 Cundinamarca Guachetá 
Mana del 
Padre 1                   
1 
    Desconocida 
130 
13-jul-15 
Cundinamarca Guachetá Picha     1               
3 
  
Quema de 
Basuras   
131 
24-ago-
15 Cundinamarca Guachetá Guacheta               1     
1 
    Desconocida 
132 
09-sep-
15 Cundinamarca Guachetá Frontera 1                   
1 
    Desconocida 
133 
12-sep-
15 Cundinamarca Guachetá 
No 
Disponible 1   1     1         
30 
    Desconocida 
134 
26-sep-
15 
Cundinamarca Guachetá 
Pueblo 
Viejo                   1 
  
    Desconocida 
135 
22-oct-15 
Cundinamarca Guachetá 
Guacheta 
Alto   1                 
1 
    Desconocida 
136 
29-oct-15 
Cundinamarca Guachetá El Carmen 1 1 1     1         
15 
    Desconocida 
137 
12-nov-
15 Cundinamarca Guachetá El Carmen 1                   
25 
  
Quema de 
Basuras   
138 
29-nov-
15 Cundinamarca Guachetá 
No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
139 
01-jul-15 
Cundinamarca Guaduas Cocolo           1         
2 
    Desconocida 
140 
24-jul-15 
Cundinamarca Guaduas Cedrales                 1   
8 
    Desconocida 
141 
25-jul-15 
Cundinamarca Guaduas El Hato           1         
1 
    Desconocida 
   
142 
25-jul-15 
Cundinamarca Guaduas Chapaima           1         
2 
    Desconocida 
143 
26-jul-15 
Cundinamarca Guaduas Sargento           1 1       
3 
    Desconocida 
144 
03-ago-
15 Cundinamarca Guaduas 
Quebrada 
honda           1         
2 
    Desconocida 
145 
03-ago-
15 Cundinamarca Guaduas Santa Rosa             1       
2 
    Desconocida 
146 
06-ago-
15 Cundinamarca Guaduas 
San 
Miguel                   1 
1 
    Desconocida 
147 
06-ago-
15 
Cundinamarca Guaduas 
Alto del 
Trio           1         
2 
    Desconocida 
148 
06-ago-
15 Cundinamarca Guaduas Hato Bajo         1           
1 
    Desconocida 
149 
19-ago-
15 Cundinamarca Guaduas Ceniceros         1           
2 
    Desconocida 
150 
21-ago-
15 
Cundinamarca Guaduas 
Reserva 
Forestal 
Granada               1     
  
    Desconocida 
151 
21-ago-
15 
Cundinamarca Guaduas 
Lajita alto 
de la 
Virgen                   1 
  
    Desconocida 
152 
21-ago-
15 Cundinamarca Guaduas Colocolo                   1 
  
    Desconocida 
153 
25-ago-
15 Cundinamarca Guaduas 
Quebrada 
Negra                   1 
  
    Desconocida 
154 
31-ago-
15 Cundinamarca Guaduas 
Aguapal y 
Cocolo         1       1   
30 
    Desconocida 
155 
15-sep-
15 Cundinamarca Guaduas El Hatillo                   1 
15 
  
Redes 
Electricas   
156 
15-sep-
15 Cundinamarca Guaduas El Palmar                   1 
2 
    Desconocida 
157 
28-sep-
15 Cundinamarca Guaduas 
Inspección 
Cedrales           1 1       
2 
    Desconocida 
158 
28-sep-
15 Cundinamarca Guaduas Lajitas                   1 
  
    Desconocida 
159 
20-dic-15 
Cundinamarca Guaduas 
No 
Disponible 1         1         
15 
  
Redes 
Electricas   
162 
05-ago-
15 Cundinamarca Guataquí Macandá             1       2     Desconocida 
163 
17-feb-15 
Cundinamarca Guatavita 
Santa 
María 1                   
0,5 
    Desconocida 
   
164 
15-mar-
15 Cundinamarca Guatavita El Hatillo           1 1       
7 
    Desconocida 
165 
22-sep-
15 Cundinamarca Guatavita Tomine 1         1         
1 
  
Quemas 
Controladas   
166 
24-dic-15 
Cundinamarca Guatavita 
El 
Montecillo                 1   
23 
    Desconocida 
167 
11-ago-
15 Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima 
Pueblo 
Viejo             1       
1 
    Desconocida 
168 
24-ago-
15 Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima Torres             1       
1 
    Desconocida 
169 
14-sep-
15 Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima 
Pueblo 
Viejo 1         1         
1,5 
    Desconocida 
170 
18-oct-15 
Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima Manoa             1       
1 
  
Quemas 
Controladas   
171 
20-oct-15 
Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima 
Pueblo 
Viejo             1       
2 
  
Quemas 
Controladas   
174 
10-sep-
15 Cundinamarca Jerusalén El hatillo           1 1       
40 
    Desconocida 
175 
10-sep-
15 Cundinamarca Jerusalén 
El 
bebedero                   1 
40 
      
183 
04-ene-
15 Cundinamarca La Calera 
La Junia 
Baja                   1 
7 
    Desconocida 
184 
14-ene-
15 Cundinamarca La Calera 
La 
Jangada 1                   
0,5 
    Desconocida 
185 
13-mar-
15 Cundinamarca La Calera 
No 
Disponible                   1 
  
  
Quemas 
Controladas   
186 
16-mar-
15 Cundinamarca La Calera 
Mundo 
Nuevo             1       
1 
    Desconocida 
187 
17-mar-
15 Cundinamarca La Calera 
La 
Ramada                 1   
3 
    Desconocida 
188 
03-nov-
15 Cundinamarca La Calera 
Aurora 
alta                   1 
  
    Desconocida 
189 
13-ene-
15 Cundinamarca La Mesa 
Palmar 
bajo         1           
1 
    Desconocida 
190 
28-feb-15 
Cundinamarca La Mesa 
No 
Disponible         1           
1 
    Desconocida 
191 
11-jun-15 
Cundinamarca La Mesa 
Zapata 
baja         1           
1 
    Desconocida 
   
192 
01-jul-15 
Cundinamarca La Mesa 
Casco 
Urbano 1                   
2 
    Desconocida 
193 
02-jul-15 
Cundinamarca La Mesa Palmar           1         
3 
      
194 
03-jul-15 
Cundinamarca La Mesa Trinita            1         
2 
    Desconocida 
195 
15-jul-15 
Cundinamarca La Mesa 
Casco 
Urbano                   1 
  
    Desconocida 
196 
18-jul-15 
Cundinamarca La Mesa 
No 
Disponible             1       
2 
    Desconocida 
197 
23-jul-15 
Cundinamarca La Mesa 
Alto de las 
flores             1       
2 
    Desconocida 
198 
29-jul-15 
Cundinamarca La Mesa Guayabal             1       
3 
    Desconocida 
199 
29-jul-15 
Cundinamarca La Mesa Biomax             1       
1 
    Desconocida 
200 
02-ago-
15 Cundinamarca La Mesa 
San 
Joaquín             1       
2 
    Desconocida 
201 
02-ago-
15 Cundinamarca La Mesa 
Tachomes
a                 1   
1 
    Desconocida 
202 
04-ago-
15 Cundinamarca La Mesa San Javier             1       
1 
    Desconocida 
203 
04-ago-
15 
Cundinamarca La Mesa 
El Palmar 
bajo             1       
1 
    Desconocida 
204 
05-ago-
15 Cundinamarca La Mesa 
Alto 
grande         1 1         
2 
    Desconocida 
205 
05-ago-
15 Cundinamarca La Mesa El Paraíso         1           
2 
    Desconocida 
206 
06-ago-
15 Cundinamarca La Mesa El Espinal         1 1 1       
4 
    Desconocida 
207 
06-ago-
15 Cundinamarca La Mesa Volterra                   1 
8 
    Desconocida 
208 
11-ago-
15 Cundinamarca La Mesa Margarita           1         
1 
    Desconocida 
209 
11-ago-
15 Cundinamarca La Mesa Frisol         1 1         
2 
  
Redes 
Electricas   
210 
29-ago-
15 Cundinamarca La Mesa 
Laguna y 
el Palmar           1 1       
4 
    Desconocida 
211 
12-sep-
15 Cundinamarca La Mesa Trinita          1 1         
12 
    Desconocida 
212 
13-sep-
15 Cundinamarca La Mesa Capata         1 1         
2 
    Desconocida 
   
213 
18-sep-
15 Cundinamarca La Mesa 
Inspección 
San Javier 1       1           
6 
    Desconocida 
214 
18-sep-
15 Cundinamarca La Mesa Florián         1           
1 
  
Practicas 
Militares   
215 
27-sep-
15 Cundinamarca La Mesa 
Inspección 
San Javier                   1 
  
    Desconocida 
216 
27-sep-
15 Cundinamarca La Mesa 
Palmar 
bajo           1         
2 
  
Redes 
Electricas   
217 
29-sep-
15 Cundinamarca La Mesa Frisol bajo 1       1 1         
3 
    Desconocida 
218 
29-sep-
15 Cundinamarca La Mesa Zapata           1 1       
1 
    Desconocida 
219 
04-oct-15 
Cundinamarca La Mesa 
Sector 
Cuneta 1                   
6 
    Desconocida 
220 
22-dic-15 
Cundinamarca La Mesa 
No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
221 
03-sep-
15 Cundinamarca La Palma 
La 
Hermosa         1   1   1   
120 
    Desconocida 
222 
15-sep-
15 Cundinamarca La Palma 
Las 
Vueltas         1 1         
3 
    Desconocida 
223 
15-sep-
15 Cundinamarca La Palma Garrapata 1             1     
12 
    Desconocida 
224 
15-jul-15 
Cundinamarca La Peña Minipi         1           
1 
    Desconocida 
225 
04-ago-
15 Cundinamarca La Peña Cancuena         1           
2 
    Desconocida 
226 
06-ago-
15 Cundinamarca La Peña 
Quebrada 
honda                   1 
3 
    Desconocida 
227 
31-ago-
15 Cundinamarca La Peña Rionegro                   1 
  
    Desconocida 
228 
13-sep-
15 Cundinamarca La Peña Cancuena         1   1       
  
    Desconocida 
229 
13-sep-
15 Cundinamarca La Peña Nacuma           1 1       
  
    Desconocida 
230 
06-ene-
15 Cundinamarca La Vega Cacahual                   1 
  
    Desconocida 
231 
29-abr-15 
Cundinamarca La Vega 
Ucrania 
centro         1 1     1   
5 
    Desconocida 
232 
25-jul-15 
Cundinamarca La Vega La Huerta         1 1 1   1   
9 
    Desconocida 
233 
25-jul-15 
Cundinamarca La Vega Bulocaima                   1 
  
    Desconocida 
   
234 
03-ago-
15 Cundinamarca La Vega 
Tierras 
viejas         1 1 1       
10 
    Desconocida 
235 
05-ago-
15 Cundinamarca La Vega 
Llano 
grande                   1 
  
    Desconocida 
236 
05-ago-
15 Cundinamarca La Vega 
Ucrania 
centro                   1 
  
    Desconocida 
237 
07-ago-
15 Cundinamarca La Vega Alianza         1       1   
3 
    Desconocida 
238 
21-ago-
15 Cundinamarca La Vega Minas             1   1   
3 
    Desconocida 
239 
29-ago-
15 Cundinamarca La Vega 
No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
240 
01-sep-
15 Cundinamarca La Vega Ucrania           1 1   1   
10 
    Desconocida 
241 
02-sep-
15 Cundinamarca La Vega La Huerta         1 1         
1 
  
Quemas 
Controladas   
242 
02-sep-
15 Cundinamarca La Vega Ucrania             1       
1 
    Desconocida 
243 
09-sep-
15 Cundinamarca La Vega El Rosario           1 1       
1 Refracción 
Solar     
244 
12-sep-
15 Cundinamarca La Vega Bulocaima             1   1   
10 
    Desconocida 
245 
12-sep-
15 Cundinamarca La Vega Milán                   1 
  
    Desconocida 
246 
13-sep-
15 Cundinamarca La Vega El Moro         1 1     1   
35 
    Desconocida 
247 
13-sep-
15 Cundinamarca La Vega El Cural 1       1           
1 
    Desconocida 
248 
14-sep-
15 Cundinamarca La Vega Cabaña         1 1 1 1 1   
  
    Desconocida 
249 
21-sep-
15 Cundinamarca La Vega Bulocaima           1         
2 
  
Redes 
Electricas   
250 
26-sep-
15 Cundinamarca La Vega El Chupal           1         
3 
  
Redes 
Electricas   
251 
28-sep-
15 Cundinamarca La Vega Bulocaima           1         
6 
    Desconocida 
252 
17-feb-15 
Cundinamarca Lenguazaque 
Guachanec
a 1                   1,5     Desconocida 
253 
30-ene-
15 Cundinamarca Macheta Boquerón   1 1               4     Desconocida 
   
254 
14-feb-15 
Cundinamarca Madrid 
Jardines de 
los Andes           1         1   
Quemas 
Controladas   
255 
23-dic-15 
Cundinamarca Madrid 
Jardines de 
los Andes                   1 2     Desconocida 
256 
27-ene-
15 Cundinamarca Manta 
Caliche 
bajo           1         
3 
    Desconocida 
257 
16-feb-15 
Cundinamarca Manta Salitre             1       
1 
    Desconocida 
258 
16-feb-15 
Cundinamarca Manta 
Socuata 
alto                   1 
  
    Desconocida 
259 
03-mar-
15 Cundinamarca Manta Bermejal             1       
0,5 
    Desconocida 
260 
10-mar-
15 Cundinamarca Manta Bermejal           1 1       
4 
    Desconocida 
261 
27-mar-
15 Cundinamarca Manta 
Laguna y 
Fucunta             1       
5 
    Desconocida 
262 
01-abr-15 
Cundinamarca Manta Minas           1 1       
2 
  Campistas   
263 
06-abr-15 
Cundinamarca Manta 
La 
Argentina             1       
3 
    Desconocida 
264 
06-ene-
15 Cundinamarca Mosquera 
Humedal 
Guali                   1       Desconocida 
265 
07-sep-
15 Cundinamarca Nariño 
Km 9 Vía 
Girardot                   1       Desconocida 
266 
03-may-
15 Cundinamarca Nemocón 
Vereda 
Mangua 1           1   1   
13 
    Desconocida 
267 
28-sep-
15 Cundinamarca Nemocón Checua 1         1         
10 
    Desconocida 
268 
23-dic-15 
Cundinamarca Nemocón 
Patio 
Bonito           1     1   
3 
    Desconocida 
269 
04-ene-
15 Cundinamarca Nilo 
Cerro 
águilas 1                   
40 
    Desconocida 
270 
12-may-
15 Cundinamarca Nilo 
Monte 
Cacao             1       
3 
    Desconocida 
271 
09-jul-15 
Cundinamarca Nilo Tolemaida           1         
3 
    Desconocida 
272 
31-jul-15 
Cundinamarca Nilo 
La 
Esmeralda             1       
8 
    Desconocida 
273 
05-ago-
15 Cundinamarca Nilo 
Las 
Mercedes           1 1       
2 
    Desconocida 
   
274 
05-ago-
15 Cundinamarca Nilo Pacoli             1   1   
2 
    Desconocida 
275 
07-ago-
15 Cundinamarca Nilo 
No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
276 
16-ago-
15 Cundinamarca Nilo 
Km 14 la 
Colina           1 1   1   
80 
    Desconocida 
277 
29-ago-
15 Cundinamarca Nilo Tolemaida                   1 
  
    Desconocida 
278 
15-sep-
15 Cundinamarca Nilo Tolemaida                   1 
  
    Desconocida 
279 
26-sep-
15 Cundinamarca Nilo Tolemaida                   1 
  
    Desconocida 
280 
26-sep-
15 Cundinamarca Nilo Yucala 1         1 1       
20 
    Desconocida 
281 
03-ago-
15 Cundinamarca Nimaima Teresa           1 1       80     Desconocida 
282 
29-ago-
15 Cundinamarca Nimaima 
Tobia 
grande                   1       Desconocida 
283 
04-ene-
15 Cundinamarca Nocaima 
Alto de 
Paja         1           
0,5 
    Desconocida 
284 
28-ago-
15 Cundinamarca Nocaima 
Loma 
larga                   1 
  
    Desconocida 
285 
28-ago-
15 
Cundinamarca Nocaima 
Cocunche, 
Loma 
Larga, 
Naranjal                   1 
  
    Desconocida 
286 
29-ago-
15 Cundinamarca Nocaima 
No 
Disponible             1       
2 
    Desconocida 
287 
10-ene-
15 Cundinamarca Pacho La Perra                   1 
  
    Desconocida 
288 
16-may-
15 Cundinamarca Pacho 
Mortiño 
Occidental         1   1       
2,5 
  
Quemas 
Controladas   
289 
12-jun-15 
Cundinamarca Pacho 
Las 
Águilas         1           
3 
  
Quemas 
Controladas   
290 
17-jun-15 
Cundinamarca Pacho 
Algodonal
es         1   1       
0,5 
    Desconocida 
291 
22-jun-15 
Cundinamarca Pacho 
Cabrera 
baja             1       
0,5 
    Desconocida 
292 
24-jun-15 
Cundinamarca Pacho La Moya 1       1       1   
4 
    Desconocida 
293 
01-jul-15 
Cundinamarca Pacho Nudillo         1   1       
1 
    Desconocida 
   
294 
01-jul-15 
Cundinamarca Pacho La Cabrera   1       1 1       
0,5 
    Desconocida 
295 
02-jul-15 
Cundinamarca Pacho 
San 
Miguel         1           
4 
    Desconocida 
296 
03-jul-15 
Cundinamarca Pacho 
Las 
Puertas         1       1   
1 
    Desconocida 
297 
10-jul-15 
Cundinamarca Pacho Pajonales   1         1       
4 
    Desconocida 
298 
16-jul-15 
Cundinamarca Pacho Capitán                   1 
  
    Desconocida 
299 
16-jul-15 
Cundinamarca Pacho El Hatillo   1                 
1 
    Desconocida 
300 
16-jul-15 
Cundinamarca Pacho 
Capitán, 
las Moyas 
y 
Balconcito
s             1       
4 
  
Redes 
Electricas   
301 
25-jul-15 
Cundinamarca Pacho 
La 
Primavera             1       
1 
    Desconocida 
302 
27-jul-15 
Cundinamarca Pacho Mesetas             1       
1 
    Desconocida 
303 
28-jul-15 
Cundinamarca Pacho Pasuncha             1       
3,5 
    Desconocida 
304 
29-jul-15 
Cundinamarca Pacho Ramada             1       
1 
    Desconocida 
305 
01-ago-
15 Cundinamarca Pacho Guayacán             1       
1 
    Desconocida 
306 
05-ago-
15 Cundinamarca Pacho 
Las 
Huertas         1   1       
2 
    Desconocida 
307 
05-ago-
15 
Cundinamarca Pacho 
El Capitán 
y 
Balconcito
s         1   1       
4 
    Desconocida 
308 
19-ago-
15 Cundinamarca Pacho La Moya   1     1 1 1       
20 
    Desconocida 
309 
23-ago-
15 Cundinamarca Pacho El Hatillo             1       
1 
    Desconocida 
310 
29-ago-
15 
Cundinamarca Pacho 
Capitán, 
Algodonal
es, 
Bermejal                   1 
  
    Desconocida 
311 
01-sep-
15 Cundinamarca Pacho Timana 1       1           
1,5 
    Desconocida 
312 
01-sep-
15 Cundinamarca Pacho Las Pilas                   1 
  
    Desconocida 
313 
01-sep-
15 Cundinamarca Pacho Betania             1       
0,5 
    Desconocida 
   
314 
14-sep-
15 Cundinamarca Pacho Hato viejo                   1 
  
    Desconocida 
315 
14-sep-
15 
Cundinamarca Pacho 
Balconcito
s, Él 
Palmar, El 
Florido             1       
4 
    Desconocida 
316 
14-sep-
15 
Cundinamarca Pacho 
Las 
Huertas y 
Caquina         1   1       
12 
    Desconocida 
317 
22-sep-
15 Cundinamarca Pacho Patasi             1   1   
1 
    Desconocida 
318 
27-sep-
15 Cundinamarca Pacho 
Pan de 
Azúcar                   1 
  
    Desconocida 
319 
27-sep-
15 Cundinamarca Pacho 
Las 
Huertas                   1 
  
    Desconocida 
320 
27-sep-
15 Cundinamarca Pacho Pajonales                   1 
  
    Desconocida 
321 
28-sep-
15 Cundinamarca Pacho 
Las 
Huertas                 1   
1 
  
Quema de 
Basuras   
322 
05-oct-15 
Cundinamarca Pacho Nudillo                   1 
1 
  
Redes 
Electricas   
323 
20-oct-15 
Cundinamarca Pacho Llano           1 1       
1 
  
Redes 
Electricas   
324 
01-dic-15 
Cundinamarca Pacho 
Casco 
Urbano           1     1   
1 
  
Quemas 
Controladas   
325 
10-dic-15 
Cundinamarca Pacho Veraguas             1       
1 
    Desconocida 
326 
11-dic-15 
Cundinamarca Pacho 
Cuernavac
a             1       
1 
    Desconocida 
327 
21-dic-15 
Cundinamarca Pacho 
No 
Disponible 1           1       
1 
    Desconocida 
328 
05-ago-
15 Cundinamarca Pandi El Chorro           1     1   
3 
    Desconocida 
329 
01-sep-
15 
Cundinamarca Pandi 
Santa 
Helena 
alta           1 1       
50 
    Desconocida 
330 
08-sep-
15 Cundinamarca Pandi La Loma           1         
25 
    Desconocida 
331 
10-sep-
15 Cundinamarca Pandi 
Guaconan
zo             1       
40 
  Campistas   
   
332 
14-ene-
15 
Cundinamarca Pasca 
San Pedro 
y San 
Pablo                   1 
20 
    Desconocida 
333 
22-dic-15 
Cundinamarca Pasca El Tendido                   1 
  
    Desconocida 
334 
12-may-
15 Cundinamarca Puerto Salgar La Pintada           1         
12 
    Desconocida 
335 
24-jun-15 
Cundinamarca Puerto Salgar 
Km 39 vía 
Medellín           1         
2 
    Desconocida 
336 
26-jul-15 
Cundinamarca Puerto Salgar 
El 
Guayabo             1       
1 
    Desconocida 
337 
26-jul-15 
Cundinamarca Puerto Salgar 
Km 58 
Panameric
ana             1       
3 
    Desconocida 
338 
26-jul-15 
Cundinamarca Puerto Salgar 
Km 62 
Panameric
ana             1       
4 
    Desconocida 
339 
26-jul-15 
Cundinamarca Puerto Salgar 
Hacienda 
Rubí           1         
8 
    Desconocida 
340 
28-jul-15 
Cundinamarca Puerto Salgar La Reina                   1 
12 
    Desconocida 
341 
03-ago-
15 Cundinamarca Puerto Salgar Guayabo           1         
20 
    Desconocida 
342 
11-ago-
15 Cundinamarca Puerto Salgar La Ceiba           1 1       
40 
    Desconocida 
343 
29-ago-
15 Cundinamarca Puerto Salgar La Reines                   1 
  
    Desconocida 
344 
14-sep-
15 Cundinamarca Puerto Salgar 
Km 48 vía 
Medellín           1         
5 
    Desconocida 
345 
15-sep-
15 Cundinamarca Puerto Salgar Colorados           1 1       
2 
  
Redes 
Electricas   
346 
22-sep-
15 Cundinamarca Puerto Salgar La Selva                   1 
20 
    Desconocida 
347 
28-sep-
15 Cundinamarca Puerto Salgar 
Inspección 
Rionegro           1 1       
100 
    Desconocida 
348 
10-sep-
15 Cundinamarca Pulí Palestina           1 1   1   
15 
    Desconocida 
349 
12-sep-
15 Cundinamarca Pulí El Placer         1 1         
30 
  
Redes 
Electricas   
350 
12-sep-
15 Cundinamarca Pulí Hamaca         1 1         
50 
    Desconocida 
   
351 
27-sep-
15 Cundinamarca Pulí Paramo                   1 
  
    Desconocida 
352 
07-ago-
15 Cundinamarca Quebradanegra 
No 
Disponible             1       3     Desconocida 
353 
21-ago-
15 
Cundinamarca Quebradanegra 
Reserva 
Forestal 
San 
Francisco               1           Desconocida 
354 
28-ago-
15 
Cundinamarca Quebradanegra Verbenal                   1       Desconocida 
355 
30-ago-
15 
Cundinamarca Quebradanegra 
Santa 
Barbara                   1       Desconocida 
356 
05-oct-15 
Cundinamarca Quebradanegra 
No 
Disponible                   1       Desconocida 
357 
02-ago-
15 Cundinamarca Quipile La Joya                 1   
2 
    Desconocida 
358 
05-ago-
15 Cundinamarca Quipile 
Inspección 
La Virgen         1           
2 
    Desconocida 
359 
13-sep-
15 
Cundinamarca Quipile 
Inspección 
La 
Botánica 1       1 1 1       
13 
  
Quemas 
Controladas   
360 
15-jul-15 
Cundinamarca Ricaurte 
La 
Virginia 1         1         
13 
    Desconocida 
361 
29-jul-15 
Cundinamarca Ricaurte 
Retorno a 
Girardot           1 1       
50 
    Desconocida 
362 
05-ago-
15 Cundinamarca Ricaurte 
Portal de 
Peñaliza             1       
1 
    Desconocida 
363 
15-sep-
15 Cundinamarca Ricaurte El Paso                   1 
  
    Desconocida 
364 
15-sep-
15 Cundinamarca Ricaurte 
Cerro la 
dormida                   1 
  
    Desconocida 
365 
21-sep-
15 Cundinamarca Ricaurte 
Sector San 
Marcos                 1   
10 
    Desconocida 
366 
21-sep-
15 Cundinamarca Ricaurte 
El 
Callejón                   1 
  
    Desconocida 
367 
07-oct-15 
Cundinamarca Ricaurte Cumaca                   1 
500 
    Desconocida 
368 
26-oct-15 
Cundinamarca Ricaurte 
Casablanc
a             1       
0,5 
    Desconocida 
   
369 
20-jul-15 
Cundinamarca 
San Antonio 
del 
Tequendama 
Santa 
Barbara             1       1     Desconocida 
370 
29-dic-15 
Cundinamarca 
San Antonio 
del 
Tequendama 
No 
Disponible                   1       Desconocida 
371 
30-ago-
15 
Cundinamarca San Cayetano 
Cubicó y 
La 
Montaña 1                   30     Desconocida 
372 
27-sep-
15 Cundinamarca San Cayetano Carrizo                   1     
Redes 
Electricas   
373 
28-sep-
15 Cundinamarca San Cayetano Pinipay                   1       Desconocida 
374 
03-jul-15 
Cundinamarca San Francisco 
Vereda 
Muña           1         1     Desconocida 
375 
29-ago-
15 
Cundinamarca San Francisco 
Sector 
Patio 
bonito                   1       Desconocida 
376 
01-sep-
15 Cundinamarca San Francisco 
San 
Miguel 1         1         2     Desconocida 
377 
21-ago-
15 Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco Cajitas                   1 
  
    Desconocida 
378 
21-ago-
15 Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco Capira                   1 
  
    Desconocida 
379 
08-sep-
15 Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco Santa Rosa           1 1       
10 
    Desconocida 
380 
10-sep-
15 Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco 
San 
Antonio           1         
2 
    Desconocida 
381 
10-sep-
15 Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco Peñuzcos 1       1           
55 
    Desconocida 
382 
24-sep-
15 
Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco 
Inspección 
San 
Nicolás         1   1       
35 
    Desconocida 
383 
28-sep-
15 Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco Cambao                   1 
  
    Desconocida 
384 
05-ago-
15 Cundinamarca Sasaima La Paz             1       
20 
    Desconocida 
385 
19-ago-
15 Cundinamarca Sasaima Morena           1 1       
3,5 
    Desconocida 
   
386 
26-ago-
15 Cundinamarca Sasaima El Fiscal           1 1       
20 
    Desconocida 
387 
29-ago-
15 Cundinamarca Sasaima 
Sector 
Sasaima                   1 
  
    Desconocida 
388 
12-sep-
15 Cundinamarca Sasaima Gualivá             1   1   
9 
  
Quemas 
Controladas   
389 
15-sep-
15 Cundinamarca Sasaima Agua Sal 1           1       
2 
    Desconocida 
390 
21-sep-
15 
Cundinamarca Sasaima 
Cerro 
Peñas del 
Aserradero                   1 
  
Tormenta 
Eléctrica     
391 
28-sep-
15 Cundinamarca Sasaima 
Alto del 
Oso             1       
3 
    Desconocida 
392 
05-oct-15 
Cundinamarca Sasaima 
No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
393 
17-ene-
15 Cundinamarca Sesquilé 
Pan de 
Azúcar                   1 7     Desconocida 
394 
04-ene-
15 Cundinamarca Sibaté 
Las 
Delicias             1       
1 
    Desconocida 
395 
11-may-
15 Cundinamarca Sibaté Canoas                 1   
2 
    Desconocida 
396 
23-may-
15 Cundinamarca Sibaté 
1 Km vía 
Chuzaca 1                   
5 
    Desconocida 
397 
05-jul-15 
Cundinamarca Sibaté 
1 Km vía 
Chuzaca 1                   
2 
    Desconocida 
398 
08-jul-15 
Cundinamarca Sibaté Indumil   1         1   1   
25 
    Desconocida 
399 
10-jul-15 
Cundinamarca Sibaté 
No 
Disponible   1         1   1   
30 
    Desconocida 
400 
03-ago-
15 Cundinamarca Sibaté Muña           1 1       
3 
    Desconocida 
401 
05-ago-
15 Cundinamarca Sibaté Chacua             1       
1 
    Desconocida 
402 
05-ago-
15 
Cundinamarca Sibaté 
San 
Eugenio             1       
3 
    Desconocida 
403 
23-ago-
15 Cundinamarca Sibaté Chusaca           1         
1 
    Desconocida 
404 
29-ago-
15 Cundinamarca Sibaté Emgesa                   1 
  
    Desconocida 
   
405 
03-sep-
15 
Cundinamarca Sibaté 
Inspección 
de 
Charquito   1         1       
3 
    Desconocida 
406 
13-sep-
15 Cundinamarca Sibaté Emgesa                 1   
1 
    Desconocida 
407 
17-may-
15 Cundinamarca Silvania 
San José 
Alto                 1   
0,5 
    Desconocida 
408 
13-sep-
15 Cundinamarca Silvania 
Sector 
Solo Sopas           1         
1 
    Desconocida 
409 
13-sep-
15 Cundinamarca Silvania 
Inspección 
Subía           1         
1,5 
    Desconocida 
410 
23-dic-15 
Cundinamarca Simijaca Aposento   1 1               1     Desconocida 
411 
04-ene-
15 Cundinamarca Soacha 
Sector la 
Laguna                   1 
  
    Desconocida 
412 
15-ene-
15 Cundinamarca Soacha Indumil                   1 
  
    Desconocida 
413 
15-feb-15 
Cundinamarca Soacha El Vinculo                   1 
  
    Desconocida 
414 
17-feb-15 
Cundinamarca Soacha Panamá             1       
5 
    Desconocida 
415 
18-feb-15 
Cundinamarca Soacha 
Barrio San 
Mateo           1         
0,5 
    Desconocida 
416 
20-feb-15 
Cundinamarca Soacha 
Sector la 
Laguna                   1 
1 
    Desconocida 
417 
22-mar-
15 Cundinamarca Soacha Sapan                   1 
2 
    Desconocida 
418 
28-may-
15 Cundinamarca Soacha 
Tierra 
Blanca                   1 
  
    Desconocida 
419 
11-ago-
15 Cundinamarca Soacha 
Bosque 
San Mateo           1         
2 
    Desconocida 
420 
28-ago-
15 Cundinamarca Soacha Canoas           1     1   
1 
    Desconocida 
421 
30-ago-
15 Cundinamarca Soacha 
Alto de la 
Cruz     1               
6 
    Desconocida 
422 
04-sep-
15 Cundinamarca Soacha 
Casco 
Urbano           1   1     
2,5 
    Desconocida 
423 
12-sep-
15 Cundinamarca Soacha 
Ciudad 
Verde 1                   
1 
    Desconocida 
   
424 
12-sep-
15 Cundinamarca Soacha 
Humedal 
Neuta 1                   
2 
    Desconocida 
425 
28-sep-
15 Cundinamarca Soacha La Laguna                 1   
6 
    Desconocida 
426 
12-nov-
15 Cundinamarca Soacha 
El Carmen 
y Tagua                   1 
  
    Desconocida 
427 
16-dic-15 
Cundinamarca Soacha 
Parque 
Cogua           1         
1 
    Desconocida 
428 
22-dic-15 
Cundinamarca Soacha 
Sector 
Canoas                   1 
  
    Desconocida 
429 
02-ene-
15 Cundinamarca Sopo Grata mira                   1 1     Desconocida 
430 
04-ene-
15 Cundinamarca Subachoque 
Pantano de 
Acre               1 1   15     Desconocida 
431 
04-ene-
15 Cundinamarca Suesca 
San 
Vicente           1         1     Desconocida 
432 
04-ene-
15 
Cundinamarca Suesca 
Cacicazgo 
Rocas de 
Suesca               1 1   1     Desconocida 
433 
04-ene-
15 Cundinamarca Supatá 
No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
434 
29-ago-
15 Cundinamarca Supatá 
Las 
Delicias         1   1       
1,5 
    Desconocida 
435 
12-sep-
15 Cundinamarca Supatá El Paraíso 1         1         
2 
    Desconocida 
436 
13-sep-
15 Cundinamarca Supatá El Paraíso           1         
1 
    Desconocida 
437 
13-sep-
15 Cundinamarca Supatá Mesitas           1 1       
2 
    Desconocida 
438 
25-sep-
15 
Cundinamarca Susa 
La 
Cascada y 
Punta de la 
Cruz 1                   150     Desconocida 
439 
23-may-
15 Cundinamarca Sutatausa Palacios     1       1       
4 
    Desconocida 
440 
13-sep-
15 Cundinamarca Sutatausa 
Ojo de 
Agua 1   1               
8 
    Desconocida 
441 
20-ene-
15 Cundinamarca Tausa Salitre                 1   1     Desconocida 
442 
08-ene-
15 Cundinamarca Tena 
Puerto 
Araujo 1               1   
15 
    Desconocida 
   
443 
13-ene-
15 Cundinamarca Tena Vetulia         1           
1 
    Desconocida 
444 
20-jul-15 
Cundinamarca Tena 
No 
Disponible             1       
2,5 
    Desconocida 
445 
05-ago-
15 Cundinamarca Tena Guasimal         1 1         
3 
    Desconocida 
446 
29-ago-
15 Cundinamarca Tena Peña negra                   1 
  
    Desconocida 
447 
13-sep-
15 Cundinamarca Tena 
Alto de la 
Cruz           1 1       
1 
    Desconocida 
448 
01-mar-
15 Cundinamarca Tenjo 
Cerro la 
Balvanera 1                   
1,5 
    Desconocida 
449 
26-dic-15 
Cundinamarca Tenjo Guandata                 1   
1 
  Campistas   
450 
29-dic-15 
Cundinamarca Tenjo 
No 
Disponible                   1 
15 
    Desconocida 
451 
15-jul-15 
Cundinamarca Tibacuy Ocobo           1         
1,5 
    Desconocida 
452 
29-ago-
15 Cundinamarca Tibacuy La Cajita 1           1       
5 
    Desconocida 
453 
13-sep-
15 Cundinamarca Tibacuy Betas           1 1       
1,5 
    Desconocida 
454 
16-ene-
15 Cundinamarca Tibirita 
Sur 
Oriental                   1 
5 
    Desconocida 
455 
27-ene-
15 Cundinamarca Tibirita Caliche             1       
3 
    Desconocida 
456 
30-ene-
15 Cundinamarca Tibirita Cañadas                 1   
4 
    Desconocida 
457 
30-ene-
15 Cundinamarca Tibirita El Salitre           1         
2 
    Desconocida 
458 
17-feb-15 
Cundinamarca Tibirita 
Socuata 
Alto         1 1 1       
12 
    Desconocida 
459 
26-feb-15 
Cundinamarca Tibirita Barbosa             1   1   
1 
  Campistas   
460 
28-sep-
15 Cundinamarca Tibirita Cañadas 1         1         
1 
  
Redes 
Electricas   
461 
02-nov-
15 Cundinamarca Tibirita Barbosa             1       
1 
    Desconocida 
462 
01-jul-15 
Cundinamarca Tocaima 
Basurero 
Municipal             1       
2 
    Desconocida 
463 
01-jul-15 
Cundinamarca Tocaima 
Alto de la 
Limba                 1   
1 
    Desconocida 
   
464 
09-jul-15 
Cundinamarca Tocaima Quita Sol             1       
1,5 
    Desconocida 
465 
06-ago-
15 Cundinamarca Tocaima San Pablo             1       
1 
    Desconocida 
466 
19-ago-
15 Cundinamarca Tocaima 
San Pablo 
y Portillo 1         1 1       
8 
    Desconocida 
467 
29-ago-
15 Cundinamarca Tocaima 
San Pablo 
y Portillo 1         1 1       
10 
    Desconocida 
468 
13-sep-
15 Cundinamarca Tocaima La Salada           1         
4 
    Desconocida 
469 
13-sep-
15 Cundinamarca Tocaima El Recreo           1 1       
3 
    Desconocida 
470 
24-feb-15 
Cundinamarca Tocancipa 
Casablanc
a           1         
6 
    Desconocida 
471 
05-may-
15 Cundinamarca Tocancipa Canavita               1 1   
6 
    Desconocida 
472 
14-dic-15 
Cundinamarca Tocancipa 
La 
Esmeralda 1                   
2 
    Desconocida 
473 
05-ago-
15 Cundinamarca Topaipí 
Piso 
Grande                   1 1     Desconocida 
474 
06-ene-
15 Cundinamarca Ubaté Chapas             1       
0,5 
    Desconocida 
475 
05-feb-15 
Cundinamarca Ubaté 
Sucunchoq
ue             1   1   
0,5 
  
Quema de 
Basuras   
476 
11-may-
15 Cundinamarca Ubaté 
Casco 
Urbano             1       
0,5 
    Desconocida 
477 
12-may-
15 Cundinamarca Ubaté 
Casco 
Urbano           1         
0,5 
    Desconocida 
478 
13-may-
15 Cundinamarca Ubaté Tausabita             1       
0,5 
    Desconocida 
479 
12-jul-15 
Cundinamarca Ubaté Bruselas     1               
0,5 
  
Quemas 
Controladas   
480 
02-ago-
15 Cundinamarca Ubaté 
Puerto 
Santo   1       1         
2 
    Desconocida 
481 
21-ago-
15 Cundinamarca Ubaté 
Apartader
o 1                   
2,5 
    Desconocida 
482 
22-ago-
15 Cundinamarca Ubaté San Luis  1                   
0,5 
    Desconocida 
483 
24-ago-
15 Cundinamarca Ubaté Guacheta 1             1     
1 
    Desconocida 
484 
10-oct-15 
Cundinamarca Ubaté Mengua 1 1       1         
6 
    Desconocida 
   
485 
17-jul-15 
Cundinamarca Utica Guamito             1       
3 
    Desconocida 
486 
06-ago-
15 Cundinamarca Utica Furatena             1       
4 
    Desconocida 
487 
23-ago-
15 Cundinamarca Utica Platanera         1           
10 
    Desconocida 
488 
05-sep-
15 Cundinamarca Utica 
La 
Abuelita           1         
0,5 
    Desconocida 
489 
09-sep-
15 Cundinamarca Utica 
La 
Abuelita         1 1         
10 
    Desconocida 
490 
13-sep-
15 
Cundinamarca Utica 
La 
Montaña           1         
6 
  
Redes 
Electricas   
491 
14-sep-
15 Cundinamarca Venecia 
Buenos 
Aires                   1       Desconocida 
492 
04-ene-
15 Cundinamarca Vergara 
No 
Disponible           1         
1 
    Desconocida 
493 
26-jul-15 
Cundinamarca Vergara 
La 
Montaña             1   1   
7 
    Desconocida 
494 
21-ago-
15 Cundinamarca Vergara Cordega                   1 
  
    Desconocida 
495 
28-ago-
15 Cundinamarca Vergara Cordega                   1 
  
    Desconocida 
496 
28-sep-
15 Cundinamarca Vergara 
Chonte 
grande                   1 
50 
    Desconocida 
497 
28-abr-15 
Cundinamarca Vianí Viancito           1 1       
2 
    Desconocida 
498 
13-sep-
15 Cundinamarca Vianí Boquerón         1           
0,5 
    Desconocida 
499 
28-sep-
15 Cundinamarca Vianí 
Alto del 
pueblo                   1 
  
    Desconocida 
500 
05-ago-
15 Cundinamarca Villa Gómez La Rentina                   1 
5 
    Desconocida 
501 
28-sep-
15 
Cundinamarca Villa Gómez 
El Retiro, 
Potosí y 
Mesita 1           1       
40 
    Desconocida 
502 
08-oct-15 
Cundinamarca Villa Gómez 
Veraguitas 
y 
Buenavista         1 1 1   1   
15 
Tormenta 
Eléctrica     
503 
17-oct-15 
Cundinamarca Villa Gómez 
Villagóme
z                 1   
2 
    Desconocida 
504 
05-ene-
15 Cundinamarca Villeta 
Quebrada 
honda         1 1         
3 
    Desconocida 
   
505 
14-jun-15 
Cundinamarca Villeta 
Vía a San 
Juan de 
Rio Seco         1           
2 
    Desconocida 
506 
20-jun-15 
Cundinamarca Villeta 
Quebrada 
honda                 1   
0,5 
    Desconocida 
507 
06-jul-15 
Cundinamarca Villeta San Isidro                 1   
1 
    Desconocida 
508 
25-jul-15 
Cundinamarca Villeta Rio Dulce           1         
1 
    Desconocida 
509 
26-jul-15 
Cundinamarca Villeta 
Chapaima 
y la Bolsa 1       1   1       
50 
    Desconocida 
510 
05-ago-
15 Cundinamarca Villeta Maní         1 1         
10 
    Desconocida 
511 
05-ago-
15 Cundinamarca Villeta Chorrillo                 1   
1 
    Desconocida 
512 
05-ago-
15 Cundinamarca Villeta 
Alto de 
Pajas         1           
1 
    Desconocida 
513 
06-ago-
15 Cundinamarca Villeta Bagazal         1           
1 
    Desconocida 
514 
06-ago-
15 Cundinamarca Villeta La Bolsa         1           
2 
    Desconocida 
515 
09-ago-
15 Cundinamarca Villeta 
La 
Esmeralda             1       
1 
    Desconocida 
516 
13-ago-
15 Cundinamarca Villeta Rio Dulce 1         1         
2 
    Desconocida 
517 
19-ago-
15 Cundinamarca Villeta Rio Dulce 1         1         
4 
    Desconocida 
518 
21-ago-
15 Cundinamarca Villeta 
Salitre 
Blanco 1                   
1,5 
    Desconocida 
519 
29-ago-
15 Cundinamarca Villeta Masata                   1 
  
    Desconocida 
520 
12-sep-
15 Cundinamarca Villeta La Bolsa         1 1     1   
60 
    Desconocida 
521 
21-sep-
15 Cundinamarca Villeta Rio Dulce                   1 
  
    Desconocida 
522 
21-sep-
15 Cundinamarca Villeta 
Potrero 
Grande 1       1 1         
30 
    Desconocida 
523 
21-sep-
15 Cundinamarca Villeta 
La 
Esmeralda         1           
1 
  
Redes 
Electricas   
524 
20-oct-15 
Cundinamarca Villeta Cune         1 1         
21 
    Desconocida 
525 
22-oct-15 
Cundinamarca Villeta Mazata 1       1           
2 
    Desconocida 
   
526 
13-nov-
15 Cundinamarca Villeta Rio Dulce           1         
5 
    Desconocida 
527 
26-dic-15 
Cundinamarca Villeta 
No 
Disponible                   1 
  
    Desconocida 
528 
11-ago-
15 Cundinamarca Viotá 
Casco 
Urbano           1 1       
6 
    Desconocida 
529 
18-ago-
15 Cundinamarca Viotá Gualanday     1       1       
3 
    Desconocida 
530 
01-sep-
15 Cundinamarca Viotá 
Calandaim
a Centro           1         
10 
    Desconocida 
531 
02-sep-
15 Cundinamarca Viotá Pandi           1         
2 
    Desconocida 
532 
12-sep-
15 Cundinamarca Viotá 
El Salitre, 
El Espino 1         1         
60 
    Desconocida 
533 
12-sep-
15 Cundinamarca Viotá El Espino                   1 
  
    Desconocida 
534 
13-sep-
15 Cundinamarca Viotá El Salitre                   1 
  
    Desconocida 
535 
14-sep-
15 Cundinamarca Viotá Ceylan                   1 
  
    Desconocida 
536 
14-sep-
15 Cundinamarca Viotá Ceylan                   1 
  
    Desconocida 
537 
13-sep-
15 Cundinamarca Yacopí 
Cerro de 
las Tetas             1       2     Desconocida 
538 
14-ene-
15 Cundinamarca Zipacón 
No 
Disponible                   1 2     Desconocida 
539 
23-dic-15 
Cundinamarca Zipacón Vedra     1               1     Desconocida 
540 
17-feb-15 
Cundinamarca Zipaquirá 
Bosques 
del 
Silencio 1           1       
25 
    Desconocida 
541 
25-nov-
15 Cundinamarca Zipaquirá El Tunjal             1       
16 
    Desconocida 
542 
10-dic-15 
Cundinamarca Zipaquirá La Harteza 1                   
1,5 
  
Quemas 
Controladas   
543 
27-dic-15 
Cundinamarca Zipaquirá 
No 
Disponible           1         
4 
    Desconocida 
Total 77 15 18 2 76 163 170 12 66 135 4109,521 3 48 492 
 
   
10.5. Anexo 5. Inventario de Incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en 
el año 2016 
Inventario de incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en el año 2016 
N° Fecha Departamento Municipio Vereda 
Cobertura   
Ha 
Causas 
B 
N 
B 
E 
B 
P 
B 
R 
Cultivos Pastizales Rastrojo 
Reserva 
N 
V 
N 
No 
R 
Factores C Antrópicas Desconocidas 
1 
06-feb-16 Boyacá Chiquinquirá 
Sucre 
Oriental                   1 4 
    
Desconocida 
2 27-mar-16 Boyacá Chiquinquirá Gas Bogotá                   1 2     Desconocida 
3 16-feb-16 Boyacá Raquira Carapacho       1             300     Desconocida 
4 26-mar-16 Boyacá Raquira Casablanca       1             100     Desconocida 
5 
29-ago-16 Boyacá Raquira Chirigota 
                  1   
  
Quema de 
Basuras   
6 18-dic-16 Boyacá Raquira Torres                 1   1     Desconocida 
7 27-ene-16 Boyacá Saboya La Raya       1             3     Desconocida 
8 22-ago-16 Cundinamarca Agua de Dios Manueles                   1 
1     Desconocida 
9 13-ene-16 Cundinamarca Albán Pantanillo                   1 
0,5     Desconocida 
10 27-mar-16 Cundinamarca Albán Pantanillo                   1 
1     Desconocida 
11 10-jul-16 Cundinamarca Albán Chaguacal                   1 
1     Desconocida 
12 26-ene-16 Cundinamarca Anapoima El Consuelo             1       
1,5     Desconocida 
13 
26-ene-16 Cundinamarca Anapoima 
Providencia 
García                 1   
2 
    
Desconocida 
14 
28-ene-16 Cundinamarca Anapoima El Cabral 
        1           
1 
  
Redes 
Eléctricas   
15 
28-ene-16 Cundinamarca Anapoima Casco Urbano 
            1       
1 
    
Desconocida 
16 
29-ene-16 Cundinamarca Anapoima Casco Urbano 
            1       
1 
    
Desconocida 
17 25-mar-16 Cundinamarca Anapoima El Higuerón             1       
0,5     Desconocida 
18 
26-mar-16 Cundinamarca Anapoima Lutania 
            1       
4 
  
Quemas 
Controladas   
   
19 
26-mar-16 Cundinamarca Anapoima San Antonio 
          1         
0,5 
    
Desconocida 
20 
25-jun-16 Cundinamarca Anapoima Casco Urbano 
            1       
1 
  
Quemas 
Controladas   
21 06-ago-16 Cundinamarca Anapoima Santa Ana                 1   
5     Desconocida 
22 19-feb-16 Cundinamarca Anolaima San Agustín           1         
1     Desconocida 
23 09-jul-16 Cundinamarca Anolaima Balsillas             1       
0,5     Desconocida 
24 
30-sep-16 Cundinamarca Anolaima La Mesita 
        1   1       
1 
  
Quema de 
Basuras   
25 28-jul-16 Cundinamarca Apulo Bonanza           1 1       
2     Desconocida 
26 
30-jul-16 Cundinamarca Apulo Salcedo 
                  1 
60 
    
Desconocida 
27 07-ago-16 Cundinamarca Apulo Guacana         1 1     1   
20     Desconocida 
28 23-ago-16 Cundinamarca Apulo La Naveta             1   1   
5     Desconocida 
29 20-ene-16 Cundinamarca Arbeláez La Honda                   1 
      Desconocida 
30 20-ene-16 Cundinamarca Arbeláez El Moriche           1         
1     Desconocida 
31 18-feb-16 Cundinamarca Arbeláez San Luis           1         
1     Desconocida 
32 
01-ene-16 Cundinamarca Bojacá 
Reserva Santa 
Barbara 
1                   
2 
    
Desconocida 
33 05-mar-16 Cundinamarca Bojacá Rio Blanco           1         
1     Desconocida 
34 
29-sep-16 Cundinamarca Bojacá Barro Blanco 
              1     
  
    
Desconocida 
35 
29-sep-16 Cundinamarca Bojacá Santa Barbara 
1         1         
2,5 
    
Desconocida 
36 
02-feb-16 Cundinamarca Cabrera Paquillo 
1                   
5 
  
Quemas 
Controladas   
37 21-mar-16 Cundinamarca Cabrera Ariari             1       
7     Desconocida 
38 
28-mar-16 Cundinamarca Cabrera Monte Blanco 
          1 1       
7 
    
Desconocida 
39 11-ago-16 Cundinamarca Cachipay Salitre             1       
0,5     Desconocida 
40 
27-sep-16 Cundinamarca Cachipay Tolú 
        1           
3,5 
  
Quemas 
Controladas   
41 09-feb-16 Cundinamarca Caparrapí El Tintal 1         1 1       
15     Desconocida 
   
42 
27-jun-16 Cundinamarca Caparrapí 
San Ramón 
Bajo 1       1 1         
10 
    
Desconocida 
43 08-ago-16 Cundinamarca Caparrapí Cambras           1 1       
100     Desconocida 
44 08-ago-16 Cundinamarca Caparrapí Cambras           1 1       
5     Desconocida 
45 22-ago-16 Cundinamarca Caparrapí Galindo 1                   
40     Desconocida 
46 
23-ago-16 Cundinamarca Caparrapí 
Boca de 
Monte de las 
Lajas           1 1       
5 
    
Desconocida 
47 
25-ago-16 Cundinamarca Caparrapí Pata Linares 
          1 1   1   
50 
  
Quemas 
Controladas   
48 
25-ago-16 Cundinamarca Caparrapí 
Km 38 Ruta 
del Sol           1 1   1   
20 
    
Desconocida 
49 
26-ago-16 Cundinamarca Caparrapí San Cayetano 
        1 1 1   1   
15 
    
Desconocida 
50 
20-sep-16 Cundinamarca Caparrapí Alterón 
            1       
6 
  
Quemas 
Controladas   
51 20-sep-16 Cundinamarca Caparrapí Barrial         1 1 1       
8     Desconocida 
52 15-ene-16 Cundinamarca Chía Balvanera             1       
1     Desconocida 
53 02-mar-16 Cundinamarca Chocontá Saucio 1         1         
2,5     Desconocida 
54 24-mar-16 Cundinamarca Chocontá Singa           1         
1     Desconocida 
55 29-mar-16 Cundinamarca Chocontá Tilata                   1 
      Desconocida 
56 
29-mar-16 Cundinamarca Chocontá Santa Barbara 
          1 1       
4 
    
Desconocida 
57 30-mar-16 Cundinamarca Chocontá Tilata 1         1 1       
23     Desconocida 
58 
27-ene-16 Cundinamarca Cogua Paramo Alto 
1                   
2 
    
Desconocida 
59 27-ene-16 Cundinamarca Cogua Casablanca           1         
1     Desconocida 
60 18-oct-16 Cundinamarca Cogua Patasica         1           
1     Desconocida 
61 
01-ene-16 Cundinamarca Cota 
Km 3 a 
Medellín                   1 
  
    
Desconocida 
62 04-ene-16 Cundinamarca Cota Parcelas            1         
2     Desconocida 
63 26-ene-16 Cundinamarca Cota Parcelas            1         
1     Desconocida 
64 11-ene-16 Cundinamarca Cucunubá La Toma 1         1         
2     Desconocida 
   
65 
22-ene-16 Cundinamarca Cucunubá Lenguazaque 
                  1 
  
    
Desconocida 
66 22-ene-16 Cundinamarca Cucunubá Rhut 1           1       
12     Desconocida 
67 
18-feb-16 Cundinamarca Cucunubá 
Peñas de 
Palacio           1         
0,5 
    
Desconocida 
68 23-feb-16 Cundinamarca Cucunubá El Tablón           1         
1     Desconocida 
69 29-feb-16 Cundinamarca Cucunubá Las Peñas                   1 
      Desconocida 
70 10-mar-16 Cundinamarca Cucunubá El Tablón           1 1       
2     Desconocida 
71 
19-jul-16 Cundinamarca Cucunubá 
Peñas de 
Palacio                 1   
2 
    
Desconocida 
72 01-ene-16 Cundinamarca El Colegio La Victoria 1                   
12     Desconocida 
73 
21-ene-16 Cundinamarca El Colegio 
San Ramón 
Bajo 1         1         
6 
    
Desconocida 
74 29-ene-16 Cundinamarca El Colegio Trinidad 1         1         
2     Desconocida 
75 
03-feb-16 Cundinamarca El Colegio Casco Urbano 
          1         
1 
    
Desconocida 
76 06-feb-16 Cundinamarca El Colegio Trujillo             1       
0,5     Desconocida 
77 19-ago-16 Cundinamarca El Colegio La Florida 1         1         
1     Desconocida 
78 
23-ago-16 Cundinamarca El Colegio Pítala 
        1           
1 
  
Quemas 
Controladas   
79 24-ago-16 Cundinamarca El Colegio El Triunfo           1         
3     Desconocida 
80 25-ago-16 Cundinamarca El Colegio Santa Cruz 1           1       
3     Desconocida 
81 29-ago-16 Cundinamarca El Colegio Santa Cruz           1 1       
2     Desconocida 
82 02-sep-16 Cundinamarca El Colegio Santa Cruz             1       
1     Desconocida 
83 03-feb-16 Cundinamarca Facatativá El Chuscal                   1 
      Desconocida 
84 
04-mar-16 Cundinamarca Facatativá 
Predios del 
Batallón           1         
0,5 
    
Desconocida 
85 29-ene-16 Cundinamarca Fúquene Chinzaque           1         
2     Desconocida 
86 01-feb-16 Cundinamarca Fúquene Tarabita 1         1 1       
5     Desconocida 
87 12-feb-16 Cundinamarca Fúquene Chizaque           1     1   
5     Desconocida 
88 
19-feb-16 Cundinamarca Fúquene 
Inspección 
Capellanía           1 1       
6 
  
Redes 
Eléctricas   
89 28-feb-16 Cundinamarca Fúquene Guata           1         
2   Campistas   
   
90 03-mar-16 Cundinamarca Fúquene Nemoga                   1 
      Desconocida 
91 03-mar-16 Cundinamarca Fúquene Capellanía 1         1 1       
60     Desconocida 
92 
24-mar-16 Cundinamarca Fúquene 
No 
Disponible           1         
1 
    
Desconocida 
93 29-ene-16 Cundinamarca Fusagasugá Chico Alto 1         1         
2     Desconocida 
94 
19-feb-16 Cundinamarca Fusagasugá 
Sector 
Suburbano           1 1       
3 
    
Desconocida 
95 
07-ago-16 Cundinamarca Fusagasugá 
Km 48 vía 
Girardot 1           1       
1 
    
Desconocida 
96 07-ago-16 Cundinamarca Fusagasugá Usatama             1       
0,5     Desconocida 
97 
19-ago-16 Cundinamarca Fusagasugá 
Antiguo 
Botadero             1       
2 
    
Desconocida 
98 
25-ago-16 Cundinamarca Fusagasugá Casco Urbano 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
99 29-ago-16 Cundinamarca Fusagasugá Florida             1       
1,5     Desconocida 
100 
12-sep-16 Cundinamarca Fusagasugá 
No 
Disponible           1         
1 
    
Desconocida 
101 
30-sep-16 Cundinamarca Fusagasugá 
No 
Disponible             1       
1 
    
Desconocida 
102 
18-feb-16 Cundinamarca Gachancipá 
Sector 
Bosque Pino                   1 
130,66 
    
Desconocida 
103 
01-ene-16 Cundinamarca Girardot Casco Urbano 
            1       
1 
    
Desconocida 
104 
04-ene-16 Cundinamarca Girardot Casco Urbano 
          1         
1 
    
Desconocida 
105 
04-ene-16 Cundinamarca Girardot Casco Urbano 
            1       
1 
    
Desconocida 
106 
15-ene-16 Cundinamarca Girardot Casco Urbano 
          1         
0,5 
    
Desconocida 
107 
22-ene-16 Cundinamarca Girardot Casco Urbano 
          1         
1 
    
Desconocida 
108 22-ene-16 Cundinamarca Girardot El Paso             1       
2     Desconocida 
109 
30-ene-16 Cundinamarca Girardot 
Colegio 
departamental 
            1       
1 
    
Desconocida 
110 09-feb-16 Cundinamarca Girardot El Prado             1       
1     Desconocida 
   
111 09-feb-16 Cundinamarca Girardot Mirador             1       
1     Desconocida 
112 
10-feb-16 Cundinamarca Girardot 
Colegio 
departamental 
            1       
5 
    
Desconocida 
113 
23-ago-16 Cundinamarca Girardot Casco Urbano 
                1   
8 
    
Desconocida 
114 
23-ago-16 Cundinamarca Girardot Casco Urbano 
1                   
1 
    
Desconocida 
115 
23-ago-16 Cundinamarca Girardot Casco Urbano 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
116 
23-ago-16 Cundinamarca Girardot Casco Urbano 
            1       
1 
    
Desconocida 
117 
23-ago-16 Cundinamarca Girardot 
Cerro del 
Suez             1       
5 
    
Desconocida 
118 
23-ago-16 Cundinamarca Girardot Casco Urbano 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
119 23-ago-16 Cundinamarca Girardot Bolivia         1   1       
45     Desconocida 
120 
19-oct-16 Cundinamarca Girardot La Carbonera 
          1         
0,5 
    
Desconocida 
121 09-ene-16 Cundinamarca Guachetá Casaquín           1 1   1   
4     Desconocida 
122 
28-ene-16 Cundinamarca Guachetá 
Mengua y 
Ticha                   1 
  
    
Desconocida 
123 
28-feb-16 Cundinamarca Guachetá 
Falda de 
Molino                 1   
6 
  
Redes 
Eléctricas   
124 10-mar-16 Cundinamarca Guachetá Gacha           1         
1     Desconocida 
125 
21-mar-16 Cundinamarca Guachetá San Antonio 
                  1 
  
    
Desconocida 
126 
21-mar-16 Cundinamarca Guachetá Tagua 
          1         
0,5 
  
Quemas 
Controladas   
127 22-jun-16 Cundinamarca Guachetá Fronteras     1               
0,5     Desconocida 
128 
23-ago-16 Cundinamarca Guaduas El Escritorio 
          1         
3 
    
Desconocida 
129 
10-sep-16 Cundinamarca Guaduas 
Sector Loma 
Linda                   1 
  
    
Desconocida 
130 15-ene-16 Cundinamarca Guatavita Montecillo             1       
0,5     Desconocida 
131 15-ene-16 Cundinamarca Guatavita Chaleche             1       
0,5     Desconocida 
   
132 31-ene-16 Cundinamarca Guatavita Montecillo 1                   
2     Desconocida 
133 11-feb-16 Cundinamarca Guatavita Tomine 1         1         
2     Desconocida 
134 18-feb-16 Cundinamarca Guatavita Tomine                   1 
      Desconocida 
135 23-mar-16 Cundinamarca Guatavita Tomine           1         
6     Desconocida 
136 
27-mar-16 Cundinamarca Guatavita 
La Laguna de 
Guatavita 
                  1 
  
    
Desconocida 
137 
27-jun-16 Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima 
Mesitas 
          1         
1 
  
Redes 
Eléctricas   
138 
06-ago-16 Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima 
Pueblo Viejo 
          1         
1 
    
Desconocida 
139 17-ene-16 Cundinamarca La Calera La Hoya           1         
1     Desconocida 
140 01-feb-16 Cundinamarca La Calera Aurora Baja           1         
1     Desconocida 
141 02-feb-16 Cundinamarca La Calera La Jangada 1                   
4     Desconocida 
142 18-feb-16 Cundinamarca La Calera La Jangada             1       
2     Desconocida 
143 04-mar-16 Cundinamarca La Calera La Jangada 1         1         
7     Desconocida 
144 
08-jun-16 Cundinamarca La Calera San José Alto 
          1         
0,5 
  
Quemas 
Controladas   
145 17-jun-16 Cundinamarca La Calera Salitre           1         
0,5     Desconocida 
146 06-sep-16 Cundinamarca La Calera La Poma             1       
0,5     Desconocida 
147 
01-ene-16 Cundinamarca La Mesa Casco Urbano 
1                   
4 
    
Desconocida 
148 02-ene-16 Cundinamarca La Mesa El Palmar             1       
1     Desconocida 
149 04-ene-16 Cundinamarca La Mesa La Bella           1         
1     Desconocida 
150 29-ene-16 Cundinamarca La Mesa San Andrés           1         
1     Desconocida 
151 31-ene-16 Cundinamarca La Mesa Payacal           1         
1     Desconocida 
152 03-feb-16 Cundinamarca La Mesa El Espino           1         
1     Desconocida 
153 11-feb-16 Cundinamarca La Mesa El Oriente 1                   
1     Desconocida 
154 
12-feb-16 Cundinamarca La Mesa 
José Antonio 
Olaya 
          1         
3 
    
Desconocida 
155 21-mar-16 Cundinamarca La Mesa La Trinidad 1                   
0,5     Desconocida 
156 10-abr-16 Cundinamarca La Mesa Pantanos             1       
1     Desconocida 
   
157 21-may-16 Cundinamarca La Mesa Trinidad           1         
1     Desconocida 
158 
27-jun-16 Cundinamarca La Mesa Ojo de Agua 
            1       
1 
  
Redes 
Eléctricas   
159 
03-ago-16 Cundinamarca La Mesa Alto del Tigre 
          1         
2 
  
Quemas 
Controladas   
160 
13-ago-16 Cundinamarca La Mesa Palmar Bajo 
            1       
1 
    
Desconocida 
161 
21-ago-16 Cundinamarca La Mesa 
Alto del 
Frisol           1     1   
3 
    
Desconocida 
162 21-ago-16 Cundinamarca La Mesa Santa Lucia         1           
5   Campistas   
163 
23-ago-16 Cundinamarca La Mesa Alto Paraíso 
          1         
10 
    
Desconocida 
164 25-ago-16 Cundinamarca La Mesa San Javier           1     1   
12     Desconocida 
165 28-ago-16 Cundinamarca La Mesa El Palmar 1                   
3     Desconocida 
166 
02-sep-16 Cundinamarca La Mesa 
No 
Disponible           1         
1 
    
Desconocida 
167 01-abr-16 Cundinamarca La Palma El Hato         1           
2     Desconocida 
168 29-ago-16 Cundinamarca La Peña Tapias             1       
1     Desconocida 
169 
30-ago-16 Cundinamarca La Peña Casco Urbano 
            1       
2 
    
Desconocida 
170 16-sep-16 Cundinamarca La Peña Naranjal         1 1 1       
90     Desconocida 
171 
18-sep-16 Cundinamarca La Peña 
Límites con 
Utica                   1 
50 Radiación 
Solar 
  
  
172 
06-ago-16 Cundinamarca La Vega 
Sitio 
Bomberos                   1 
0,5 
    
Desconocida 
173 11-ago-16 Cundinamarca La Vega Cacahual                   1 
      Desconocida 
174 15-ago-16 Cundinamarca La Vega Naguy 1                   
2     Desconocida 
175 
19-ago-16 Cundinamarca La Vega Bulocaima 
        1           
0,5 
  
Quemas 
Controladas   
176 
19-ago-16 Cundinamarca La Vega Tierra Viejas 
1       1           
0,5 
    
Desconocida 
177 
24-ago-16 Cundinamarca La Vega Casco Urbano 
            1       
1 
    
Desconocida 
178 
31-ago-16 Cundinamarca La Vega Casco Urbano 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
   
179 02-sep-16 Cundinamarca La Vega La Huerta             1       
1     Desconocida 
180 
04-sep-16 Cundinamarca La Vega Naguy Alto 
1                   
15 
Tormenta 
Eléctrica 
  
  
181 09-sep-16 Cundinamarca La Vega Minas 1                   
0,5     Desconocida 
182 
17-sep-16 Cundinamarca La Vega El Moro 
1                   
2 
  
Practicas 
Militares   
183 
21-sep-16 Cundinamarca La Vega La Cabaña 
                1   
5 
  
Quema de 
Basuras   
184 03-ene-16 Cundinamarca Lenguazaque Cuba                 1   
1     Desconocida 
185 22-ene-16 Cundinamarca Lenguazaque Chivarneque 1           1       
13     Desconocida 
186 26-ene-16 Cundinamarca Lenguazaque La Arenosa                   1 
90     Desconocida 
187 01-feb-16 Cundinamarca Lenguazaque La Ramada                 1   
3     Desconocida 
188 09-mar-16 Cundinamarca Lenguazaque Tibirita 1         1 1       
25     Desconocida 
189 21-mar-16 Cundinamarca Lenguazaque Tibirita                   1 
      Desconocida 
190 
22-mar-16 Cundinamarca Lenguazaque 
No 
Disponible           1         
2,5 
    
Desconocida 
191 25-mar-16 Cundinamarca Lenguazaque Tibia     1     1 1   1   
35     Desconocida 
192 03-may-16 Cundinamarca Lenguazaque La Toma 1                   
5     Desconocida 
193 
05-jun-16 Cundinamarca Lenguazaque Ramada Alta 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
194 10-mar-16 Cundinamarca Machetá Casadilla                   1 
      Desconocida 
195 24-mar-16 Cundinamarca Machetá Mulata           1         
2     Desconocida 
196 
05-ene-16 Cundinamarca Madrid Casablanca 
    1     1         
4 
  
Quema de 
Basuras   
197 
16-ene-16 Cundinamarca Madrid Casco Urbano 
          1         
0,5 
    
Desconocida 
198 31-ene-16 Cundinamarca Madrid La Punta                   1 
      Desconocida 
199 15-feb-16 Cundinamarca Madrid San Marino           1         
1     Desconocida 
200 07-ago-16 Cundinamarca Madrid Santa Cruz     1               
0,5     Desconocida 
201 
20-ene-16 Cundinamarca Manta Santa Barbara 
1         1 1       
10 
  
Redes 
Eléctricas   
202 
10-feb-16 Cundinamarca Manta 
Perímetro 
Suburbano             1       
0,5 
    
Desconocida 
   
203 14-feb-16 Cundinamarca Manta Salitre           1 1       
1     Desconocida 
204 18-feb-16 Cundinamarca Manta Salitre 1         1         
3     Desconocida 
205 03-mar-16 Cundinamarca Manta Minas           1         
4     Desconocida 
206 03-mar-16 Cundinamarca Manta Salgado           1         
3     Desconocida 
207 23-mar-16 Cundinamarca Manta Salitre           1 1       
0,5     Desconocida 
208 24-mar-16 Cundinamarca Manta La Peña           1         
0,5     Desconocida 
209 04-mar-16 Cundinamarca Mosquera Mondoñedo             1       
1     Desconocida 
210 01-feb-16 Cundinamarca Nemocón Mengua 1         1         
1,5     Desconocida 
211 03-feb-16 Cundinamarca Nemocón Chitiva                   1 
      Desconocida 
212 
04-mar-16 Cundinamarca Nemocón 
No 
Disponible 1         1         
10 
    
Desconocida 
213 
24-mar-16 Cundinamarca Nemocón Aguas Claras 
1         1         
1 
    
Desconocida 
214 02-feb-16 Cundinamarca Nilo Tolemaida 1         1 1       
40     Desconocida 
215 17-feb-16 Cundinamarca Nilo Tolemaida 1           1       
1     Desconocida 
216 21-ago-16 Cundinamarca Nilo Tolemaida 1         1 1       
40     Desconocida 
217 24-ago-16 Cundinamarca Nilo Colina           1         
1     Desconocida 
218 25-ago-16 Cundinamarca Nilo San Bartolo                 1   
100     Desconocida 
219 
08-sep-16 Cundinamarca Nilo Tolemaida 
1           1       
20 
  
Practicas 
Militares   
220 
28-oct-16 Cundinamarca Nilo 
Cerro 
Pringallo 1               1   
30 
    
Desconocida 
221 21-ago-16 Cundinamarca Nimaima Cálamo           1         
0,5     Desconocida 
222 20-ago-16 Cundinamarca Nocaima Jagual           1         
1     Desconocida 
223 21-ago-16 Cundinamarca Nocaima Tobia Alto           1         
0,5     Desconocida 
224 
25-ago-16 Cundinamarca Nocaima Las Mercedes 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
225 25-ago-16 Cundinamarca Nocaima La Florida 1         1 1       
4     Desconocida 
226 29-ago-16 Cundinamarca Nocaima San Joaquín           1         
2     Desconocida 
227 
11-sep-16 Cundinamarca Nocaima San Cayetano 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
228 17-ene-16 Cundinamarca Pacho Chatarral           1         
1     Desconocida 
   
229 15-feb-16 Cundinamarca Pacho Negretes 1         1         
2     Desconocida 
230 21-may-16 Cundinamarca Pacho Patacia           1         
0,5     Desconocida 
231 28-jun-16 Cundinamarca Pacho Esmeralda             1       
1     Desconocida 
232 
26-jul-16 Cundinamarca Pacho Timana 
        1   1       
1,5 
  
Redes 
Eléctricas   
233 
26-jul-16 Cundinamarca Pacho 
Compera 
Baja             1       
1 
    
Desconocida 
234 06-ago-16 Cundinamarca Pacho Portugal           1         
2     Desconocida 
235 
09-ago-16 Cundinamarca Pacho El Ahorcado 
  1                 
0,5 
  
Quemas 
Controladas   
236 
14-ago-16 Cundinamarca Pacho Timana 
        1           
1,5 
  
Redes 
Eléctricas   
237 25-ago-16 Cundinamarca Pacho Guayacán             1       
1,5     Desconocida 
238 
29-ago-16 Cundinamarca Pacho El Manantial 
            1       
2 
    
Desconocida 
239 31-ago-16 Cundinamarca Pacho Las Águilas             1       
1     Desconocida 
240 17-sep-16 Cundinamarca Pacho Esmeralda         1           
1     Desconocida 
241 
20-sep-16 Cundinamarca Pacho El Florido 
        1   1       
30 
  
Quemas 
Controladas   
242 
28-sep-16 Cundinamarca Pacho 
No 
Disponible             1       
1 
    
Desconocida 
243 
29-sep-16 Cundinamarca Pacho 
No 
Disponible   1         1       
15 
  
Quema de 
Basuras   
244 
21-ene-16 Cundinamarca Pandi Santa Helena 
            1       
2 
    
Desconocida 
245 
30-ene-16 Cundinamarca Pandi Santa Helena 
          1         
1 
    
Desconocida 
246 30-ene-16 Cundinamarca Pandi El Trébol           1 1   1   
12     Desconocida 
247 
01-feb-16 Cundinamarca Pandi Guácanos 
1           1       
6 
  
Quemas 
Controladas   
248 
10-mar-16 Cundinamarca Puerto Salgar 
Km 65 vía a 
Bogotá 1         1 1       
10 
    
Desconocida 
249 
23-mar-16 Cundinamarca Puerto Salgar La Colombia 
          1         
2 
    
Desconocida 
250 26-mar-16 Cundinamarca Puerto Salgar Ceiba             1       
5     Desconocida 
   
251 
09-jul-16 Cundinamarca Puerto Salgar Casco Urbano 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
252 
21-ago-16 Cundinamarca Puerto Salgar 
Bombeo 
Ecopetrol 1                   
200 
    
Desconocida 
253 
23-ago-16 Cundinamarca Puerto Salgar 
No 
Disponible           1         
100 
    
Desconocida 
254 11-ago-16 Cundinamarca Pulí La Hoya             1       
0,5     Desconocida 
255 15-ago-16 Cundinamarca Pulí La Quina             1       
8     Desconocida 
256 
07-ene-16 Cundinamarca Quebradanegra Pilones 
          1         
1 
    
Desconocida 
257 
21-jul-16 Cundinamarca Quebradanegra Caleta 
        1           
5 
    
Desconocida 
258 
01-ago-16 Cundinamarca Quebradanegra Nacederos 
        1           
2 
  
Redes 
Eléctricas   
259 
21-ago-16 Cundinamarca Quebradanegra Nacederos 
            1       
2 
    
Desconocida 
260 
21-ago-16 Cundinamarca Quebradanegra Aguas Frías 
        1 1         
100 
    
Desconocida 
261 
22-ago-16 Cundinamarca Quebradanegra Esperanza 
        1           
1 
  
Redes 
Eléctricas   
262 
28-ene-16 Cundinamarca Quipile 
Peñas 
Blancas 1         1         
4 
    
Desconocida 
263 
30-ene-16 Cundinamarca Quipile 
San Juan y 
San Carlos 1                   
5 
    
Desconocida 
264 
03-feb-16 Cundinamarca Quipile 
No 
Disponible           1         
1 
    
Desconocida 
265 
11-feb-16 Cundinamarca Quipile Oriente 
        1           
2 
  
Quema de 
Basuras   
266 21-sep-16 Cundinamarca Quipile San Luis           1         
2     Desconocida 
267 
18-ene-16 Cundinamarca Ricaurte Los Manueles 
          1         
1 
    
Desconocida 
268 
18-ene-16 Cundinamarca Ricaurte Casco Urbano 
            1       
2 
    
Desconocida 
269 
03-feb-16 Cundinamarca Ricaurte 
Perímetro 
Suburbano           1         
3 
    
Desconocida 
270 10-feb-16 Cundinamarca Ricaurte Tetilla           1         
0,5     Desconocida 
271 13-ago-16 Cundinamarca Ricaurte Angostura 1         1         
2     Desconocida 
   
272 
13-sep-16 Cundinamarca Ricaurte 
No 
Disponible           1 1       
1 
    
Desconocida 
273 
27-mar-16 Cundinamarca 
San Antonio del 
Tequendama 
Veleño 
          1         
0,5 
    
Desconocida 
274 
29-ago-16 Cundinamarca 
San Antonio del 
Tequendama 
Emgesa 
          1 1       
2 
    
Desconocida 
275 
16-sep-16 Cundinamarca 
San Antonio del 
Tequendama 
Las Angustias 
            1       
0,5 
  
Quema de 
Basuras 
  
276 
28-ene-16 Cundinamarca San Bernardo Santa Rita 
1                   
4 
  
Quemas 
Controladas   
277 
12-feb-16 Cundinamarca San Bernardo Pindala Bajo 
                  1 
  
    
Desconocida 
278 
25-ago-16 Cundinamarca San Bernardo La Despensa 
            1       
3 
    
Desconocida 
279 
11-ago-16 Cundinamarca San Cayetano Guamal 
1                   
1,5 
  
Quemas 
Controladas   
280 
19-ago-16 Cundinamarca San Cayetano Los Andes 
1                   
3 
  
Quemas 
Controladas   
281 
06-ago-16 Cundinamarca San Francisco 
Km 38 vía 
Villeta 1         1 1       
3 
    
Desconocida 
282 
21-ago-16 Cundinamarca San Francisco San Antonio 
            1       
1 
  
Quemas 
Controladas   
283 
04-oct-16 Cundinamarca San Francisco Muña 
                  1 
  
  
Quemas 
Controladas   
284 
04-oct-16 Cundinamarca San Francisco San Antonio 
1         1         
1 
  
Quemas 
Controladas   
285 01-ene-16 Cundinamarca Sasaima Tilata baja                 1   
2     Desconocida 
286 03-ene-16 Cundinamarca Sasaima Santa Ana           1         
1     Desconocida 
287 
27-mar-16 Cundinamarca Sasaima Loma Larga 
                  1 
  
    
Desconocida 
288 
28-jun-16 Cundinamarca Sasaima Mesetas 
            1       
0,5 
  
Redes 
Eléctricas   
289 12-jul-16 Cundinamarca Sasaima El Mojón             1       
1     Desconocida 
   
290 
13-jul-16 Cundinamarca Sasaima Lizama 
            1       
2 
  
Quemas 
Controladas   
291 06-ago-16 Cundinamarca Sasaima Santa Rosa         1           
2     Desconocida 
292 09-ago-16 Cundinamarca Sasaima Limonar           1         
0,5     Desconocida 
293 
21-ago-16 Cundinamarca Sasaima Pilaca 
          1 1   1   
15 
  
Quema de 
Basuras   
294 26-ago-16 Cundinamarca Sasaima Mesetas             1       
0,5     Desconocida 
295 27-ago-16 Cundinamarca Sasaima La Plaza             1       
0,5     Desconocida 
296 29-ago-16 Cundinamarca Sasaima Pilaca           1         
0,5     Desconocida 
297 
29-ago-16 Cundinamarca Sasaima Loma Larga 
        1 1         
3 
  
Quemas 
Controladas   
298 23-sep-16 Cundinamarca Sasaima La Granja             1       
0,5     Desconocida 
299 25-sep-16 Cundinamarca Sasaima Hilo           1 1       
1     Desconocida 
300 25-sep-16 Cundinamarca Sasaima La Paz           1 1       
1     Desconocida 
301 28-sep-16 Cundinamarca Sasaima Hilo Alto           1         
0,5     Desconocida 
302 29-sep-16 Cundinamarca Sasaima Santa Ana             1       
1     Desconocida 
303 
04-oct-16 Cundinamarca Sasaima Buenos Aires 
            1       
1 
    
Desconocida 
304 06-oct-16 Cundinamarca Sasaima Acuapal             1       
1     Desconocida 
305 16-oct-16 Cundinamarca Sasaima Santa Ana             1       
1     Desconocida 
306 17-ene-16 Cundinamarca Sesquilé Boitiva           1         
2     Desconocida 
307 03-feb-16 Cundinamarca Sesquilé Espigas 1         1         
2,5     Desconocida 
308 
03-feb-16 Cundinamarca Sesquilé 
No 
Disponible 1         1         
2,5 
    
Desconocida 
309 11-oct-16 Cundinamarca Sesquilé Boitiva           1         
1     Desconocida 
310 12-ene-16 Cundinamarca Sibaté El Jazmín 1         1         
2,5     Desconocida 
311 28-ene-16 Cundinamarca Sibaté Proteicol           1         
1,5     Desconocida 
312 17-feb-16 Cundinamarca Sibaté Santa Rosa           1         
1     Desconocida 
313 
20-feb-16 Cundinamarca Sibaté Casco Urbano 
          1         
1 
    
Desconocida 
314 
03-mar-16 Cundinamarca Sibaté Casco Urbano 
          1         
2,5 
    
Desconocida 
   
315 
14-jul-16 Cundinamarca Sibaté Casco Urbano 
          1         
4 
    
Desconocida 
316 
27-jul-16 Cundinamarca Sibaté Casco Urbano 
            1       
1 
    
Desconocida 
317 18-sep-16 Cundinamarca Sibaté Perico             1       
0,5     Desconocida 
318 13-ago-16 Cundinamarca Silvania Yayata           1         
0,5     Desconocida 
319 
20-ago-16 Cundinamarca Silvania 
Villa 
Redentora             1       
1 
  
Quemas 
Controladas   
320 
06-sep-16 Cundinamarca Silvania Piedra Ancha 
                1   
20 
    
Desconocida 
321 07-ene-16 Cundinamarca Simijaca Pantano           1         
1     Desconocida 
322 
30-ene-16 Cundinamarca Simijaca Casco Urbano 
          1         
1 
    
Desconocida 
323 
20-mar-16 Cundinamarca Simijaca 
Punta de la 
Cruz           1         
1 
    
Desconocida 
324 20-mar-16 Cundinamarca Simijaca Pantano           1         
0,5     Desconocida 
325 23-mar-16 Cundinamarca Simijaca Churmica     1               
0,5     Desconocida 
326 26-mar-16 Cundinamarca Simijaca Pantano           1         
0,5     Desconocida 
327 27-mar-16 Cundinamarca Simijaca Tarabita           1         
1     Desconocida 
328 03-ene-16 Cundinamarca Soacha San Mateo           1         
1     Desconocida 
329 
17-ene-16 Cundinamarca Soacha 
Parque 
Chicaque 1                   
1 
    
Desconocida 
330 27-ene-16 Cundinamarca Soacha Muña 1           1       
2     Desconocida 
331 28-ene-16 Cundinamarca Soacha La Cueva             1       
1,5     Desconocida 
332 
14-feb-16 Cundinamarca Soacha Ciudad Verde 
          1         
1 
    
Desconocida 
333 18-feb-16 Cundinamarca Soacha Tibanica             1       
1     Desconocida 
334 23-feb-16 Cundinamarca Soacha San Mateo           1         
1     Desconocida 
335 23-feb-16 Cundinamarca Soacha San José           1         
1     Desconocida 
336 08-mar-16 Cundinamarca Soacha Canoas           1         
0,5     Desconocida 
337 16-mar-16 Cundinamarca Soacha Changu                   1 
4     Desconocida 
338 
22-mar-16 Cundinamarca Soacha Ciudad Verde 
                  1 
2 
    
Desconocida 
339 25-mar-16 Cundinamarca Soacha San Mateo           1         
4     Desconocida 
   
340 26-mar-16 Cundinamarca Soacha El Chircal             1       
1     Desconocida 
341 
08-ago-16 Cundinamarca Soacha 
Humedal 
Tierra Negra           1         
1 
    
Desconocida 
342 
31-ago-16 Cundinamarca Soacha 
No 
Disponible             1       
1 
    
Desconocida 
343 
27-sep-16 Cundinamarca Soacha 
No 
Disponible 1                   
4 
    
Desconocida 
344 18-ene-16 Cundinamarca Subachoque Las Pilas 1                   
1     Desconocida 
345 20-ene-16 Cundinamarca Subachoque Santuario             1       
0,5     Desconocida 
346 10-feb-16 Cundinamarca Subachoque Yerbabuena             1       
1     Desconocida 
347 15-feb-16 Cundinamarca Subachoque Las Pilas           1         
1     Desconocida 
348 13-oct-16 Cundinamarca Subachoque El Rincón           1         
1     Desconocida 
349 
11-ene-16 Cundinamarca Suesca Tausaquira 
          1         
3 
  
Redes 
Eléctricas   
350 21-ene-16 Cundinamarca Suesca El Hato           1         
2     Desconocida 
351 31-ene-16 Cundinamarca Suesca El Hato                 1   
2     Desconocida 
352 03-feb-16 Cundinamarca Suesca Chitiva                   1 
      Desconocida 
353 03-feb-16 Cundinamarca Suesca San Vicente 1         1 1       
40     Desconocida 
354 08-feb-16 Cundinamarca Suesca Ovejeras                   1 
10     Desconocida 
355 17-feb-16 Cundinamarca Suesca Guita 1         1         
5     Desconocida 
356 
18-feb-16 Cundinamarca Suesca 
Alto de la 
Cruz 1         1         
4 
    
Desconocida 
357 
19-oct-16 Cundinamarca Suesca Ovejeras 
1                   
0,5 
  
Redes 
Eléctricas   
358 22-jul-16 Cundinamarca Supatá Intalar                   1 
      Desconocida 
359 09-ene-16 Cundinamarca Susa La Fragua 1                   
1     Desconocida 
360 01-feb-16 Cundinamarca Susa La Estación           1         
2     Desconocida 
361 
23-feb-16 Cundinamarca Susa Puerto Blanco 
          1         
2 
    
Desconocida 
362 23-ene-16 Cundinamarca Sutatausa Novoa                   1 
      Desconocida 
363 
18-feb-16 Cundinamarca Sutatausa 
Peñas del 
Cajón           1         
0,5 
    
Desconocida 
364 
24-ago-16 Cundinamarca Sutatausa Casco Urbano 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
   
365 09-feb-16 Cundinamarca Tausa Alto             1       
0,5     Desconocida 
366 13-feb-16 Cundinamarca Tausa Chorrillos           1         
3     Desconocida 
367 04-mar-16 Cundinamarca Tausa Pajarito 1   1     1 1       
14     Desconocida 
368 
05-mar-16 Cundinamarca Tausa Chorrillos 
          1         
1 
  
Redes 
Eléctricas   
369 
28-feb-16 Cundinamarca Tena La Vara 
          1         
0,5 
  
Quemas 
Controladas   
370 12-mar-16 Cundinamarca Tena Cativa             1       
0,5     Desconocida 
371 
03-ago-16 Cundinamarca Tena Santa Barbara 
          1 1       
3 
    
Desconocida 
372 19-ago-16 Cundinamarca Tena Vetulia         1           
2     Desconocida 
373 03-ene-16 Cundinamarca Tenjo Camellón     1     1         
1     Desconocida 
374 28-ene-16 Cundinamarca Tenjo Chitazona                   1 
      Desconocida 
375 12-jun-16 Cundinamarca Tenjo Carrasquilla         1           
1     Desconocida 
376 
17-feb-16 Cundinamarca Tibacuy 
San Luis y 
Chisque 1           1       
4 
  
Redes 
Eléctricas   
377 
08-jul-16 Cundinamarca Tibacuy Casco Urbano 
            1       
0,5 
  
Redes 
Eléctricas   
378 
28-ago-16 Cundinamarca Tibacuy 
San Luis y 
Chisque           1         
3 
    
Desconocida 
379 
06-sep-16 Cundinamarca Tibacuy Piedra Ancha 
1                   
25 
    
Desconocida 
380 
30-sep-16 Cundinamarca Tibacuy 
No 
Disponible 
              1     
7 
Tormenta 
Eléctrica 
  
  
381 15-ene-16 Cundinamarca Tibirita Cañadas           1 1       
2     Desconocida 
382 
20-ene-16 Cundinamarca Tibirita Santa Barbara 
1         1         
10 
  
Redes 
Eléctricas   
383 
10-mar-16 Cundinamarca Tibirita Llanos 
1         1         
1 
  
Redes 
Eléctricas   
384 
15-feb-16 Cundinamarca Tocaima 
Perímetro 
Suburbano           1         
0,5 
    
Desconocida 
385 
23-jun-16 Cundinamarca Tocaima La Tele 
          1         
1 
  
Redes 
Eléctricas   
386 19-ago-16 Cundinamarca Tocaima La Tele           1 1       
1     Desconocida 
   
387 
29-ago-16 Cundinamarca Tocaima Casco Urbano 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
388 06-ene-16 Cundinamarca Tocancipá Canavita           1         
0,5     Desconocida 
389 29-ene-16 Cundinamarca Tocancipá El Porvenir           1         
2     Desconocida 
390 
31-ene-16 Cundinamarca Tocancipá Canavita 
1                   
1 
  
Practicas 
Militares   
391 16-feb-16 Cundinamarca Tocancipá Canavita             1       
2     Desconocida 
392 23-feb-16 Cundinamarca Tocancipá Verganzo           1         
0,5     Desconocida 
393 
28-feb-16 Cundinamarca Tocancipá Verganzo 
          1         
1 
  
Quema de 
Basuras   
394 
24-mar-16 Cundinamarca Tocancipá 
San 
Bartolomé                   1 
  
    
Desconocida 
395 24-mar-16 Cundinamarca Tocancipá Esmeralda 1         1         
8     Desconocida 
396 08-oct-16 Cundinamarca Tocancipá El Roble           1         
1     Desconocida 
397 01-ago-16 Cundinamarca Topaipí Sabaneta           1 1       
2     Desconocida 
398 
22-ago-16 Cundinamarca Topaipí Alto de Micos 
            1       
2 
    
Desconocida 
399 23-ago-16 Cundinamarca Topaipí Chapilla                   1 
      Desconocida 
400 
23-ago-16 Cundinamarca Topaipí 
Piso 
Chiquillo                   1 
  
    
Desconocida 
401 
12-ene-16 Cundinamarca Ubaté 
Km 1 vía 
Bogotá 1                   
2 
    
Desconocida 
402 15-ene-16 Cundinamarca Ubaté Apartadero           1 1       
0,5     Desconocida 
403 22-ene-16 Cundinamarca Ubaté Apartadero                   1 
      Desconocida 
404 29-ene-16 Cundinamarca Ubaté Apartadero 1         1         
2     Desconocida 
405 19-feb-16 Cundinamarca Ubaté Patera           1         
1     Desconocida 
406 23-feb-16 Cundinamarca Ubaté Patera                   1 
      Desconocida 
407 02-mar-16 Cundinamarca Ubaté Guataquí           1         
1     Desconocida 
408 02-mar-16 Cundinamarca Ubaté Chuscales           1         
0,5     Desconocida 
409 19-jul-16 Cundinamarca Ubaté Peñas               1     
5     Desconocida 
410 23-ago-16 Cundinamarca Ubaté Patera             1       
0,5     Desconocida 
411 30-ago-16 Cundinamarca Ubaté Patera             1       
2     Desconocida 
   
412 
20-mar-16 Cundinamarca Útica La Montaña 
            1       
2 
  
Quemas 
Controladas   
413 07-ago-16 Cundinamarca Útica Urbano             1       
0,5     Desconocida 
414 
22-ago-16 Cundinamarca Útica La Montaña 
        1 1         
3 
    
Desconocida 
415 31-ago-16 Cundinamarca Útica Furatena         1 1         
3     Desconocida 
416 
05-sep-16 Cundinamarca Útica Casco Urbano 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
417 
10-sep-16 Cundinamarca Útica El Escritorio 
            1       
0,5 
    
Desconocida 
418 17-sep-16 Cundinamarca Útica Tutur         1 1     1   
100     Desconocida 
419 
27-ene-16 Cundinamarca Venecia San Cristóbal 
            1       
2 
    
Desconocida 
420 28-ene-16 Cundinamarca Venecia El Silencio 1                   
5     Desconocida 
421 16-ene-16 Cundinamarca Vergara El Tigre                   1 
      Desconocida 
422 21-ago-16 Cundinamarca Vergara Córcega 1                   
2     Desconocida 
423 23-ago-16 Cundinamarca Vergara Vergel 1                   
4     Desconocida 
424 
29-ago-16 Cundinamarca Vergara 
No 
Disponible 1         1         
3 
    
Desconocida 
425 
06-ago-16 Cundinamarca Vianí El Molino 
            1       
3 
  
Quemas 
Controladas   
426 18-ene-16 Cundinamarca Villapinzón Tibita 1                   
4     Desconocida 
427 
01-mar-16 Cundinamarca Villapinzón Pilas 
1           1       
4,5 
  
Redes 
Eléctricas   
428 27-mar-16 Cundinamarca Villapinzón La Joya                   1 
      Desconocida 
429 09-oct-16 Cundinamarca Villapinzón Quincha           1         
1     Desconocida 
430 01-ene-16 Cundinamarca Villeta Payande         1           
1     Desconocida 
431 03-ene-16 Cundinamarca Villeta San Isidro           1         
1     Desconocida 
432 
21-ene-16 Cundinamarca Villeta 
No 
Disponible                   1 
  
    
Desconocida 
433 
10-feb-16 Cundinamarca Villeta 
Altos de 
Torres             1       
1,5 
    
Desconocida 
434 
16-feb-16 Cundinamarca Villeta Salitre Negro 
            1       
2 
    
Desconocida 
   
435 
13-jun-16 Cundinamarca Villeta Mave 
          1         
1,5 
  
Redes 
Eléctricas   
436 23-jul-16 Cundinamarca Villeta Chorrillo             1       
0,5     Desconocida 
437 09-ago-16 Cundinamarca Villeta San Isidro 1         1 1       
2     Desconocida 
438 20-ago-16 Cundinamarca Villeta Rio Dulce             1       
1   Campistas   
439 21-ago-16 Cundinamarca Villeta La Bolsa           1         
1     Desconocida 
440 25-ago-16 Cundinamarca Villeta Rio Dulce             1       
5     Desconocida 
441 25-ago-16 Cundinamarca Villeta Cayunda             1       
0,5     Desconocida 
442 26-ago-16 Cundinamarca Villeta Hilo         1   1       
1     Desconocida 
443 29-ago-16 Cundinamarca Villeta Mave           1 1       
3     Desconocida 
444 
17-sep-16 Cundinamarca Villeta 
Quebrada 
Honda           1 1       
4,5 
    
Desconocida 
445 17-sep-16 Cundinamarca Villeta La Masata           1         
1,5   Campistas   
446 
21-sep-16 Cundinamarca Villeta Salitre Blanco 
            1       
1 
  
Redes 
Eléctricas   
447 
21-sep-16 Cundinamarca Villeta Salitre Negro 
          1 1       
1 
  
Quema de 
Basuras   
448 
28-sep-16 Cundinamarca Villeta Salitre Centro 
          1 1       
2 
    
Desconocida 
449 27-ene-16 Cundinamarca Viotá La Florida           1         
1,5     Desconocida 
450 14-ago-16 Cundinamarca Viotá La Florida           1         
1     Desconocida 
451 24-ago-16 Cundinamarca Viotá La Florida                 1   
2     Desconocida 
452 26-ago-16 Cundinamarca Viotá Florencia             1       
1     Desconocida 
453 26-ago-16 Cundinamarca Viotá La Palma           1 1       
2     Desconocida 
454 26-ago-16 Cundinamarca Viotá La Florida           1 1       
3     Desconocida 
455 27-sep-16 Cundinamarca Viotá Palestina 1         1 1       
150     Desconocida 
456 15-feb-16 Cundinamarca Zipacón Chuscales           1         
1     Desconocida 
457 
14-ago-16 Cundinamarca Zipacón Rincón Santo 
                  1 
4 
    
Desconocida 
458 
20-ago-16 Cundinamarca Zipacón Rincón Santo 
1                   
3 
    
Desconocida 
459 18-ene-16 Cundinamarca Zipaquirá San Juanito 1         1 1       
10     Desconocida 
   
460 
19-feb-16 Cundinamarca Zipaquirá 
Bosques de 
Silesia                   1 
  
    
Desconocida 
461 
18-dic-16 Cundinamarca Zipaquirá 
No 
Disponible   1 1               
10 
    
Desconocida 
Total 91 3 8 3 33 211 174 3 28 49 3173,66 3 65 393 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
10.6. Anexo 6. Inventario de Incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en 
el año 2017 
 
Inventario de incendios de la Cobertuta Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en el año 2017 
N° Fecha Departamento Municipio Vereda 
Cobertura 
Ha 
Causas 
B 
N 
B 
E 
B 
P 
B 
R 
Cultivos Pastizales Rastrojo Reserva N 
V 
N 
No R Factores C Antrópicas Desconocidas 
1 08-feb-17 Boyacá Chiquinquira Teneria 1                   1     Desconocida 
2 05-sep-17 Boyacá Raquira 
Torres sector 
palo caido 1                   5 
    
Desconocida 
3 04-jun-17 Boyacá 
San Miguel de 
Sema 
Sabaneca 
    1           1   2     Desconocida 
4 25-sep-17 Boyacá 
San Miguel de 
Sema 
Sabaneca 
parte alta, 
vereda 
rataguata 1   1           1   43     Desconocida 
5 16-ago-17 Cundinamarca Agua de Dios San Jose 
          1         0,5     Desconocida 
6 29-ago-17 Cundinamarca Agua de Dios 
Sector via los 
tronquitos           1         1,5     Desconocida 
7 01-sep-17 Cundinamarca Agua de Dios Egipto 
        1 1     1   1,5   Intencional   
8 03-sep-17 Cundinamarca Agua de Dios 
Hobal sector 
finca los 
chontas           1         7     Desconocida 
9 17-dic-17 Cundinamarca Agua de Dios 
Barrio 
Villayaqui             1       1     Desconocida 
10 18-dic-17 Cundinamarca Agua de Dios LasGranjas 
          1         1     Desconocida 
11 05-ago-17 Cundinamarca Alban 
Pantanillo 
finca la roca             1       5     Desconocida 
12 10-ago-17 Cundinamarca Alban Guayacundo             1       1     Desconocida 
   
13 04-sep-17 Cundinamarca Alban 
Guayacundo 
bajo             1       1     Desconocida 
14 04-feb-17 Cundinamarca Anapioma Pedregal 
          1         0,5   
Quemas 
Controladas   
15 20-sep-17 Cundinamarca Anolaima 
Mesitas 
caballero             1   1   4     Desconocida 
16 28-sep-17 Cundinamarca Anolaima 
Mesitas 
caballero             1       1   
Quemas 
Controladas   
17 16-ago-17 Cundinamarca Apulo Las Quintas 
            1       1,5   
Redes 
Electricas   
18 06-ago-17 Cundinamarca Bituima San Cristobal 1                   1     Desconocida 
19 20-oct-17 Cundinamarca Bituima Montaña           1 1       5     Desconocida 
20 19-oct-17 Cundinamarca Bojaca 
Roble Hueco 
sector peñas 
blancas 1                   1   
Quemas 
Controladas   
21 03-ene-17 Cundinamarca Cabrera Las Aguilas                 1   3,5     Desconocida 
22 14-sep-17 Cundinamarca Cachipay 
El salto del 
mohan en 
limites con 
anolaima                   1 5     Desconocida 
23 17-ago-17 Cundinamarca Caparrapi Pata linares 1                   10     Desconocida 
24 24-sep-17 Cundinamarca Caparrapi Pata linares                   1 3,5     Desconocida 
25 02-sep-17 Cundinamarca 
Carmen de 
Carupa 
San Antonio 
                1   2,5     Desconocida 
26 13-feb-17 Cundinamarca Chipaque 
Sector 
Abasticos             1       0,5     Desconocida 
27 15-ene-17 Cundinamarca Choconta Saucio 
            1       1   
Quemas 
Controladas   
28 18-dic-17 Cundinamarca Choconta 
Arizona 
sector Sisga 1         1         2     Desconocida 
29 04-sep-17 Cundinamarca Cogua 
Via San 
Cayetano                   1       Desconocida 
30 13-feb-17 Cundinamarca Cota Parales             1       0,5     Desconocida 
31 06-mar-17 Cundinamarca El Colegio Trujillo             1       1     Desconocida 
32 14-sep-17 Cundinamarca El Colegio 
Santo 
Domingo                 1   3,5     Desconocida 
   
33 08-feb-17 Cundinamarca Fusagasuga 
Antiguo 
botadero de 
basura la 
venta, sector 
haibana 
          1 1       2     Desconocida 
34 09-feb-17 Cundinamarca Fusagasuga San Antonio 
          1         2   
Quemas 
Controladas   
35 15-feb-17 Cundinamarca Fusagasuga 
Casco 
Urbano, 
Quebrajancho           1         1     Desconocida 
36 14-ago-17 Cundinamarca Fusagasuga 
Centro 
poblado de 
Chinauta                   1 5     Desconocida 
37 01-sep-17 Cundinamarca Fusagasuga 
Centro 
Vacacional 
San Juan de 
Dios           1 1       10     Desconocida 
38 10-ago-17 Cundinamarca Girardot 
Barrio 
Esperanza 
Norte           1     1   1     Desconocida 
39 11-ago-17 Cundinamarca Girardot Barsaloza 1                   2     Desconocida 
40 14-ago-17 Cundinamarca Girardot 
Barrio Mira 
flores           1     1   1   
Quemas 
Controladas   
41 04-sep-17 Cundinamarca Girardot 
Hacienda 
California km 
3 via 
Girardot-
Nariño           1     1   3   
Quemas 
Controladas   
42 04-sep-17 Cundinamarca Girardot 
Montes queso 
barrio villa 
del sol           1     1   1   
Quemas 
Controladas   
43 19-sep-17 Cundinamarca Girardot Berlin                   1 0,5     Desconocida 
44 18-oct-17 Cundinamarca Girardot 
Barrio pozo 
azul 1                   6     Desconocida 
45 04-ago-17 Cundinamarca Granada 
San 
Raimundo           1         2     Desconocida 
46 31-ene-17 Cundinamarca Guacheta Pueblo Viejo 1                   1     Desconocida 
   
47 25-oct-17 Cundinamarca Guacheta 
Sector 
Matupino             1       1,05     Desconocida 
48 28-oct-17 Cundinamarca Guacheta 
La Mana 
cerro San 
Juan     1           1   1,5     Desconocida 
49 06-feb-17 Cundinamarca Guatavita Montenquiva 1                   1     Desconocida 
50 05-feb-17 Cundinamarca La Calera 
PNN 
Chingaza                   1 0,5   
Redes 
Electricas   
51 09-feb-17 Cundinamarca La Calera 
Casco 
Urbano             1       0,5     Desconocida 
52 20-mar-17 Cundinamarca La Calera San Jose 
            1       0,5   
Quemas 
Controladas   
53 28-mar-17 Cundinamarca La Calera Verjon Bajo 
          1         0,5   
Quemas 
Controladas   
54 13-feb-17 Cundinamarca La Mesa San Lorenzo             1       3     Desconocida 
55 14-feb-17 Cundinamarca La Mesa Zapata           1         
1 
    Desconocida 
56 01-sep-17 Cundinamarca La Mesa 
La Union 
Baja         1       1   
2 
    Desconocida 
57 24-jul-17 Cundinamarca La Palma El Potrero           1 1   1   
18 
    Desconocida 
58 14-jul-17 Cundinamarca La Peña 
Guamal, alto 
de Izacar           1         
80 
    Desconocida 
59 30-jul-17 Cundinamarca La Peña 
Quebrada 
Honda sector 
la floresta 1                   
100 
    Desconocida 
60 05-feb-17 Cundinamarca Lenguazaque La Cuba 1                   
1 
  Campistas   
61 26-abr-17 Cundinamarca Macheta Gazuca alta 
1                   
3 
  
Quemas 
Controladas   
62 
26-may-
17 
Cundinamarca Macheta Cazuca alta 
1                   
3 
  
Quemas 
Controladas   
63 04-ene-17 Cundinamarca Madrid 
Casco 
Urbano 
Sector Finca 
Argel             1       
1 
    Desconocida 
64 06-ene-17 Cundinamarca Madrid Barro blanco           1 1       
1 
    Desconocida 
65 27-abr-17 Cundinamarca Manta  Minas 1           1       
5 
  Intencional   
66 20-abr-17 Cundinamarca Nemocon  La Pajarera 1         1         
1 
    Desconocida 
   
67 18-feb-17 Cundinamarca Nilo 
Sector 
Toleimaida                   1 
  
    Desconocida 
68 29-jun-17 Cundinamarca Nilo 
Sectores 
tolemaida, 
Cucuta y 
Paguay           1 1       4   
Practicas 
Militares   
69 26-jul-17 Cundinamarca Nilo 
Predio de 
Don Jacinto 
Ramos 1                   1   
Quemas 
Controladas   
70 01-ago-17 Cundinamarca Nilo 
Sector 
Cucuta y 
Tolemaida                   1       Desconocida 
71 01-ago-17 Cundinamarca Nilo 
Vereda las 
Palomitas 
secto cocuata 
y tolemaida 1                   10   
Practicas 
Militares   
72 16-ago-17 Cundinamarca Nilo 
Vereda la 
Sonora 1                   10   
Practicas 
Militares   
73 24-ago-17 Cundinamarca Nilo 
Vereda los 
Curos             1       3   
Quemas 
Controladas   
74 04-sep-17 Cundinamarca Nilo 
Cerro la 
Colina 1         1 1   1   20   
Redes 
Electricas   
75 24-sep-17 Cundinamarca Nilo Los Curos 
          1         1,5   
Redes 
Electricas   
76 07-dic-17 Cundinamarca Nilo Zona Urbana           1         1   Intencional   
77 05-ago-17 Cundinamarca Nimaima 
Parte alta del 
Municipio           1         3   
Quemas 
Controladas   
78 18-sep-17 Cundinamarca Nimaima El Cerro                 1   4     Desconocida 
79 
31-may-
17 
Cundinamarca Nocaima San Pablo 
                  1 2     Desconocida 
80 23-jul-17 Cundinamarca Nocaima 
Cerca al Mun 
de la Vega 1                   1     Desconocida 
81 29-jul-17 Cundinamarca Nocaima 
Loma larga 
sector divino 
niño 1                   3     Desconocida 
82 10-ago-17 Cundinamarca Nocaima Jagual           1         0,5     Desconocida 
   
83 23-ago-17 Cundinamarca Nocaima 
Loma larga 
sector 
Novilleros                 1   2     Desconocida 
84 01-sep-17 Cundinamarca Nocaima 
Santa 
Barbara                 1   1     Desconocida 
85 03-jun-17 Cundinamarca Pacho 
El Nudillo 
sector peña 
negra                 1   1   
Quemas 
Controladas   
86 14-ago-17 Cundinamarca Pacho 
Santa Ines 
Sector 
Pasuncha             1       1   Intencional   
87 31-ago-17 Cundinamarca Pacho Yayata           1 1       2     Desconocida 
88 20-dic-17 Cundinamarca Paime Capira           1 1       2     Desconocida 
89 09-feb-17 Cundinamarca Pandi Saramanda           1 1   1   3,5     Desconocida 
90 09-feb-17 Cundinamarca Pandi Mercandillo             1   1   4,5     Desconocida 
91 19-ago-17 Cundinamarca Pandi 
El Guarumo 
Sector 
Ventanitas           1         3     Desconocida 
92 01-sep-17 Cundinamarca Pandi 
El Guarumo 
Sector las 
Brisas           1         1,5     Desconocida 
93 08-nov-17 Cundinamarca Pandi San Miguel 
          1         1   
Quemas 
Controladas   
94 05-jul-17 Cundinamarca Puerto Salgar 
Autopista 
Bog-Med Km 
55           1         1     Desconocida 
95 27-jul-17 Cundinamarca Puerto Salgar 
En la Base 
Aérea 
Palanquera           1         3     Desconocida 
96 30-ago-17 Cundinamarca Puli Manantial 
            1       4   
Quemas 
Controladas   
97 30-ago-17 Cundinamarca Puli Capial 
            1       3   
Quemas 
Controladas   
98 30-ago-17 Cundinamarca Puli Ocanda 
            1       10   
Quemas 
Controladas   
99 17-oct-17 Cundinamarca Puli El Carmen 
          1         0,5   
Quemas 
Controladas   
   
100 19-dic-17 Cundinamarca Puli Llanadas             1       0,5     Desconocida 
101 19-mar-17 Cundinamarca Quebradanegra San Carlos 
            1       0,5   
Quemas 
Controladas   
102 11-jul-17 Cundinamarca Quebradanegra 
Santa 
Barbara           1         1     Desconocida 
103 23-ago-17 Cundinamarca Quebradanegra Nacederos 
            1   1   6   
Quemas 
Controladas   
104 26-ago-17 Cundinamarca Quebradanegra La Union 
            1       3   Intencional   
105 30-ago-17 Cundinamarca Quebradanegra LaFloresta 
            1       1   
Quemas 
Controladas   
106 14-jul-17 Cundinamarca Quipile 
La Argentina 
Sector Santa 
Barbara 1         1     1   10   
Quema de 
Basuras   
107 24-ene-17 Cundinamarca Ricaurte Iguazu             1       2     Desconocida 
108 11-feb-17 Cundinamarca Ricaurte 
Los 
Manueles             1       5     Desconocida 
109 17-jul-17 Cundinamarca Ricaurte La Virjinia             1       3     Desconocida 
110 01-ago-17 Cundinamarca Ricaurte Manueles                 1   5     Desconocida 
111 06-ago-17 Cundinamarca Ricaurte La Virjinia                   1       Desconocida 
112 09-ago-17 Cundinamarca Ricaurte 
No 
Disponible           1         10     Desconocida 
113 04-sep-17 Cundinamarca Ricaurte 
Villa 
Carolina             1       0,5     Desconocida 
114 04-jul-17 Cundinamarca 
San Antonio 
del 
Tequendama 
Chicaque 
1                   1   
Quemas 
Controladas   
115 15-ago-17 Cundinamarca 
San Antonio 
del 
Tequendama 
Zaragosa 
                1   2     Desconocida 
116 09-feb-17 Cundinamarca San Bernardo San Miguel 
          1         1     Desconocida 
117 21-ago-17 Cundinamarca San Bernardo 
San 
Francisco           1         0,5     Desconocida 
118 14-feb-17 Cundinamarca San Francisco Muna 
          1         1   
Quemas 
Controladas   
   
119 14-feb-17 Cundinamarca San Francisco Arrayan 
          1         0,5   
Quemas 
Controladas   
120 17-feb-17 Cundinamarca San Francisco Arrayan Alto 
          1         0,5     Desconocida 
121 06-mar-17 Cundinamarca San Francisco 
Rancho 
Grande           1         0,5     Desconocida 
122 06-mar-17 Cundinamarca San Francisco 
No 
Disponible           1         0,5     Desconocida 
123 14-mar-17 Cundinamarca San Francisco Peñon 
            1       0,5     Desconocida 
124 16-mar-17 Cundinamarca San Francisco Arrayan alto 
            1       0,5   
Quemas 
Controladas   
125 17-mar-17 Cundinamarca San Francisco El Muña 
          1 1       2   
Quemas 
Controladas   
126 21-mar-17 Cundinamarca San Francisco Arrayan Alto 
            1       0,5   
Quemas 
Controladas   
127 21-mar-17 Cundinamarca San Francisco 
No 
Disponible             1       0,5   
Quemas 
Controladas   
128 21-mar-17 Cundinamarca San Francisco El Peñon 
            1       0,5   
Quemas 
Controladas   
129 28-mar-17 Cundinamarca San Francisco San Luis 
          1         0,5   
Quemas 
Controladas   
130 19-abr-17 Cundinamarca San Francisco San Antonio 
            1       0,5     Desconocida 
131 24-abr-17 Cundinamarca San Francisco San Rafael 
                  1 0,5     Desconocida 
132 05-jun-17 Cundinamarca San Francisco 
Arrayan Alto 
Sector casa 
roja           1         0,5     Desconocida 
133 08-ago-17 Cundinamarca San Francisco Sabaneta 
                  1       Desconocida 
134 08-ago-17 Cundinamarca San Francisco El Peñon 
        1                 Desconocida 
135 14-ago-17 Cundinamarca San Francisco El Peñon 
          1 1       10     Desconocida 
136 13-sep-17 Cundinamarca San Francisco Toriba Alto 
                  1 0,5     Desconocida 
   
137 18-sep-17 Cundinamarca San Francisco Peñon Alto 
1         1         2     Desconocida 
138 18-sep-17 Cundinamarca San Francisco Arrayal 
          1         1   
Redes 
Electricas   
139 22-sep-17 Cundinamarca San Francisco Pueblo Viejo 
          1         1   
Quemas 
Controladas   
140 09-ago-17 Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco 
La Hamaca 
          1 1       10   Intencional   
141 26-ago-17 Cundinamarca 
San Juan de 
Rio Seco 
La Vuelta del 
Angel             1       2     Desconocida 
142 20-jun-17 Cundinamarca Sasaima La Granja 
            1       1,5   
Quemas 
Controladas   
143 06-ago-17 Cundinamarca Sasaima Loma Larga 1           1       4     Desconocida 
144 24-ago-17 Cundinamarca Sasaima El Limonar 
            1       3   
Quemas 
Controladas   
145 04-sep-17 Cundinamarca Sasaima El Limonar 
            1       1   
Quemas 
Controladas   
146 19-dic-17 Cundinamarca Sasaima Nariz Alta                   1 2     Desconocida 
147 20-feb-17 Cundinamarca Sesquile  Boitiva           1         1     Desconocida 
148 09-feb-17 Cundinamarca Silvania Subia             1       2     Desconocida 
149 13-sep-17 Cundinamarca Silvania El Mango  
          1 1       10   
Quema de 
Basuras   
150 08-ene-17 Cundinamarca Soacha 
Barrio Leon 
13             1       1   
Quema de 
Basuras   
151 09-ene-17 Cundinamarca Soacha 
Barrio 
Maipore             1       1   Intencional   
152 06-feb-17 Cundinamarca Soacha Canoas           1         1     Desconocida 
153 10-feb-17 Cundinamarca Soacha 
Humedas 
Tierra Blanca                 1   1   Intencional   
154 22-ago-17 Cundinamarca Soacha Ciudad Verde                 1   1     Desconocida 
155 13-sep-17 Cundinamarca Soacha 
Bosque de 
San Mateo 1                   3     Desconocida 
156 16-sep-17 Cundinamarca Soacha Canoas 1 1                 3     Desconocida 
157 25-sep-17 Cundinamarca Soacha 
Quintas de 
San Ana                   1 2     Desconocida 
   
158 01-oct-17 Cundinamarca Soacha Ciudad Verde             1       1     Desconocida 
159 01-oct-17 Cundinamarca Soacha San Mateo              1       1     Desconocida 
160 01-oct-17 Cundinamarca Soacha 
Sector la 
Veredita 1                   0,5     Desconocida 
161 01-oct-17 Cundinamarca Soacha 
Sector la 
Veredita 1                   0,5     Desconocida 
162 01-oct-17 Cundinamarca Soacha San Mateo              1       1     Desconocida 
163 01-oct-17 Cundinamarca Soacha Ciudad Verde             1       1     Desconocida 
164 17-oct-17 Cundinamarca Soacha Tierra Blanca                 1   2     Desconocida 
165 25-oct-17 Cundinamarca Soacha 
Bosque de 
San Mateo 1         1               Desconocida 
166 21-feb-17 Cundinamarca Subachoque 
Sector la 
Pista           1 1       20     Desconocida 
167 10-dic-17 Cundinamarca Suesca 
Teneria Finca 
San Marino 
de la CAR 
                1   3     Desconocida 
168 19-sep-17 Cundinamarca Sutatausa Novoa     1     1 1       10     Desconocida 
169 20-dic-17 Cundinamarca Sutatausa 
No 
Disponible                   1       Desconocida 
170 14-feb-17 Cundinamarca Tena Betulia             1       1     Desconocida 
171 16-sep-17 Cundinamarca Tena Guatimal         1           3     Desconocida 
172 21-ene-17 Cundinamarca Tenjo Chitasuga                   1 2     Desconocida 
173 23-ago-17 Cundinamarca Tocaima Pubanza             1   1   0,5     Desconocida 
174 27-ago-17 Cundinamarca Tocaima 
Santa Rosa y 
Acuata         1 1 1   1   7,5   
Quemas 
Controladas   
175 01-sep-17 Cundinamarca Tocaima Puna             1       4     Desconocida 
176 05-sep-17 Cundinamarca Tocaima 
Isna Sector el 
Porvenir           1         0,5   
Redes 
Electricas   
177 19-sep-17 Cundinamarca Tocaima 
Cerca a 4 
nacederos de 
agua                   1 3     Desconocida 
178 25-sep-17 Cundinamarca Tocaima Copo           1         1,5     Desconocida 
179 02-oct-17 Cundinamarca Tocaima 
Malberto y 
Asomadero           1         1     Desconocida 
   
180 20-oct-17 Cundinamarca Tocaima La Gloria           1 1       3     Desconocida 
181 29-jun-17 Cundinamarca Tocancipa Canavita             1       1,5     Desconocida 
182 08-feb-17 Cundinamarca Ubate Patera                 1   2     Desconocida 
183 20-dic-17 Cundinamarca Ubate 
No 
Disponible                   1       Desconocida 
184 01-sep-17 Cundinamarca Utica Palacios           1         10     Desconocida 
185 06-sep-17 Cundinamarca Utica 
Liberia 
Sector rio 
Pata                   1       Desconocida 
186 06-feb-17 Cundinamarca Venecia  Sabaneta Alta 1                   2     Desconocida 
187 27-ago-17 Cundinamarca Viani Vianicito 
            1       0,5   
Quemas 
Controladas   
188 20-feb-17 Cundinamarca Villeta Porvenir             1       1     Desconocida 
189 27-jul-17 Cundinamarca Villeta Mani             1       1     Desconocida 
190 10-ago-17 Cundinamarca Villeta Rio Dulce                 1   2   Intencional   
191 21-sep-17 Cundinamarca Villeta Alto de Pajas             1       1,5     Desconocida 
192 21-sep-17 Cundinamarca Villeta 
Alto de 
Torres         1           0,5     Desconocida 
193 06-feb-17 Cundinamarca Zipaquira 
Bosque de 
Silicia           1         10     Desconocida 
Total 33 1 4 0 6 69 76 0 33 20 712,05 0 61 132 
 
 
 
 
   
10.7. Anexo 7. Inventario de Incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en 
el año 2018 
Inventario de incendios de la Cobertura Vegetal en los Municipios de la Jurisdicción CAR - Cundinamarca en el año 2018 
N° Fecha Departamento Municipio Vereda 
Cobertura 
Ha 
Causas 
B 
N 
B 
E 
B 
P 
B 
R 
Cultivos Pastizales Rastrojo 
Reserva 
N 
V 
N 
No R Factores C Antrópica Desconocida 
1 
12-mar-
18 
Boyacá Buenavista No Disponible 
                1   0 
    Desconocida 
2 
22-ago-
18 
Boyacá Chiquinquirá Carapacho Alto 
                1   4 
    Desconocida 
3 
27-ago-
18 
Boyacá Chiquinquirá Balsa Abajo 
                1   2   
  Desconocida 
4 
16-ago-
18 
Boyacá Saboya 
Puente de 
Tierra Sector la 
Rocita 
          1     1   1   
  Desconocida 
5 
22-ago-
18 
Boyacá 
San Miguel de 
Sema 
Peña Blanca 
                1   2   
  Desconocida 
6 
22-ene-
18 
Cundinamarca Agua de Dios Malachi 
          1         1   
  Desconocida 
7 31-jul-18 Cundinamarca Agua de Dios Marichi 
          1         4   
Redes 
Electricas 
  
8 
31-ago-
18 
Cundinamarca Agua de Dios La Ponderosa 
            1       0,5   
  Desconocida 
9 30-dic-18 Cundinamarca Agua de Dios Egipto           1         1     Desconocida 
10 
23-ene-
18 
Cundinamarca Anapoima Hilo 
1         1         8   
  Desconocida 
11 
12-mar-
18 
Cundinamarca Anapoima Guasima 
            1       0,5   
  Desconocida 
12 12-sep-18 Cundinamarca Anapoima Santa Rosa         1 1         1,5     Desconocida 
13 11-jul-18 Cundinamarca Apulo Paloquemao 
1       1 1         2,5   
Redes 
Electricas 
  
14 24-sep-18 Cundinamarca Apulo Palenque 1                   5     Desconocida 
15 
21-ago-
18 
Cundinamarca Beltrán Paquilo 
          1         20   
  Desconocida 
   
16 10-sep-18 Cundinamarca Beltrán No Disponible 
                1   8   
  Desconocida 
17 10-sep-18 Cundinamarca Beltrán No Disponible 
          1 1       1   
  Desconocida 
18 
19-ago-
18 
Cundinamarca Bituima No Disponible 
            1       1   
  Desconocida 
19 23-sep-18 Cundinamarca Bituima 
Garita Sector 
Alto Norte 
1         1         1,5   
  Desconocida 
20 
28-ene-
18 
Cundinamarca Bojacá Roble hueco 
        1           3   
  Desconocida 
21 15-feb-18 Cundinamarca Caparrapí Zuma y la Hoya 
          1 1       5   
  Desconocida 
22 
09-mar-
18 
Cundinamarca Caparrapí 
Cerro alto de la 
Punta           1     1   70   
  Desconocida 
23 
11-mar-
18 
Cundinamarca Caparrapí El Silencio 
            1       3   
  Desconocida 
24 
12-mar-
18 
Cundinamarca Caparrapí Patalinares 
                  1 0   
  Desconocida 
25 
12-mar-
18 
Cundinamarca Caparrapí Patalinares 
1       1           40   
  Desconocida 
26 
26-mar-
18 
Cundinamarca Caparrapí 
Bocas de 
Montas de Laja 
            1       5   
Quemas 
Controladas 
  
27 
08-ago-
18 
Cundinamarca Caparrapí 
Km 37 entre 
Didal y 
Guaduero 1         1         4   
  Desconocida 
28 
10-ago-
18 
Cundinamarca Caparrapí Platanares 
        1   1       6 Vientos 
Redes 
Electricas 
  
29 
22-ago-
18 
Cundinamarca Caparrapí 
Azauncha, 
Camchimay Las 
Vueltas y 
Córdoba 1       1 1         80   
  Desconocida 
30 
24-ago-
18 
Cundinamarca Caparrapí 
Patalinares y el 
Silencio         1   1       40   
  Desconocida 
31 09-sep-18 Cundinamarca Caparrapí 
Peñaloza Sector 
Rio Pata 
1         1 1       100   
  Desconocida 
32 24-dic-18 Cundinamarca Chía Yerbabuena 1 1 1 1             
1 
    Desconocida 
   
33 
14-mar-
18 
Cundinamarca Chocontá Gazuca Alto 
1         1         
40 
  
  Desconocida 
34 
14-mar-
18 
Cundinamarca Chocontá Mulata 
            1       
1 
  
  Desconocida 
35 
31-ene-
18 
Cundinamarca Cogua Rincón Santo 
            1       
1 
  
  Desconocida 
36 25-dic-18 Cundinamarca Cogua Casablanca 
    1           1   
1 
  
Redes 
Electricas 
  
37 
24-ene-
18 
Cundinamarca Cota 
Parque la 
Florida             1       
0,5 
  
  Desconocida 
38 
21-mar-
18 
Cundinamarca Cucunubá Aposentos 
                  1 
1 
  
  Desconocida 
39 25-dic-18 Cundinamarca Cucunubá Chapales                 1   
3,5 
    Desconocida 
40 14-feb-18 Cundinamarca Facatativá 
Sector San 
Pablo 1         1         
2 
  
  Desconocida 
41 14-feb-18 Cundinamarca Facatativá 
En la Tribuna 
Finca bella vista 
          1         
0,5 
  
  Desconocida 
42 28-feb-18 Cundinamarca Funza Codrid 
            1       
2 
  
Quemas 
Controladas 
  
43 
31-ago-
18 
Cundinamarca Funza La Florida 
          1         
0,5 
  
Intencional   
44 09-sep-18 Cundinamarca Funza 
Sector la 
Tebaida por el 
Romboy de 
Siberia           1         
0,5 
  
  Desconocida 
45 20-sep-18 Cundinamarca Funza 
Hato Sector 2 
Puratena             1       
0,5 
  
Intencional   
46 01-sep-18 Cundinamarca Fusagasugá 
La Puerta 
Sector Chinata 
          1         
0,5 
  
  Desconocida 
47 28-sep-18 Cundinamarca Fusagasugá 
Usatama Sector 
Colinas del 
Bosque 
          1 1       
1 
  
  Desconocida 
48 
26-ene-
18 
Cundinamarca Gacheta 
Resguardo 1 
Cuarto San José 
          1         
1 
  
  Desconocida 
   
49 12-feb-18 Cundinamarca Gacheta Casaquín           1         
3 
    Desconocida 
50 27-feb-18 Cundinamarca Gacheta Casaquín           1         
1 
    Desconocida 
51 
15-mar-
18 
Cundinamarca Gacheta 
Resguardo 
Segundo           1         
0,5 
  
Redes 
Electricas 
  
52 
23-mar-
18 
Cundinamarca Gacheta Casaquín 
                1   
0 
  
  Desconocida 
53 
23-mar-
18 
Cundinamarca Gacheta 
Casaquín Sector 
Alto de la 
Virgen 1         1         
5 
  
  Desconocida 
54 
23-mar-
18 
Cundinamarca Gacheta 
Bombita Sector 
Cuatro San José 
          1         
1 
  
  Desconocida 
55 07-dic-18 Cundinamarca Gacheta 
Tuala Cuarto el 
Carmen 
    1     1     1   
2 
  
  Desconocida 
56 24-dic-18 Cundinamarca Gacheta 
Hato Grande 
Cuarto San 
Roque 
1         1         
1,5 
  
  Desconocida 
57 
01-mar-
18 
Cundinamarca Girardot Sector el Peñón 
          1 1       
1 
  
  Desconocida 
58 19-jun-18 Cundinamarca Girardot 
Cordillera 
Alonso Vera y 
los Barrios 
Corazón de 
Cundinamarca y 
Villa Sol 
          1     1   
2 
  
  Desconocida 
59 
07-ago-
18 
Cundinamarca Girardot 
Barrio 
Portachuelo           1         
1 
  
  Desconocida 
60 20-sep-18 Cundinamarca Girardot Barsaloza           1         
2 
    Desconocida 
61 25-sep-18 Cundinamarca Girardot 
Avenida Nariño 
en el 
Condominio 
Aquí 
          1     1   
5 
  
Intencional   
   
62 26-sep-18 Cundinamarca Girardot 
Barrio San 
Rafael                 1   
0,5 
  
Quema de 
Basuras 
  
63 
14-mar-
18 
Cundinamarca Guacheta La Puntica 
  1 1               
1 
  
  Desconocida 
64 
24-ago-
18 
Cundinamarca Guacheta Mato Pino 
                1   
1 
  
  Desconocida 
65 
24-ago-
18 
Cundinamarca Guacheta 
Pradera Sector 
los Pino 
  1 1       1       
1,5 
  
  Desconocida 
66 
17-mar-
18 
Cundinamarca Guaduas Corrales 
1         1         
15 
  
  Desconocida 
67 
17-mar-
18 
Cundinamarca Guaduas 
Santiago y 
Remolinos 1         1         
10 
  
  Desconocida 
68 
11-ago-
18 
Cundinamarca Guaduas 
Guacamayas 
Sector Gaviotas 
antigua finca de 
Gacha 
1         1         
60 
  
  Desconocida 
69 
13-ago-
18 
Cundinamarca Guaduas La Campeona  
          1         
4 
  
  Desconocida 
70 
20-ago-
18 
Cundinamarca Guaduas Totumal 
                  1 
1 
  
  Desconocida 
71 
21-ago-
18 
Cundinamarca Guaduas Cedrales 
1         1         
4 
  
  Desconocida 
72 11-feb-18 Cundinamarca Guatavita Montecillos                   1 
4 
    Desconocida 
73 
17-mar-
18 
Cundinamarca Guatavita Choche 
1         1         
6 
  
  Desconocida 
74 
24-ago-
18 
Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima 
Chiniata 
1         1         
1,5 
  
  Desconocida 
75 10-sep-18 Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima 
Pueblo Viejo 
1         1         
10 
  
  Desconocida 
76 21-sep-18 Cundinamarca 
Guayabal de 
Síquima 
Torres Centro  
        1           
4,5 
  
  Desconocida 
77 15-feb-18 Cundinamarca La Calera 
La Hoya Sector 
Bajo 1 1                 
1 
  
  Desconocida 
78 04-jul-18 Cundinamarca La Mesa Hato Norte 1                   
2 
    Desconocida 
79 04-jul-18 Cundinamarca La Mesa Hato Norte 1                   
2 
    Desconocida 
80 14-jul-18 Cundinamarca La Mesa Calucata 1         1         
1 
    Desconocida 
   
81 23-jul-18 Cundinamarca La Mesa Guayabal Bajo 
        1       1   
1 
  
  Desconocida 
82 
04-ago-
18 
Cundinamarca La Mesa Guayabal 
1                   
1 
  
  Desconocida 
83 
07-ago-
18 
Cundinamarca La Mesa Trinita 
1         1         
2 
  
  Desconocida 
84 
17-ago-
18 
Cundinamarca La Mesa Trinidad 
          1         
1 
  
  Desconocida 
85 
26-ago-
18 
Cundinamarca La Mesa 
Barrio Rincón 
Santo  
            1       
1,5 
  
  Desconocida 
86 
28-ago-
18 
Cundinamarca La Mesa Ojo de Agua  
        1 1         
1 
  
  Desconocida 
87 26-dic-18 Cundinamarca La Mesa Zapata Alta                 1   
10 
  Campistas   
88 
19-ago-
18 
Cundinamarca La Palma El Palmar 
1               1   
70 
  
  Desconocida 
89 
26-ago-
18 
Cundinamarca La Palma 
Sacar, Alpujarra 
y Cambulos 
                  1 
0 
  
  Desconocida 
90 16-jul-18 Cundinamarca La Peña No Disponible 
                  1 
6 
  
  Desconocida 
91 
10-ago-
18 
Cundinamarca La Peña 
Minipi y Ortigal 
Alto 1       1 1 1   1   
100 
  
Quemas 
Controladas 
  
92 
13-ago-
18 
Cundinamarca La Peña Quebrada 
1                   
4 
  
  Desconocida 
93 
20-ago-
18 
Cundinamarca La Peña Bebederos 
                1   
5 
  
  Desconocida 
94 
22-ago-
18 
Cundinamarca La Peña 
Minipi Sector el 
Despecho 
                1   
1 
  
Redes 
Electricas 
  
95 
26-ago-
18 
Cundinamarca La Peña Cancuena 
1       1           
3,5 
  
  Desconocida 
96 05-sep-18 Cundinamarca La Peña Minipi 
                1   
1 
  
Quemas 
Controladas 
  
97 
21-ene-
18 
Cundinamarca La Vega 
La Cabaña 
Sector Puente 
Azul 1       1           
3 
  
  Desconocida 
   
98 08-feb-18 Cundinamarca La Vega 
Rosario Alto 
vía a la Laguna 
del Tabacal 
          1         
0,5 
  
  Desconocida 
99 20-jul-18 Cundinamarca La Vega 
Zapata Alta 
Sector el Faro 
                1   
0,5 
  
Campistas   
100 
19-ago-
18 
Cundinamarca La Vega Bulocaima  
1         1         
0 
  
  Desconocida 
101 
30-ago-
18 
Cundinamarca La Vega La Cabaña 
        1 1     1   
3 
  
  Desconocida 
102 
31-ago-
18 
Cundinamarca La Vega Churscal 
        1       1   
2 
  
  Desconocida 
103 
03-mar-
18 
Cundinamarca Lenguazaque Espinal Alisal 
                  1 
1 
  
  Desconocida 
104 
15-mar-
18 
Cundinamarca Macheta Gazuca Alto 
1         1         
10 
  
  Desconocida 
105 
11-mar-
18 
Cundinamarca Madrid Las Mercedes 
          1         
3 
  
  Desconocida 
106 
22-mar-
18 
Cundinamarca Madrid 
Finca San 
Carlos            1         
5 
  
  Desconocida 
107 06-feb-18 Cundinamarca Manta Cabrera           1     1   
1 
    Desconocida 
108 20-feb-18 Cundinamarca Manta No Disponible 
1         1         
1 
  
  Desconocida 
109 
14-mar-
18 
Cundinamarca Manta Peñas 
1       1 1         
4 
  
  Desconocida 
110 
21-mar-
18 
Cundinamarca Manta Salgado 
1         1         
1,5 
  
Quemas 
Controladas 
  
111 09-dic-18 Cundinamarca Manta Minas 1         1         
1 
    Desconocida 
112 22-dic-18 Cundinamarca Manta Cabrera           1 1       
1 
    Desconocida 
113 25-dic-18 Cundinamarca Manta Bermejal           1 1       
1 
    Desconocida 
114 31-dic-18 Cundinamarca Nemocón Patio Bonito 
    1     1         
3,5 
  
  Desconocida 
115 06-feb-18 Cundinamarca Nilo 
Entrada de 
Tolemaida 
Sector San 
Fernando           1 1       
1 
  
  Desconocida 
   
116 21-feb-18 Cundinamarca Nilo 
Cerro San 
Jerónimo                   1 
50 
  
  Desconocida 
117 12-jul-18 Cundinamarca Nilo 
Sector Las 
Flores 1         1         
110 
  
  Desconocida 
118 
11-ago-
18 
Cundinamarca Nilo 
Zona de 
Tolemaida en 
La Esmeralda, 
La Sonora 
1         1 1   1   
120 
  
  Desconocida 
119 
15-ago-
18 
Cundinamarca Nilo 
Base Militar de 
Tolemaida 
                  1 
0 
  
  Desconocida 
120 
24-ago-
18 
Cundinamarca Nilo San Jerónimo 
          1         
10 
  
Redes 
Electricas 
  
121 
29-ago-
18 
Cundinamarca Nilo 
Jamaica Zona 
de 
entrenamiento  
            1   1   
5 
  
  Desconocida 
122 29-sep-18 Cundinamarca Nilo 
Dentro del 
Batallón de 
Tolemaida                   1 
0 
  
  Desconocida 
123 29-sep-18 Cundinamarca Nilo 
Sector la 
Sonora     1       1       
125 
  
  Desconocida 
124 29-sep-18 Cundinamarca Nilo La Colina  1         1         
100 
    Desconocida 
125 17-dic-18 Cundinamarca Nilo 
Sector Monte 
Cacao 
1                   
42 
  
  Desconocida 
126 
20-ago-
18 
Cundinamarca Nimaima La Teresa 
          1     1   
6 
  
  Desconocida 
127 13-feb-18 Cundinamarca Nocaima 
Altos de Santa 
Barbara Sector 
Tres Esquinas 
1                   
0,5 
  
Quemas 
Controladas 
  
128 
20-ago-
18 
Cundinamarca Nocaima Vilanta 
          1     1   
5 
  
  Desconocida 
129 
21-ago-
18 
Cundinamarca Nocaima 
Concepción 
Parte Baja           1         
2 
  
Quemas 
Controladas 
  
   
130 10-sep-18 Cundinamarca Nocaima Cocuche 1                   
8 
    Desconocida 
131 16-jul-18 Cundinamarca Pacho No Disponible 
                  1 
18 
  
  Desconocida 
132 
06-ago-
18 
Cundinamarca Pacho Timana 
          1         
1 
  
  Desconocida 
133 
06-ago-
18 
Cundinamarca Pacho La Primavera 
        1           
0,5 
  
  Desconocida 
134 
09-ago-
18 
Cundinamarca Pacho Capitán 
                  1 
0 
  
  Desconocida 
135 
09-ago-
18 
Cundinamarca Pacho 
La Moya, 
Balconcitos y 
Betania 1       1 1 1       
21 
  
  Desconocida 
136 
12-ago-
18 
Cundinamarca Pacho 
Capitán Parte 
Baja           1 1       
8 
  
  Desconocida 
137 
12-ago-
18 
Cundinamarca Pacho 
La Moya Sector 
los Mangos 
    1       1       
2,5 
  
  Desconocida 
138 
13-ago-
18 
Cundinamarca Pacho 
La Laguna 
Sector el Cedro 
            1       
2 
  
Quemas 
Controladas 
  
139 
22-ago-
18 
Cundinamarca Pacho Caquian 
        1           
1 
  
  Desconocida 
140 
22-ago-
18 
Cundinamarca Pacho Pajonales 
            1       
3 
  
  Desconocida 
141 
26-ago-
18 
Cundinamarca Pacho Pradera 
  1     1       1   
1 
  
  Desconocida 
142 02-sep-18 Cundinamarca Pacho 
Capitán Parte 
Alta           1         
0,5 
  
  Desconocida 
143 03-sep-18 Cundinamarca Pacho Pataquida           1         
0,5 
    Desconocida 
144 21-sep-18 Cundinamarca Pacho 
Capitán Parte 
Alta             1       
1 
  
  Desconocida 
145 30-dic-18 Cundinamarca Pacho No Disponible 
          1         
1,5 
  
  Desconocida 
146 
28-ago-
18 
Cundinamarca Paime 
Combuco 
Centro                   1 
40 
  
  Desconocida 
147 
29-ago-
18 
Cundinamarca Paime 
Combuco 
Centro                   1 
40 
  
  Desconocida 
   
148 
30-ago-
18 
Cundinamarca Paime 
Combuco 
Centro, Centro 
y La Carrera 
                  1 
0 
  
  Desconocida 
149 
27-mar-
18 
Cundinamarca Puerto salgar Ceiba 
          1         
15 
  
  Desconocida 
150 21-feb-18 Cundinamarca Pulí Talipa             1       
2 
    Desconocida 
151 
09-mar-
18 
Cundinamarca Quebradanegra Agua Fría 
            1       
2 
  
  Desconocida 
152 09-jul-18 Cundinamarca Quebradanegra Agua Fría 
        1           
5 
  
  Desconocida 
153 
07-ago-
18 
Cundinamarca Quebradanegra Agua Fría 
          1         
2 
  
  Desconocida 
154 
21-ago-
18 
Cundinamarca Quebradanegra 
Concepción El 
Puerto         1           
1 
  
  Desconocida 
155 04-sep-18 Cundinamarca Quebradanegra Centro 
        1 1         
1,5 
  
  Desconocida 
156 19-sep-18 Cundinamarca Quebradanegra La Esperanza 
          1 1       
1 
  
Quemas 
Controladas 
  
157 20-sep-18 Cundinamarca Quebradanegra La Unión 
            1       
0,5 
  
Quemas 
Controladas 
  
158 26-sep-18 Cundinamarca Quebradanegra Agua Fría 
                1   
15 
  
  Desconocida 
159 
12-mar-
18 
Cundinamarca Quipile El Oriente 
            1       
2 
  
  Desconocida 
160 24-abr-18 Cundinamarca Quipile 
Inspección La 
Virgen         1           
10 
  
Redes 
Electricas 
  
161 11-sep-18 Cundinamarca Quipile Guadalupe Alto 
                  1 
3 
  
  Desconocida 
162 02-feb-18 Cundinamarca Ricaurte 
Condominio 
San Carlos 
                  1 
1 
  
  Desconocida 
163 10-feb-18 Cundinamarca Ricaurte La Virginia                 1   
1 
    Desconocida 
164 
11-mar-
18 
Cundinamarca Ricaurte Casablanca 
1                   
1 
  
  Desconocida 
165 
12-mar-
18 
Cundinamarca Ricaurte Limoncito 
1                   
1,5 
  
  Desconocida 
166 
19-ago-
18 
Cundinamarca Ricaurte 
Km 9 vía 
Girardot             1       
1,5 
  
  Desconocida 
   
167 
20-ago-
18 
Cundinamarca Ricaurte 
La Virgen finca 
la Paloma 
          1 1       
2,5 
  
  Desconocida 
168 
22-ago-
18 
Cundinamarca Ricaurte Manuales 
1               1   
26 
  
  Desconocida 
169 12-sep-18 Cundinamarca Ricaurte Cumaca 1                   
130 
    Desconocida 
170 23-sep-18 Cundinamarca Ricaurte La Virginia           1 1       
9 
    Desconocida 
171 24-sep-18 Cundinamarca Ricaurte 
Reserva el 
Paguey               1 1   
6 
  
  Desconocida 
172 25-sep-18 Cundinamarca Ricaurte Casablanca           1 1       
4 
    Desconocida 
173 25-sep-18 Cundinamarca Ricaurte Argelia 1                   
1 
    Desconocida 
174 26-sep-18 Cundinamarca Ricaurte Casco Urbano 
          1         
0,5 
  
  Desconocida 
175 02-sep-18 Cundinamarca 
San Antonio 
del 
Tequendama 
Piedra Azul 
1                   
10 
  
  Desconocida 
176 
31-ago-
18 
Cundinamarca San Cayetano Santa Isabel 
1                   
50 
  
  Desconocida 
177 25-sep-18 Cundinamarca San Cayetano 
Sector Urbano 
Finca la María 
                  1 
5 
  
  Desconocida 
178 14-feb-18 Cundinamarca San Francisco El Peñón 
            1       
0,5 
  
Quemas 
Controladas 
  
179 22-jul-18 Cundinamarca San Francisco Muña 
          1         
0,5 
  
Redes 
Electricas 
  
180 25-jul-18 Cundinamarca San Francisco 
San Antonio 
Sector La 
Culebra           1         
1 
  
  Desconocida 
181 
11-ago-
18 
Cundinamarca San Francisco San Miguel 
        1 1         
1 
  
  Desconocida 
182 11-jul-18 Cundinamarca Sasaima No Disponible 
            1       
1 
  
  Desconocida 
183 20-jul-18 Cundinamarca Sasaima Alto del Oso 
1           1       
1 
  
  Desconocida 
184 25-jul-18 Cundinamarca Sasaima Hilo Alto 
            1       
0,5 
  
Quemas 
Controladas 
  
   
185 
18-ago-
18 
Cundinamarca Sasaima Loma Larga 
            1       
0,5 
  
Quemas 
Controladas 
  
186 
21-ago-
18 
Cundinamarca Sasaima Mesetas 
            1       
0,5 
  
  Desconocida 
187 
22-ago-
18 
Cundinamarca Sasaima Palacios 
          1 1       
8 
  
  Desconocida 
188 
01-mar-
18 
Cundinamarca Sesquile Espigas 
            1       
0,5 
  
  Desconocida 
189 
16-mar-
18 
Cundinamarca Sesquile Ranchería 
1         1     1   
4 
  
  Desconocida 
190 07-oct-18 Cundinamarca Sesquile Chaleche 1                   
0,5 
    Desconocida 
191 
14-nov-
18 
Cundinamarca Sesquile Salina 
1                   
0,5 
  
  Desconocida 
192 20-sep-18 Cundinamarca Sibaté San Eugenio 1         1 1     1 
2 
    Desconocida 
193 22-sep-18 Cundinamarca Sibaté 
San Fortunato, 
El Jazmín 
    1               
5 
  
  Desconocida 
194 31-dic-18 Cundinamarca Sibaté San Eugenio                   1 
0 
    Desconocida 
195 
25-ago-
18 
Cundinamarca Simijaca Cascadas 
                  1 
0 
  
  Desconocida 
196 
10-mar-
18 
Cundinamarca Soacha Ciudad Verde 
1                   
2 
  
  Desconocida 
197 01-sep-18 Cundinamarca Soacha No Disponible 
            1       
3 
  
  Desconocida 
198 22-sep-18 Cundinamarca Soacha 
San Jorge, 
predio del ICA 
1 1 1               
6 
  
  Desconocida 
199 22-sep-18 Cundinamarca Soacha Ciudad Verde 
            1       
0,5 
  
  Desconocida 
200 24-dic-18 Cundinamarca Soacha Ciudad Verde 
          1         
0,5 
  
  Desconocida 
201 30-dic-18 Cundinamarca Soacha 
Barrio Villa 
Luz, Indumil, 
Humedal Rio 
Blanco 
1         1         
10 
  
  Desconocida 
202 03-oct-18 Cundinamarca Tabio Cascadas 
1                   
1 
  
Redes 
Electricas 
  
   
203 14-feb-18 Cundinamarca Tabio 
Rio Frio 
Occidental 
Sector 
Camellón de 
Ramiro 
    1     1     1   
1 
  
Quemas 
Controladas 
  
204 29-oct-18 Cundinamarca Tabio 
Sector Alto de 
Tiquiza en la 
Vía Tabio - 
Chía 
1 1 1               
1 
  
  Desconocida 
205 
15-mar-
18 
Cundinamarca Tausa 
Pueblo Viejo 
Sector Volador 
1 1       1         
0,5 
  
  Desconocida 
206 
13-mar-
18 
Cundinamarca Tibirita 
Llanos y 
Cañadas         1 1     1   
40 
  
  Desconocida 
207 15-dic-18 Cundinamarca Tibirita 
Teguavita y 
Barbosa 1   1     1         
12 
  
  Desconocida 
208 28-feb-18 Cundinamarca Tocaima Chimbilo         1   1       
0,5 
    Desconocida 
209 11-jul-18 Cundinamarca Tocaima Paloquemao 
1       1           
2,5 
  
Redes 
Electricas 
  
210 
18-ago-
18 
Cundinamarca Tocaima Portillo 
        1 1 1       
2 
  
  Desconocida 
211 
25-ago-
18 
Cundinamarca Tocaima 
Barrio 
Caternica           1         
1 
  
  Desconocida 
212 
31-ago-
18 
Cundinamarca Tocaima Danubio 
          1         
0,5 
  
  Desconocida 
213 01-sep-18 Cundinamarca Tocaima Santo Domingo 
        1 1     1   
8,5 
  
Quemas 
Controladas 
  
214 
12-ago-
18 
Cundinamarca Topaipí Honduras 
            1       
2 
  
Quemas 
Controladas 
  
215 08-feb-18 Cundinamarca Ubaté Sucunchoque 
  1       1         
1 
  
  Desconocida 
216 23-dic-18 Cundinamarca Ubaté Apartadero 1                   
1 
    Desconocida 
217 
11-mar-
18 
Cundinamarca Utica Furatena 
            1       
0,5 
  
  Desconocida 
218 
17-mar-
18 
Cundinamarca Utica Furatena 
          1         
0,5 
  
  Desconocida 
219 19-jun-18 Cundinamarca Utica La Fría 
        1           
2 
  
Redes 
Electricas 
  
   
220 27-jul-18 Cundinamarca Utica Cancuena 1                   
2 
    Desconocida 
221 
10-ago-
18 
Cundinamarca Utica Fría 
                  1 
2 
  
  Desconocida 
222 
18-ago-
18 
Cundinamarca Utica Zumba 
1                   
1,5 
  
  Desconocida 
223 17-sep-18 Cundinamarca Utica Bigual 
1                   
1,5 
  
Quemas 
Controladas 
  
224 20-oct-18 Cundinamarca Utica 
San Carlos, 
Quebradanegra 
        1           
1 
  
  Desconocida 
225 12-sep-18 Cundinamarca Vianí La Montaña 
                  1 
2 
  
  Desconocida 
226 
23-mar-
18 
Cundinamarca Villapinzón 
Sector de las 
Pilas                   1 
2 
  
  Desconocida 
227 
28-ene-
18 
Cundinamarca Villeta   
          1         
0,5 
  
Quemas 
Controladas 
  
228 17-jul-18 Cundinamarca Villeta Salitre Blanco 
          1         
1 
  
  Desconocida 
229 
09-ago-
18 
Cundinamarca Villeta Salitre Negro 
          1         
1 
  
  Desconocida 
230 
10-ago-
18 
Cundinamarca Villeta Naranjal  
            1       
0,5 
  
Quemas 
Controladas 
  
231 
26-ago-
18 
Cundinamarca Villeta 
Quebrada 
Honda         1           
1 
  
  Desconocida 
232 
28-ago-
18 
Cundinamarca Villeta Salitre Negro 
          1 1       
1 
  
Intencional   
233 
31-ago-
18 
Cundinamarca Villeta Hilo 
        1 1         
3 
  
  Desconocida 
234 03-sep-18 Cundinamarca Villeta Cune Parte Alta 
        1           
0,5 
  
  Desconocida 
235 04-sep-18 Cundinamarca Villeta 
Barrio el 
Paraíso           1         
6 
  
  Desconocida 
236 
04-ago-
18 
Cundinamarca Viotá Garrotes 
          1 1       
5 
  
  Desconocida 
237 
17-ago-
18 
Cundinamarca Viotá Garrotes 
1         1         
1 
  
  Desconocida 
238 09-sep-18 Cundinamarca Viotá Buenavista           1         
1 
    Desconocida 
239 12-sep-18 Cundinamarca Viotá Buenavista 1                   
2 
    Desconocida 
   
240 21-sep-18 Cundinamarca Viotá El Salitre  1       1           
2 
    Desconocida 
241 20-dic-18 Cundinamarca Viotá San Antonio 
1                   
1,5 
  
  Desconocida 
242 21-jun-18 Cundinamarca Yacopí No Disponible 
                  1 
0 
  
  Desconocida 
243 
22-ago-
18 
Cundinamarca Yacopí Loma de Pasca 
                1   
30 
  
  Desconocida 
244 05-feb-18 Cundinamarca Zipaquirá 
San Jorge 
Sector el 
Pedregal           1         
1,5 
  
  Desconocida 
245 24-dic-18 Cundinamarca Zipaquirá San Isidro     1               
2 
    Desconocida 
Total 72 9 14 1 36 112 59 1 40 25 2118 1 38 207 
 
